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RESUMO 
 
A hipertensão arterial é o fator de risco cardiovascular mais prevalente na população 
portuguesa, deste modo o estudo da medicação utilizada para esta doença apresenta uma 
importância acrescida. 
Devido a situação socioeconómica do país a área dos medicamentos sofreu grandes 
repercussões devido a diminuição dos gastos por parte do Governo português. 
Os medicamentos anti-hipertensores, são o grupo que mais contribui para a despesa 
pública com saúde, assim neste trabalho foram analisados os preços dos medicamentos 
anti-hipertensores entre outubro de 2011 e outubro de 2014, com o intuito de poder 
averiguar que repercussão a situação económica do país teve no preço dos 
medicamentos. 
Assim com a realização deste trabalho concluiu-se que entre outubro de 2011 e outubro 
de 2014 o preço dos medicamentos anti-hipertensores diminuiu, o custo médio total 
diário desceu 9,6%. O PVP médio por embalagem reduziu 35,67% em que se verificou 
uma redução de 31,55% para o utente e de 39,14% para o estado. 
Deste modo os encargos para o estado foram reduzidos mas por conseguinte para ao 
utente estes aumentaram. Esta redução dos gastos com medicamentos permitiu uma 
diminuição da despesa pública com o medicamento, mas teve como consequência um 
agravamento da situação financeira do sector farmacêutico. 
 
Palavras-chave: Anti-Hipertensores, Portugal, Saúde, Medicamentos, Preço  
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ABSTRACT 
 
Hypertension is the most prevalent factor in cardiovascular risk in the Portuguese 
population, thus the study of drugs used for this disease presents a greater importance.  
Due to socio-economic situation of the country the area of medicine has undergone 
major repercussions due to decreased spending by the Portuguese Government.  
Antihypertensives, drugs are the group that contributes more to public health spending, 
so in this work we analyzed the prices of antihypertensive drugs between October 2011 
and October 2014, in order to be able to ascertain what impact the economic situation of 
the country had on the price of the medicines.  
So with this work it was concluded that between October 2011 and October 2014 the 
price of antihypertensive drugs decreased, the average daily total cost decreased 9.6%. 
The average price per pack reduced 35,67%  the wearer and 39,14% for the state.  
The burden on the state was reduced on the other hand the cost for the user have 
increased. This reduction in drug spending has allowed a reduction in public spending, 
but resulted in a worsening of the financial situation of the pharmaceutical sector.  
 
Keywords: antihypertensive, Portugal, Health, Medicine, Price  
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 
 
1.1.Introdução 
 
O Sistema Nacional de Saúde português foi criado em 1974 ao abrigo do artigo 64 da 
constituição portuguesa(“Assembleia da República artigo 64.o,” 2005). Este assume os 
cuidados de saúde, de forma tendencialmente gratuita, a cerca de 7 milhões de 
portugueses, os restantes portugueses são abrangidos por outros subsistemas de saúde 
tais como a PT, o SAMS e os CTT, no entanto também estes são em parte subsidiados 
pelo estado, para que as despesas com saúde, destes indivíduos, sejam cobertas 
integralmente nos serviços públicos de saúde, bem como dos medicamentos.  
O Serviço Nacional de Saúde consiste no conjunto de instituições e serviços, 
dependentes do Ministério da Saúde, que têm como missão garantir o acesso de todos os 
cidadãos aos cuidados de saúde, nos limites dos recursos disponíveis, de modo a 
promover a vigilância da saúde e prevenir a doença, para tal são essenciais o 
diagnóstico, tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social. O SNS abrange 
todo o país e indivíduos e residentes em Portugal independentemente da raça, idade ou 
nacionalidade, como é o caso dos cidadãos nacionais de estados membros da União 
Europeia e dos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em condições de 
reciprocidade, assim como os apátridas. Ao longo do tempo de existência do SNS têm 
sido desenvolvidos meios tecnológicos, investido em novas instalações e na melhoria 
dos cuidados humanos e no conhecimento dos profissionais de saúde, de forma a suprir 
as necessidades de cada doente (Jerónimo, 2011), no entanto apresentam como 
desvantagem possuir algumas falhas a nível da eficiência e qualidade dos serviços 
(Guichard, 2004). 
O SNS organiza-se em regiões de saúde: região do Norte (sede no Porto); do Centro 
(Coimbra); de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa); do Alentejo (Évora) e do Algarve 
(Faro)(Maria Ioannis Baganha, Joana Sousa Pires, n.d.). Até à criação do SNS, a 
assistência médica competia às famílias, a instituições privadas e aos serviços médico-
sociais da Previdência. A sustentabilidade do sistema é garantido pela indústria 
farmacêutica, os médicos, o estado e pelos doentes, mas também é autorregulado pela 
ética, códigos de conduta, boas práticas, deontológicos e recomendações incutidas pelo 
estado aos reguladores; existe também regulação específica por intermédio de entidades 
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financiadoras, administrativas, promoção de qualidade, concorrência, entre outras. 
(Jerónimo, 2011) 
Já passou muito tempo desde a primeira medição da pressão arterial realizada por 
Stephen Hale em 1733, a invenção da braçadeira oclusiva por Riva Rocci e a sua 
valorização na prática clínica feita por Harvey Cushing em 1903(Cushing, 1903) (Booth, 
1977). Entre 1800 e 1900 a medicina não recorria à medição rotineira da PA. Na 
primeira metade do século XX os médicos questionavam-se sobre o valor da PA 
elevada e qual a sua repercussão no coração, cérebro e rim. 
Em Portugal o panorama era idêntico, por esta altura, pensava-se que “cada um tem a 
PA que precisa!..” Existia um certo consenso em redor desta definição, apesar de alguns 
relatos de complicações fatais relacionados com a hipertensão arterial. Foi preciso 
aguardar três séculos para que, certas companhias de seguro americanas, relacionassem 
- PA elevada com diminuição da esperança de vida (Pego, 2007). 
Assim hoje em dia a hipertensão arterial é o fator de risco cardiovascular corrigível mais 
frequente(Cortez-Dias, Martins, Belo, & Fiuza, 2009), cerca de 17 milhões de mortes 
anualmente são derivadas da doença cardiovascular (“A global brief on Hypertension 
World Health Day 2013 Sillent Killer, public health crisis,” 2013)e o seu tratamento e 
controlo assume importância central nas estratégias preventivas. Era imperativo a 
existência de normas reguladoras de forma a providenciar um melhor tratamento, e que 
este fosse abrangente a toda a população que sofre de HTA, de forma a haver um 
tratamento facilmente aplicável e padronizado salvo raras exceções a um número 
elevado de pessoas. 
Assim a DGS elaborou a Norma nº 020 /2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013  e 
a Norma nº 026/2011 de 29/09/2011 atualizada a 19/03/2013, de forma a definir e 
classificar HTA  e também referir a abordagem terapêutica da HTA que os médicos e 
outros profissionais de saúde devem seguir(“Norma da Direção-Geral de Saúde Número 
020/2011-Hipertensão Arterial: Definição e classificação de 28/09/2011,” 2011). 
Deste modo segundo a Norma nº 020 a HTA define-se em avaliação de consultório 
como o aumento continuo, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão 
arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica 
(PAD) igual ou superior a 90 mmHg, esta HTA vai ser classificada em três graus, 
correspondendo o grau 1 a hipertensão arterial ligeira, o grau 2 a hipertensão arterial 
moderada e o grau 3 a hipertensão arterial grave. 
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1.2.Objetivos 
 
 Avaliar a importância da terapêutica anti-hipertensora em Portugal ; 
 Caracterizar a HTA; 
 Clarificar a legislação em vigor; 
 Evidenciar os preços dos medicamentos anti-hipertensores em Portugal de 
Outubro de 2011 e em Outubro de 2014 
 Examinar a evolução dos preços de Outubro de 2011 Outubro de 2014 
determinando o custo para o estado e para o utente avaliando os diferentes 
regimes geral e especial; 
 Determinar o custo médio em 2 momentos diferentes Outubro de 2011 e 
Outubro 2014; 
 Dar a conhecer o custo da medicação anti-hipertensora de primeira linha de 
acordo com as normas de prescrição recomendadas pela Direção-Geral de 
Saúde. 
 
1.3. A doença hipertensiva em Portugal 
 
Em Portugal uma das principais causas de morte apresentadas e diretamente ligadas 
com a HTA é o AVC, sendo a HTA o principal fator de risco das doenças 
cardiovasculares, convertendo-se assim num problema de saúde pública (Silva et al., 
2012). 
Desta forma, o tratamento passa por modificação dos hábitos de vida, essencialmente no 
que toca a alimentação, ingestão de álcool, café, tabaco e prática de atividade física, 
bem como medidas farmacológicas (Norma da Direção-Geral de Saúde Número 
026/2011- Abordagem terapêutica da Hipertensão Arterial, 2011). 
Em Portugal as doenças do foro cardiovascular são das principais causas de 
morbilidade, invalidez e diminuição da qualidade de vida na população 
portuguesa(Furtado, 2005). 
A morbilidade e mortalidade por enfarte do miocárdio em Portugal apresenta em termos 
estatísticos valores baixo comparativamente a outros países da Europa Ocidental, mas a 
taxa de mortalidade por AVC á das mais elevadas a nível mundial (Oliveira-Martins, 
Oliveira, Gomes, Caramona, & Cabrita, 2011) 
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Um estudo realizado em Portugal (PAP study), no ano de 2007, demonstrou que 42,1% 
dos hipertensos adultos inquiridos 46,1% sabiam que sofrem de hipertensão arterial e 39% 
estavam tratados, mas apenas 11,2% estava controlado (Macedo et al., 2007). 
Segundo dados da Fundação Portuguesa de Cardiologia, em Portugal existem cerca de 
dois milhões de hipertensos, porém apenas 50% deles sabe que é portador desta 
patologia, situação ainda mais grave pois segundo a mesma fonte, apenas 25% está 
medicado e 11% está controlado(“Fundação Portuguesa Cardiologia,” 2014) . 
 
1.4. Caracterização da Hipertensão Arterial: Normas da Direção-Geral da 
Saúde 
A HTA constitui um fator de risco para várias doenças como a doença vascular cerebral, 
doença renal, doença coronária e a insuficiência (“Norma da Direção-Geral de Saúde 
Número 020/2011-Hipertensão Arterial: Definição e classificação de 28/09/2011,” 
2011).  
Assim a diminuição da progressão da doença é de extrema importância, a longo prazo, o 
controlo da HTA leva a uma redução de episódios de AVC cerca de 42% para idades 
inferiores a 60 anos e de 35% para idades superiores a 60 anos, as doenças 
cardiovasculares vão ter uma redução de 36% em pessoas com mais de 60 anos. 
(“Norma da Direção-Geral de Saúde Número 020/2011-Hipertensão Arterial: Definição 
e classificação de 28/09/2011,” 2011). 
 
 1.4.1 Norma da Direcção-Geral da Saúde Nº020/2011 – Hipertensão Arterial: 
definição e classificação 
Hoje em dia a hipertensão arterial (HTA) é o fator de risco cardiovascular corrigível 
mais frequente, e o seu tratamento e controlo assume importância central nas estratégias 
preventivas. Era imperativo a existência de normas reguladoras que pudessem ser 
aplicadas de forma abrangente a toda a população que sofre de HTA, originando um 
tratamento consensual e padronizado salvo raras exceções a um número elevado de 
pessoas. 
Assim a DGS elaborou a Norma nº 020 /2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013 e 
a Norma nº 026/2011 de 29/09/2011 atualizada a 19/03/2013, de forma a definir e 
classificar HTA e também referir a abordagem terapêutica da HTA que os médicos e 
outros profissionais de saúde devem seguir. 
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Deste modo segundo a Norma nº 020 a HTA define-se em apreciação em consultório, 
como o aumento continuo, em várias medições e em diferentes momentos, da pressão 
arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica 
(PAD) igual ou superior a 90 mmHg, esta HTA vai ser classificada em três graus, 
correspondendo o grau 1 a hipertensão arterial ligeira, o grau 2 a hipertensão arterial 
moderada e o grau 3 a hipertensão arterial grave. 
Para que a medição da pressão arterial seja feita de forma correta o doente deve estar 
sentado, relaxado, de bexiga vazia e não pode ter fumado ou ingerido substâncias 
estimulantes. 
Esta medição é válida segundo a norma em estudo para pessoas com idade igual ou 
superior a 18 anos, e estas não podem estar submetidas a medicação anti-hipertensora, 
sem nenhuma patologia aguda diagnosticada e no caso das pacientes serem mulheres 
estas não podem estar grávidas. 
 
Figura 1 – Algoritmo clínico da pressão arterial (adaptado da Norma da DGS 20/2011) 
1.4.2 Norma da Direcção-Geral da Saúde Nº026/2011 – Abordagem Terapêutica da 
Hipertensão Arterial 
Segundo a norma apresentada a terapêutica para a doença hipertensiva é a curto prazo a 
redução e controlo da pressão arterial para valores inferiores aos referidos, desde que 
estes sejam tolerados e que estejam indicados por médico. 
PAS 120-129 
PAD 80-84 
Normal 
PAS 130-139 
PAD 85-89 
Normal Alta 
PAS 140-159 
PAD 90-99 
HTA Grau I 
PAS 160-179 
PAD 100-109 
HTA Grau II 
PAS ≥180 
PAD ≥110 
HTA Grau III 
PAS ≥140 
PAD ≥90 
Hipertensão Sistólica 
Isolada 
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A norma visa ainda algumas intervenções sobre o estilo de vida do doente, que segundo 
a ESH/ESC possuem nível de evidência A, grau de recomendação I, como uma 
alimentação variada em legumes, leguminosas, frutas e verduras e com baixo consumo 
de sal e gordura e práticas saudáveis de exercício físico durante cerca de 30 a 60 
minutos quatro a 7 dias por semana, o exercício é uma estratégia de prevenção cada vez 
mais relevante a nível da nova visão da medicina actual (Machado, Alves, Tinoco, & 
Gonçalves, 2010). 
Segundo a DGS o controlo e manutenção de peso normal também e de elevada 
relevância, tendo em conta que o índice massa corporal deve ser igual ou superior a 18,5 
mas inferior a 25, e perímetro da cintura inferior a 94 cm, no homem, e inferior a 80 cm, 
na mulher. 
Tabela 1 Classes de recomendação (adaptado de ESH/ESC Guidelines for the management of arterial 
hypertension 2013) (Mancia et al., 2013) 
 
Tabela 2 Níveis de Evidência (adaptado de ESH/ESC Guidelines for the management of arterial 
hypertension )  (Mancia et al., 2013) 
 
 
 
 
Para estes doentes é de extrema importância estabelecer e estratificar o risco absoluto 
associado ao risco CV global, este risco é baseado nos valores de PA, presença de 
outros fatores de risco como doença renal, lesões nos órgãos alvo e doenças associadas 
como a diabetes mellitus, este risco absoluto traduz-se num risco acrescido de 
desenvolver-se um episódio cardiovascular fatal ou não fatal nos próximos 10 anos. 
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A nível da prescrição médica os princípios gerais da prescrição farmacológica são feitos 
de maneira a privilegiar o uso de medicamentos genéricos, que devem ser apropriados e 
de baixo custo, deve-se utilizar sempre que possível medicamentos de toma única diária 
de forma a facilitar a adesão a terapêutica. 
O tratamento de doentes com hipertensão sistólica isolada da mesma forma dos doentes 
com hipertensão sisto-diastólica, tendo em conta as comorbilidades presentes; caso o 
doente esteja devidamente controlado com diferente opção terapêutica, esta deverá ser 
mantida e justificada no processo clínico. 
No tratamento da hipertensão arterial de risco acrescido baixo ou moderado, são 
consideradas opções válidas: 
1) Diurético dito tiazídico ou análogo, como a clorotalidona (12,5- 25,0mg uma 
vez dia) ou indapamida(1,5mg de libertação modificada uma vez ao dia, ou 
2,5mg uma vez dia); 
2) Modificador do eixo renina-angiotensina-aldosterona,como um IECA ou, em 
alternativa, ARA de baixo custo; 
3)  BCC com duração de ação longa ou a associação com um IECA ou ARA se em 
baixa dose e de baixo custo.  
A HTA é uma doença que exige monitorização acrescida assim quando existe risco 
acrescido, alto ou muito alto, deve ser utilizada uma associação de fármacos com 
mecanismo de ação complementar, ou seja se a HTA não for controlada deve associar-
se um segundo fármaco e até um terceiro se necessário de classe diferente, se mesmo 
assim não for possível haver o controlo da doença, o doente deve ser referenciado para 
consulta médica de especialidade. 
Quando existe doença coronária associada ou insuficiência cardíaca ou certos tipos de 
arritmia cardíaca, e nos jovens com presumível grande atividade simpática, poder-se-á 
justificar a utilização de bloqueadora adrenérgica beta (BB) com efeitos vasodilatadores, 
como o carvedilol ou o nebivolol. 
Em urgências hipertensivas, em que a pressão arterial atinge valores de PAS ≥180 
mmHg / PAD ≥120 mmHg e que não ocorrem sinais e sintomas de lesão aguda do 
órgão alvo, não existe evidência de que a rápida redução da pressão arterial seja 
benéfica pois nesta situação assintomática, a redução rápida da pressão arterial pode 
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mesmo precipitar isquemia do miocárdio ou cerebral, assim o objetivo é diminuir a PA 
para valores iguais ou inferiores a 160/100 mmHg durante várias horas a dias.  
Nas situações de emergência hipertensiva com PAS ≥180 mmHg / PAD ≥120 mmHg e 
com sinais e sintomas de lesão aguda do órgão alvo, o tratamento deverá ser 
administrado a nível hospitalar. 
 
 1.4.3 Norma da Direcção-Geral da Saúde Nº005/2013 – Avaliação do Risco 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) 
Esta norma adveio da necessidade de avaliar o risco fatal e não fatal do foro 
cardiovascular global e deve ser calculada usando pessoas com idade compreendida 
entre os 45 e os 65 anos. 
Para calcular este risco vamos utilizar tabelas pré-definidas que têm variáveis como o 
sexo, idade, se é fumador, o valor de pressão arterial e os valores de colesterol. 
Esta avaliação tem como objetivo identificar o risco nos próximos 10 anos do doente 
desenvolver um episódio cardiovascular fatal ou não, assim podemos escolher qual a 
terapêutica mais adequada, se o risco SCORE for inferior a 1% o risco cardiovascular é 
baixo, se este tiver entre 1% e 5% o risco é moderado, se for superior a 5% o risco é 
considerado alto e se for superior a 10% o risco de nos próximos 10 anos ter um 
episódio cardiovascular grave é muito alto. 
 
1.5 Legislação da comparticipação e legislação dos preços 
A comparticipação do Estado no preço de um medicamento está sempre dependente do 
pedido do titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), dirigido ao Ministro 
da Saúde, e da sua avaliação pelo Infarmed. Na comparticipação avalia-se o valor 
terapêutico acrescido e ou vantagem económica relativamente aos medicamentos já 
comparticipados pelo Estado, sendo uma avaliação relativa e sequencial (“INFARMED 
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos,” 2014).  
O pedido de comparticipação de um determinado medicamento é avaliado em várias 
vertentes: uma vertente farmacêutica, em que se verifica se o pedido cumpre com as 
exigências impostas no tratamento das patologias para as quais foi aprovado, uma 
vertente clínica em que se define qual o medicamento, com que o medicamento em 
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avaliação, deve ser comparado e as unidades de medida a utilizar na avaliação e uma 
vertente económica, em que se confirma a vantagem económica do medicamento 
relativamente aos medicamentos já comparticipados. Para medicamentos genéricos ou 
similares de outros já comparticipados, a vantagem económica decorre da apresentação 
de um preço inferior ao dos comparados. Para medicamentos inovadores, com vantagem 
terapêutica demonstrada passará por se recorrer à avaliação de estudos de avaliação 
económica de medicamentos que quantificam a mais-valia do medicamento e informam 
do custo adicional de comparticipar esse novo medicamento. Após esta avaliação, o 
Infarmed submete o seu parecer ao Ministro da Saúde, responsável pela decisão final 
(“INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos,” 2014) 
 
A comparticipação em Portugal é feita de acordo com escalões de essencialidade 
terapêutica. A taxa de comparticipação é ainda acrescida de 5% para o escalão A e 15% 
para os restantes para o caso de pensionistas cuja pensão seja inferior ao salário mínimo 
nacional. Alguns doentes crónicos estão também protegidos com regime especial 
independentemente do seu rendimento e os medicamentos genéricos têm uma 
comparticipação extra em relação aos outros. A comparticipação está assim interligada à 
doença e a grupos sociais bem definidos(“Portaria n.o 924- A/2010, de 17 de Setembro,” 
2010).  
A comparticipação de um medicamento depende de várias condições que se prendem 
com a vantagem terapêutica, maior eficácia e/ou tolerância, relativamente a tratamentos 
já existentes, e ou vantagem económica em relação a medicamentos já comparticipados. 
 
A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é fixada 
de acordo com os seguintes escalões:  
 Escalão A - 90%;  
 Escalão B - 69%;  
 Escalão C - 37%;  
 Escalão D - 15%.  
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Tabela 3 Evolução das comparticipações 
 
A inclusão no escalão A está relacionada com doenças crónicas e assegura que o utente 
possa receber a medicação, ao longo da sua vida, sem pôr em causa a sua condição 
financeira.  
Reduz -se de 95 % para 90 % a comparticipação prevista para o escalão A no regime 
normal e o presente decreto-lei revê o regime de comparticipações especiais dos 
medicamentos de forma a introduzir maior rigor e eficácia na atribuição destes 
benefícios e combater a fraude e o abuso, através de um controlo mais exigente. 
Verificou -se que a comparticipação a 100 % induzia a aumento do consumo e a 
utilização abusiva do estatuto do regime especial, desviando a comparticipações do 
regime normal para o regime especial e implicando um custo indevido para o SNS. 
Assim, reduz -se para 95 % a comparticipação para o conjunto dos escalões. Pretende-se, 
pois, evitar a fraude e o abuso que, entretanto, foram detetados e direcionar o sistema de 
comparticipações para quem, efetivamente, necessita adotando medidas mais 
justas(“Decreto-Lei n.o106-A/2010, de 1 de Outubro,” 2010). 
Em Portugal verifica-se uma preocupação acrescida com o preço dos medicamentos 
devido a situação socioeconómica que o país vive atualmente(Barros & Nunes, 2011), 
assim o nosso país esta a sofrer uma grande pressão para baixar a despesa pública com a 
saúde, sendo que a despesa com medicamentos a área que mais contribui para esses 
gastos. No ano de 2010, a despesa encontrava-se nos 18,6% da despesa total com saúde, 
e comparando com outros países da Europa como Dinamarca que tinha valores de 7,4%, 
holanda com 9,5%, Reino Unido com 11,8 e 17,2% de Itália, desta perspetiva e 
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considerando que a realidade de Portugal é bastante diferente dos países acima referidos 
podemos ver que este apresenta uma despesa muito elevada (Furtado, 2011). 
 
Tabela 4 Grupos farmacoterapêuticos com maior peso nos encargos do SNS, 2009 ( adaptado normas 
orientação terapêutica Ordem dos farmacêuticos) 
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Capítulo II – Materiais e métodos 
 
Este trabalho foi desenvolvido no seguimento do trabalho de Mendonça e de Godinho 
(Mendonça, 2012)(Godinho, 2013). 
Teve como objetivo analisar a evolução do preço dos medicamentos anti-hipertensores 
através dos preços das moléculas no ano de 2014, após a recolha dos preços foi feita 
uma comparação entre os preços de outubro de 2011, agosto de 2013 e outubro de 2014 
e avaliada a sua evolução. 
O material de estudo foi o PVP de cada molécula e de cada fabricante e os respetivos 
preços de comparticipação em regime geral e especial, recorrendo-se ao Sifarma 2000, a 
base de dados do Infomed para confirmar as moléculas comercializadas em 2014 e a 
aplicação eMed do Infarmed para smartphone. 
Na pesquisa da evolução dos preços foram consideradas todas as moléculas, com as 
respetivas dosagens e laboratórios que vigoravam em outubro de 2011 em agosto de 
2013 e em outubro de 2014.  
Na segunda parte do trabalho de modo a encontrar o valor do custo diário da terapêutica 
anti-hipertensora sem comparticipação e com comparticipação em regime geral e em 
regime especial, a seguir o preço por embalagem foi dividido pelo número de unidades 
da mesma tendo sido encontrada a média do custo médio diário da terapêutica anti-
hipertensora de outubro de 2011. 
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Capítulo III – Resultados e discussão  
A  tabela 5. contempla uma análise detalhada ao preço dos medicamentos utilizados para a HTA que foi obtida em outubro de 2011 e outubro de 
2014 e a respectiva evolução do preço. 
Tabela 5 Evolução do Preço de Medicametos Anti-hipertensores entre outubro de 2011 e outubro de 2014 
DCI Dosagem F.F. Uni / Emb 
Nome 
Comercial 
Preço Outubro 2011 Preço Outubro 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
 € % 
Diurético Tiazídico ou Análogo 
  
Cloratalidona 50 mg Comprimidos 60 Hygroton 4,78 1,48 0,76 4,88 1,51 0,78 -0,30 -0,09 -0,05 0,02 0,02 0,02 
Indapamida 1,5 mg 
CLP 30 Fludex LP 7,48 4,68 4,07 4,82 3,23 2,88 1,15 0,52 0,38 -0,36 -0,31 -0,29 
CLP 30 
Indapamida 
Alter 
4,61 1,81 1,20 3,40 1,17 0,33 1,31 0,68 0,88 -0,26 -0,35 -0,73 
CLP 30 
Indapamida 
Ciclum 
3,30 0,50 0,00 3,33 1,10 0,26 0,10 -0,53 -0,71 0,01 1,20 0,00 
CLP 30 
Indapamida 
Cinfa 
4,51 1,71 1,10 4,55 2,32 1,84 1,16 0,53 -0,99 0,01 0,36 0,67 
CLP 30 
Indapamida 
Generis 
4,65 1,85 1,10 3,13 1,01 0,21 -0,08 -0,71 -0,55 -0,33 -0,45 -0,81 
CLP 30 
Indapamida 
Germed 
4,29 1,49 0,43 4,78 2,55 2,07 0,00 -0,63 0,11 0,11 0,71 3,81 
CLP 30 
Indapamida 
GP 
3,50 0,70 0,00 4,61 2,38 1,90 0,20 -0,43 -0,14 0,32 2,40 0,00 
CLP 30 
Indapamida 
KRKA 
4,47 1,67 0,61 3,36 1,13 0,29 1,35 0,72 -1,04 -0,25 -0,32 -0,52 
CLP 30 
Indapamida 
Labesfal 
4,29 1,49 0,43 4,78 2,55 2,07 0,00 -0,63 -1,88 0,11 0,71 3,81 
CLP 30 
Indapamida 
Mylan 
4,65 1,85 1,24 4,78 2,55 2,07 1,31 -0,93 -0,77 0,03 0,38 0,67 
CLP 30 
Indapamida 
Pharmakern 
4,65 1,85 1,24 4,65 2,42 1,94 0,00 -0,63 -0,77 0,00 0,31 0,56 
CLP 30 
Indapamida 
Ratiopharm 
4,47 1,67 0,61 4,55 2,32 1,84 -0,18 -0,81 -0,98 0,02 0,39 2,02 
CLP 30 
Indapamida 
Teva 
4,47 1,67 0,14 3,36 1,13 0,29 0,24 -0,81 -0,56 -0,25 -0,32 1,07 
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DCI Dosagem F.F. Uni / Emb 
Nome 
Comercial 
Preço Outubro 2011 Preço Outubro 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
 € % 
CLP 30 
Indapamida 
To Life 
4,00 1,20 1,09 3,73 1,50 1,02 0,66 0,03 0,99 -0,07 0,25 -0,06 
CLP 30 
Indapamida 
Vida 
4,50 1,70 4,07 2,72 2,72 2,72 1,42 0,79 1,71 -0,40 0,60 -0,33 
CLP 30 Tandix L.P. 7,48 4,68 1,24 4,82 2,59 2,11 2,48 1,85 1,11 -0,36 -0,45 0,70 
CLP 30 Vasodipin 4,65 1,85 0,70 3,35 1,12 0,28 1,54 0,91 0,07 -0,28 -0,39 -0,60 
2,5 mg 
Cápsulas 60 Fluidema 7,61 2,59 0,24 7,84 2,46 0,43 0,02 0,06 -0,63 0,03 -0,05 0,79 
CR 60 
Indapamida 
Sandoz 
7,15 2,13 1,56 7,84 2,46 0,43 -0,44 0,44 1,07 0,10 0,15 -0,72 
Metolazona 5 mg Comprimidos 60 Diulo 9,76 3,03 0,84 5,17 1,60 0,83 4,31 2,08 0,84 -0,47 -0,47 -0,01 
Xipamida 20 mg Comprimidos 60 Diurexan 5,26 1,63 0,20 5,17 1,60 0,83 0,13 0,68 0,20 -0,02 -0,02 3,15 
Diuréticos da Ansa 
   
Furosemida 
40 mg 
Comprimidos 60 
Furosemida 
Cinfa 40 mg 
3,34 1,06 0,2 3,69 0,99 0,00 -0,21 0,15 0,20 0,10 -0,07 -1,00 
Comprimidos 60 
Furosemida 
Pharmakern 
3,29 1,01 0,15 3,65 0,95 0,00 0,00 0,36 0,15 0,11 -0,06 -1,00 
Comprimidos 60 
Furosemida 
Ratiopharm 
40 mg 
3,39 1,11 0,25 3,74 1,04 0,03 -0,22 0,14 0,25 0,10 -0,06 -0,88 
Comprimidos 60 
Furosemida 
Sandoz 40 
mg 
3,32 1,04 0,18 3,68 0,98 0,00 -0,21 0,15 0,18 0,11 -0,06 -1,00 
Comprimidos 60 Lasix 4,78 2,5 2 4,82 2,12 1,11 -0,22 0,14 0,64 0,01 -0,15 -0,45 
60 mg CLP 60 Lasix Retard 8,03 2,49 1,28 8,56 2,65 1,37 -0,47 -0,15 -0,08 0,07 0,06 0,07 
20 mg / 
2 ml 
Solução 
Injctável 
5 
Fueosemida 
Ratiopharm 
1,67 1,67 1,67 2,23 2,23 2,23 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,34 
Solução 
Injctável 
5 Lasix 1,95 0,60 0,31 2,45 0,76 0,39 -0,02 0,00 0,00 0,26 0,27 0,26 
Diurético Poupador de Potássio 
   
Espironolacton
a 
25 mg 
Comprimidos 60 Aldactone 7,34 3,40 1,92 5,96 2,42 1,09 1,25 0,90 0,78 -0,19 -0,29 -0,43 
CR 60 
Espironolact
ona  Alter 
25mg 
4,08 0,14 0,00 4,30 0,76 0,00 -0,26 -0,61 0,00 0,05 4,43 0,00 
100 mg 
Comprimidos 60 Aldactone 17,71 9,22 6,02 17,82 8,54 5,04 0,41 1,06 1,30 0,01 -0,07 -0,16 
Comprimidos 60 
Espironolact
ona  Alter 
100 mg 
9,56 1,07 0,00 9,09 0,00 0,00 0,38 1,03 0,00 -0,05 -1,00 0,00 
Diúreticos - Associações 
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DCI Dosagem F.F. Uni / Emb 
Nome 
Comercial 
Preço Outubro 2011 Preço Outubro 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
 € % 
Altizida + 
Espiranolacton
a 
15 mg + 
25 mg 
Comprimidos 60 Aldactazine 5,80 1,80 0,93 5,72 1,77 0,92 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 
Hidroclorotiazi
da + amilorida 
50 mg + 
5 mg 
Comprimidos 60 
Hidroclorotia
zida + 
Amilorida 
Ratiopharm 
4,35 0,00 0,00 4,53 0,00 0,00 -0,28 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 
Hidroclorotiazi
da + 
Espironolacton
a 
50 mg + 
50 mg 
Comprimidos 60 
Ondolen 
Forte 
15,06 4,67 2,41 16,50 5,12 2,64 0,33 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 
Hidroclorotiazi
da + 
triamtereno 
25mg + 
50mg 
Comprimidos 60 Dyazide 6,28 1,95 1,00 6,12 1,90 0,98 -0,40 -0,12 -0,07 -0,03 -0,03 -0,02 
Modificadores do Eixo Renina-Agiotensina 
   
Aliscireno 
150 mg CRP 28 Rasilez 20,32 6,30 3,25 20,25 6,28 3,24 -0,67 -0,21 -0,11 0,00 0,00 0,00 
300 mg CRP 28 Rasilez 27,33 8,47 4,37 26,55 8,23 4,25 -0,72 -0,23 -0,12 -0,03 -0,03 -0,03 
IECA 
   
Captopril 25 mg 
Comprimidos 60 Capoten 10,10 5,70 4,74 6,42 2,88 1,55 3,03 1,92 1,68 -0,36 -0,49 -0,67 
Comprimidos 60 
Captopril 
Bluepharma 
Indústria 
Farmacêutica 
S.A. 
6,76 2,36 0,70 5,05 1,51 0,18 1,78 0,67 0,25 -0,25 -0,36 -0,74 
CR 60 
Captopril 
Carencil 
6,12 1,72 0,06 4,03 0,49 0,00 2,13 1,02 0,06 -0,34 -0,72 -1,00 
Comprimidos 60 
Captopril 
Cinfa 
7,01 2,61 1,65 5,04 1,50 0,17 1,72 0,61 0,89 -0,28 -0,43 -0,90 
Comprimidos 60 
Captopril 
Farmoz 
8,24 3,84 2,88 5,04 1,50 0,17 3,94 2,83 2,88 -0,39 -0,61 -0,94 
Comprimidos 60 
Captopril 
Generis 
7,78 3,38 2,42 5,05 1,51 0,18 2,48 1,37 1,65 -0,35 -0,55 -0,93 
Comprimidos 60 Captopril GP 6,12 1,72 0,06 5,05 1,51 0,18 1,14 0,03 -0,39 -0,17 -0,12 2,00 
C omprimidos 60 
Captopril 
Labesfal 
6,93 2,53 0,87 5,05 1,51 0,18 1,63 0,52 0,10 -0,27 -0,40 -0,79 
Comprimidos 60 
Captopril 
Mepha 
8,23 3,83 2,87 5,05 1,51 0,18 2,93 1,82 2,10 -0,39 -0,61 -0,94 
Comprimidos 60 Captopril 7,01 2,61 1,65 5,05 1,51 0,18 1,71 0,60 0,88 -0,28 -0,42 -0,89 
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DCI Dosagem F.F. Uni / Emb 
Nome 
Comercial 
Preço Outubro 2011 Preço Outubro 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
 € % 
Mylan 
Comprimidos 60 
Captopril 
Pressil 
9,13 9,13 9,13 4,03 0,49 0,00 5,14 8,43 9,13 -0,56 -0,95 -1,00 
Comprimidos 60 
Captopril 
Ratiopharm 
6,93 2,53 0,87 5,05 1,51 0,18 1,63 0,52 0,10 -0,27 -0,40 -0,79 
Comprimidos 60 
Captopril 
Sandoz 
7,49 3,09 2,31 5,05 1,51 0,18 2,19 1,08 1,54 -0,33 -0,51 -0,92 
Comprimidos 56 
Captopril 
Zentiva 
6,20 2,09 0,54 4,78 1,47 0,23 1,25 0,21 -0,67 -0,23 -0,30 -0,57 
Comprimidos 60 Hipotensil 16,44 9,26 7,70 6,42 2,88 1,55 5,31 3,03 3,31 -0,61 -0,69 -0,80 
50 mg Comprimidos 60 
Captopril 
Bluepharma 
Indústria 
Farmacêutica 
S.A. 
11,99 4,81 2,11 5,88 1,21 0,00 5,62 3,34 2,11 -0,51 -0,75 -1,00 
Captopril 50 mg 
Comprimido 60 
Captopril 
Carencil 
10,30 3,12 0,42 5,33 0,66 0,00 4,63 2,35 0,42 -0,48 -0,79 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Cinfa 
12,61 5,43 3,87 5,88 1,21 0,00 6,24 3,96 3,87 -0,53 -0,78 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Farmoz 
14,40 7,22 5,66 5,88 1,21 0,00 8,73 6,45 5,66 -0,59 -0,83 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Generis 
13,07 5,89 4,33 5,88 1,21 0,00 6,70 4,42 4,33 -0,55 -0,79 -1,00 
Comprimido 60 Captopril GP 10,50 3,32 0,62 5,88 1,21 0,00 4,13 1,85 0,62 -0,44 -0,64 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Labesfal 
12,16 4,98 3,42 5,88 1,21 0,00 5,79 3,51 3,42 -0,52 -0,76 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Mylan 
12,62 5,44 3,88 5,88 1,21 0,00 6,25 3,97 3,88 -0,53 -0,78 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Pressil 
16,38 16,38 16,38 5,34 0,67 0,00 10,71 15,61 16,38 -0,67 -0,96 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Ratiopharm 
11,98 4,80 2,10 5,88 1,21 0,00 5,61 3,33 2,10 -0,51 -0,75 -1,00 
Comprimido 60 
Captopril 
Zentiva 
10,50 3,80 1,28 5,55 1,19 0,00 4,55 2,42 1,28 -0,47 -0,69 -1,00 
Comprimido 60 Hipotensil 16,44 9,26 7,70 11,35 6,68 4,92 5,31 3,03 3,31 -0,31 -0,28 -0,36 
Captopril + 
Hidroclorotiazi
da 
50 mg + 
25 mg 
Comprimido 60 
Captopril + 
Hidroclorotia
zida 
15,25 3,13 0,00 8,72 0,00 0,00 6,55 3,12 0,00 -0,43 -1,00 0,00 
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DCI Dosagem F.F. Uni / Emb 
Nome 
Comercial 
Preço Outubro 2011 Preço Outubro 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
Evolução do Preço 
2011 / 2014 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
 € % 
Ratiopharm 
Comprimido 60 
Captopril + 
Hidroclorotia
zida Generis 
15,25 3,13 0,00 8,72 0,00 0,00 6,55 3,12 0,00 -0,43 -1,00 0,00 
Comprimido 60 Lopiretic 19,87 7,75 3,19 17,17 8,24 4,88 3,37 -0,06 -1,34 -0,14 0,06 0,53 
Cilazapril 
1 mg CRP 60 Inibace 8,53 3,30 1,33 8,87 3,70 1,75 -0,37 -0,58 -0,65 0,04 0,12 0,32 
2,5 mg CRP 56 Inibace 18,41 7,06 2,81 19,26 9,38 5,66 -0,66 -3,37 -4,37 0,05 0,33 1,01 
5 mg CRP 56 Inibace 33,20 15,83 9,28 35,00 16,92 10,10 -0,42 -2,55 -3,36 0,05 0,07 0,09 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazi
da 
5 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Cilazapril + 
Hidroclorotia
zida Generis 
17,37 3,92 0,00 13,42 1,40 0,00 3,64 2,63 0,00 -0,23 -0,64 0,00 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazi
da 
5 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Cilazapril + 
Hidroclorotia
zida Krka 
26,73 3,92 0,00 13,42 1,40 0,00 13,83 3,46 0,00 -0,50 -0,64 0,00 
CRP 56 Inibace Plus 26,73 13,28 8,21 26,07 14,05 9,52 -0,73 -1,74 -2,12 -0,02 0,06 0,16 
Enalapril 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Balpril 5mg 
5,09 2,19 1,55 3,70 1,00 0,00 1,56 0,90 1,11 -0,27 -0,54 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Ciclum 5mg 
4,25 1,35 0,25 3,56 0,86 0,00 1,20 0,54 0,25 -0,16 -0,36 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Cinfa 5mg 
4,78 1,88 0,78 3,85 1,15 0,13 1,03 0,37 -0,24 -0,19 -0,39 -0,83 
Comprimido 60 
Enalapril 
Generis 
5,09 2,19 1,55 3,85 1,15 0,13 1,34 0,68 0,53 -0,24 -0,47 -0,92 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Mepha 5mg 
5,04 2,14 1,50 3,67 0,97 0,00 1,52 0,86 1,07 -0,27 -0,55 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Ratiopharm 
5mg 
4,31 1,41 0,31 3,85 1,15 0,13 0,79 0,13 -0,12 -0,11 -0,18 -0,58 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Sandoz 5mg 
5,04 2,14 1,50 3,85 1,15 0,13 1,54 0,88 1,09 -0,24 -0,46 -0,91 
Comprimidos 60 
Meleatode 
Enalapril 
Mylan 5mg 
4,57 1,67 0,57 3,85 1,15 0,13 0,82 0,16 -0,45 -0,16 -0,31 -0,77 
Comprimidos 60 Renitec 5 6,41 3,51 2,87 4,82 2,12 1,10 1,41 0,75 0,60 -0,25 -0,40 -0,62 
Comprimidos 60 Tensazol 6,41 3,51 2,87 4,82 2,12 1,10 1,41 0,75 0,60 -0,25 -0,40 -0,62 
20 mg 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Balpril 20mg 
15,37 5,61 1,93 8,26 1,90 0,00 7,25 3,12 1,56 -0,46 -0,66 -1,00 
Comprimidos 60 Enalapril 15,20 5,44 1,76 8,67 2,31 0,00 6,56 2,43 0,87 -0,43 -0,58 -1,00 
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Bluepharma 
20mg 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Ciclum 20mg 
13,48 4,37 0,93 8,12 2,19 0,00 6,00 2,15 0,69 -0,40 -0,50 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Cinfa 20mg 
15,37 5,61 1,93 8,67 2,31 0,00 6,73 2,60 1,04 -0,44 -0,59 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Farmoz 
15,37 5,61 1,93 8,67 2,31 0,00 7,47 3,34 1,78 -0,44 -0,59 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Generis 
20mg 
14,35 5,24 3,25 8,22 2,29 0,05 6,28 2,43 1,58 -0,43 -0,56 -0,98 
Enalapril 20 mg 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Mepha 20mg 
15,36 5,60 1,92 8,67 2,31 0,00 6,72 2,59 1,03 -0,44 -0,59 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Ratiopharm 
15,36 5,60 1,92 8,67 2,31 0,00 6,72 2,59 1,03 -0,44 -0,59 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril 
Sandoz 
15,37 5,61 1,93 8,67 2,31 0,00 6,73 2,60 1,04 -0,44 -0,59 -1,00 
Comprimidos 60 Prilan 15,37 5,61 1,93 8,67 2,31 0,00 6,73 2,60 1,04 -0,44 -0,59 -1,00 
Comprimidos 60 Renitec 18,08 8,32 6,19 11,67 5,31 2,91 6,56 2,43 1,52 -0,35 -0,36 -0,53 
Comprimidos 60 Tensazol 18,08 8,32 6,19 11,67 5,31 2,91 6,56 2,43 1,52 -0,35 -0,36 -0,53 
Enalapril + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a 
Bluepharma 
20mg+12,5m
g 
12,97 4,52 2,69 10,95 3,39 0,54 2,35 0,79 1,55 -0,16 -0,25 -0,80 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Ciclum 
20mg+12,5m
g 
11,13 3,25 0,28 9,38 2,32 0,00 1,98 0,53 -0,02 -0,16 -0,29 -1,00 
Comprimidos 56 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Cinfa 
20mg+12,5m
g 
13,05 4,60 2,77 10,95 3,39 0,54 2,43 0,87 1,63 -0,16 -0,26 -0,81 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
13,53 5,08 3,25 10,95 3,39 0,54 4,03 2,22 2,98 -0,19 -0,33 -0,83 
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a Farmoz 
Comprimidos 56 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Generis 
20mg+12,5m
g 
12,88 5,00 3,29 9,68 2,62 0,00 2,96 0,51 1,20 -0,25 -0,48 -1,00 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Germed 
20mg+12,5m
g 
12,38 3,93 0,75 10,95 3,39 0,54 -8,86 -3,53 -1,53 -0,12 -0,14 -0,28 
Enalapril + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Labesfal 
20mg+12,5m
g 
12,38 3,93 0,75 10,95 3,39 0,54 1,76 0,20 -0,39 -0,12 -0,14 -0,28 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Mepha 
20mg+12,5m
g 
13,05 4,60 2,77 10,95 3,39 0,54 2,43 0,87 1,63 -0,16 -0,26 -0,81 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a 
Ratiopharm 
20mg+12,5m
g 
12,96 4,51 1,33 10,95 3,39 0,54 2,34 0,78 0,19 -0,16 -0,25 -0,59 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Sandoz 
3,05 4,60 2,77 10,95 3,39 0,54 -7,57 0,87 1,63 2,59 -0,26 -0,81 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hid
roclorotiazid
a Teva 
12,29 3,84 0,66 10,95 3,39 0,54 1,67 0,11 -0,48 -0,11 -0,12 -0,18 
Comprimidos 60 Renidur 20,56 12,11 10,28 13,69 6,13 3,28 5,38 -1,58 4,15 -0,33 -0,49 -0,68 
Enalapril + 
Lercanidipina 
10 mg + 
10 mg 
CRP 56 
Zanipress 
56U 
36,22 11,23 5,80 33,84 14,38 7,04 3,78 1,17 0,61 -0,07 0,28 0,21 
CRP 56 Zanitek 56U 36,22 11,23 5,80 33,85 14,39 7,05 3,78 1,17 0,61 -0,07 0,28 0,22 
20 mg + CRP 56 Zanipress 40,67 12,61 6,51 34,10 14,50 7,12 8,12 2,52 1,30 -0,16 0,15 0,09 
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10 mg 56U 
CRP 56 Zanitek 56U 40,67 12,61 6,51 34,11 14,51 7,13 8,12 2,52 1,30 -0,16 0,15 0,10 
Felodipina + 
Ramipril 
2,5 mg + 
2,5 mg 
CLP 50 
Triapin Mite 
50U 
20,14 6,24 3,22 12,44 3,86 1,99 7,65 2,37 1,22 -0,38 -0,38 -0,38 
5 mg + 
5 mg 
CLP 50 Triapin 50U 36,31 11,26 5,81 23,62 7,32 3,78 11,87 3,68 1,90 -0,35 -0,35 -0,35 
Fosinopril 10 mg 
Comprimidos 60 
Fosinopril 
Mylan 
8,85 2,51 0,12 4,29 1,26 0,12 4,53 1,12 -0,17 -0,52 -0,50 0,00 
Comprimidos 60 
Fosinopril 
Generis 
15,95 3,01 0,00 8,67 1,00 0,00 7,31 1,66 0,00 -0,46 -0,67 0,00 
Comprimidos 60 
Fosinopril 
Mylan 
15,95 3,01 0,00 8,67 1,00 0,00 7,31 1,66 0,00 -0,46 -0,67 0,00 
Fosinopril 10 mg 
Comprimidos 50 
Fosinopril 
Zentiva 
13,20 2,42 0,00 6,54 0,14 0,00 5,98 1,27 0,00 -0,50 -0,94 0,00 
Comprimidos 60 Fositen 30,09 17,15 12,28 16,87 9,20 6,31 13,27 7,62 5,49 -0,44 -0,46 -0,49 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 50 
Fosinopril + 
Hidroclorotia
zida Actavis 
12,41 0,30 0,00 9,10 1,46 0,00 3,22 -1,39 0,00 -0,27 3,87 0,00 
Comprimidos 60 Fositen Plus 29,78 15,26 9,78 18,19 9,03 5,57 12,02 6,50 4,41 -0,39 -0,41 -0,43 
Imidapril 
5 mg Comprimidos 56 Cardipril 13,48 4,18 2,16 13,70 4,25 2,19 -0,59 -0,18 -0,09 0,02 0,02 0,01 
10 mg Comprimidos 56 Cardipril 19,19 5,95 3,07 19,89 6,17 3,18 -0,66 -6,35 -3,29 0,04 0,04 0,04 
20 mg Comprimidos 56 Cardipril 34,98 10,84 5,60 36,29 11,25 5,81 -0,19 -0,06 -0,03 0,04 0,04 0,04 
Lisinopril 5 mg 
Comprimidos 60 Ecapril 3,94 1,71 1,23 2,68 0,64 0,00 1,69 1,03 1,14 -0,32 -0,63 -1,00 
Comprimidos 60 Lipril 5 6,28 4,05 3,57 5,81 3,77 3,32 0,00 -0,66 -0,80 -0,07 -0,07 -0,07 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Actavis 
5,42 3,19 2,71 3,90 1,86 1,41 1,71 1,05 0,91 -0,28 -0,42 -0,48 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Basi 
3,09 0,86 0,02 3,25 1,21 0,44 0,89 0,56 -0,02 0,05 0,41 21,00 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Bluepharma 
3,67 1,59 1,13 4,99 3,09 2,67 -1,24 -1,86 -2,00 0,36 0,94 1,36 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Ciclum 
3,30 1,22 0,76 2,64 0,74 0,02 0,59 -0,03 -0,14 -0,20 -0,39 -0,97 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Generis 5mg 
5,06 2,98 2,52 4,98 3,08 2,66 -0,15 -0,77 -0,91 -0,02 0,03 0,06 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Labesfal 5mg 
5,22 2,99 2,51 5,27 3,23 2,78 0,00 -0,66 -0,80 0,01 0,08 0,11 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Mepha 5mg 
5,52 3,29 2,81 2,75 0,71 0,00 3,19 2,53 2,64 -0,50 -0,78 -1,00 
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Comprimidos 60 
Lisinopril 
Ratiopharm 
5mg 
4,91 2,68 2,20 5,41 3,37 2,92 -0,86 -1,52 -1,66 0,10 0,26 0,33 
Comprimidos 56 
Lisinopril 
Sandoz 
4,87 2,79 2,33 5,07 3,17 2,75 -3,16 -1,57 -1,23 0,04 0,14 0,18 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
ToLife 
3,94 1,71 1,23 5,14 3,10 2,65 -1,48 -2,14 -2,28 0,30 0,81 1,15 
Comprimidos 60 Prinivil 5 8,38 6,15 5,67 5,22 3,27 2,84 2,86 2,20 2,06 -0,38 -0,47 -0,50 
Comprimidos 56 Zestril 5 8,54 6,46 6,00 5,00 3,18 2,78 3,30 2,68 2,54 -0,41 -0,51 -0,54 
20 mg 
Comprimidos 60 Ecapril 10,44 4,11 2,73 5,63 1,73 0,26 4,85 2,45 2,56 -0,46 -0,58 -0,90 
Comprimidos 
60 
unidades 
Lipril 20 21,54 15,21 13,83 16,68 12,78 11,93 5,64 3,24 2,72 -0,23 -0,16 -0,14 
Lisinopril 20 mg 
Comprimidos 
61 
unidades 
Lisinopril 
Actavis 
15,70 9,37 7,99 7,69 3,79 2,94 8,99 6,59 6,07 -0,51 -0,60 -0,63 
Comprimidos 
62 
unidades 
Lisinopril 
Basi 
8,61 2,28 0,00 5,02 1,12 0,00 3,28 0,88 0,00 -0,42 -0,51 0,00 
Comprimidos 56 
Lisinopril 
Bluepharma 
3,67 2,94 0,71 7,77 4,13 3,34 -1,98 0,96 0,11 1,12 0,40 3,70 
Comprimidos 56 
Lisinopril 
Ciclum 
3,30 3,97 2,68 5,06 1,42 0,05 -2,03 2,31 2,40 0,53 -0,64 -0,98 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Generis 
20mg 
5,06 3,83 2,54 9,54 5,90 5,11 -4,68 -2,24 -2,73 0,89 0,54 1,01 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Jaba 20mg 
4,39 4,82 3,44 5,02 1,12 0,00 -1,50 2,86 2,97 0,14 -0,77 -1,00 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Labesfal 
20mg 
5,22 8,66 7,28 8,63 4,73 3,88 -3,37 4,00 3,48 0,65 -0,45 -0,47 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Mepha 20mg 
5,52 9,38 8,00 5,62 1,72 0,25 -0,54 7,25 7,36 0,02 -0,82 -0,97 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
Ratiopharm 
20mg 
4,91 6,04 4,66 8,63 4,73 3,88 -3,68 1,38 0,86 0,76 -0,22 -0,17 
Comprimidos 56 
Lisinopril 
Sandoz 
4,87 7,64 6,35 8,19 4,55 3,76 -3,16 3,28 2,79 0,68 -0,40 -0,41 
Comprimidos 60 
Lisinopril 
ToLife 20mg 
3,94 2,54 0,15 8,63 4,73 3,88 -2,27 0,26 -1,27 1,19 0,86 24,87 
Comprimidos 60 Lisinopril 9,48 3,15 0,76 8,63 4,73 3,88 0,89 -1,51 -3,04 -0,09 0,50 4,11 
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Zentiva 
Comprimidos 60 Prinivil 26,08 19,75 18,37 11,18 7,28 6,43 10,03 6,76 6,24 -0,57 -0,63 -0,65 
Comprimidos 56 Zestril 22,60 16,69 15,40 16,81 13,17 12,38 5,70 11,45 12,70 -0,26 -0,21 -0,20 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazi
da 
10 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 Ecamais 16,28 5,05 2,60 17,50 5,43 2,80 6,66 2,42 2,60 0,07 0,08 0,08 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 Ecamais 14,03 5,18 3,25 11,04 4,09 2,58 4,41 2,55 3,25 -0,21 -0,21 -0,21 
Comprimidos 56 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Actavis 
13,51 5,24 3,45 11,00 4,51 3,10 2,82 1,07 0,70 -0,19 -0,14 -0,10 
Comprimidos 60 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da 
Bluepharma 
14,02 5,17 3,24 11,60 4,65 3,14 3,28 1,42 2,12 -0,17 -0,10 -0,03 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Ciclum 
12,60 3,75 0,41 9,57 2,62 0,00 2,22 0,36 -0,35 -0,24 -0,30 -1,00 
Comprimidos 56 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Generis 
14,47 5,62 3,69 10,74 3,79 1,17 3,03 1,17 0,76 -0,26 -0,33 -0,68 
Comprimidos 56 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Jaba 
13,51 5,24 3,45 8,39 1,90 0,00 4,96 3,21 3,45 -0,38 -0,64 -1,00 
Comprimidos 56 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Labesfal 
13,10 4,83 3,04 11,00 4,51 3,10 2,41 0,66 0,29 -0,16 -0,07 0,02 
Comprimidos 56 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Mepha 
14,01 5,24 3,23 11,60 4,65 3,14 2,57 0,79 0,30 -0,17 -0,11 -0,03 
Comprimidos 60 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Mylan 
13,51 5,16 3,45 9,97 3,48 1,04 2,82 0,99 0,70 -0,26 -0,33 -0,70 
Comprimidos 56 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da 
Ratiopharma 
14,01 5,24 3,23 11,03 4,08 2,57 3,27 1,49 2,11 -0,21 -0,22 -0,20 
Comprimidos 60 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da Sandoz 
13,38 5,16 3,45 11,00 4,51 3,10 2,69 0,99 0,70 -0,18 -0,13 -0,10 
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Comprimidos 60 
Lisinopril+Hi
droclorotiazi
da ToLife 
13,00 5,11 3,23 10,76 3,81 1,19 2,26 1,61 2,11 -0,17 -0,25 -0,63 
Comprimidos 56 Prinzide 24,52 15,67 3,32 16,86 9,91 8,40 8,40 6,54 -4,29 -0,31 -0,37 1,53 
Comprimidos 30 Zestoretic 22,16 13,89 0,81 13,84 7,35 5,94 7,91 6,13 -5,50 -0,38 -0,47 6,33 
Perindopril 
4 mg 
Comprimidos 30 
Perindopril 
Farmoz 
18,50 18,50 18,50 11,23 6,10 4,17 0,46 0,46 0,46 -0,39 -0,67 -0,77 
CRP 30 
Perindopril 
Tensoliber 
11,10 3,10 0,08 11,23 6,10 4,17 -6,94 -14,94 -17,96 0,01 0,97 51,13 
5 mg Comprimidos 30 Conversyl 16,05 8,05 5,03 11,38 6,25 5,14 4,89 2,88 2,12 -0,29 -0,22 0,02 
8 mg Comprimidos 60 
Perindopril 
Farmoz 
29,50 29,50 29,50 13,66 6,78 4,19 1,03 1,03 1,03 -0,54 -0,77 -0,86 
Perindopril 
8 mg Comprimidos 60 
Perindopril 
Tensoliber 
29,50 29,50 29,50 14,03 7,15 5,66 1,03 1,03 1,03 -0,52 -0,76 -0,81 
10 mg CRP 30 Coversyl 20,88 9,09 4,65 18,36 11,48 9,99 2,92 -0,66 -2,01 -0,12 0,26 1,15 
Perindopril + 
Amlodipina 
5 mg + 
5 mg 
Comprimidos 30 Coveram 22,18 6,88 3,55 19,15 5,94 3,06 3,24 1,01 0,52 -0,14 -0,14 -0,14 
5 mg +  
10 mg 
Comprimidos 30 Coveram 22,93 6,88 3,55 19,44 6,03 3,11 3,64 0,90 0,52 -0,15 -0,12 -0,12 
10 mg + 
5 mg 
Comprimidos 30 Coveram 31,95 9,90 5,11 24,74 7,67 3,96 6,13 1,90 0,98 -0,23 -0,23 -0,23 
10 mg + 
10 mg 
Comprimidos 30 Coveram 32,62 10,11 5,22 25,47 7,90 4,08 5,90 1,83 0,94 -0,22 -0,22 -0,22 
Perindopril + 
Indapamida 
2,5 mg + 
0,625 mg 
CR 30 Predonium 19,93 13,01 11,50 11,48 7,49 6,62 8,64 6,67 6,23 -0,42 -0,42 -0,42 
CRP 30 Preterax 19,93 13,01 11,50 11,48 7,49 6,62 8,64 6,67 6,23 -0,42 -0,42 -0,42 
5 mg + 
1,25 mg 
CRP 30 Predonium 20,06 12,28 10,59 11,48 7,00 6,03 8,77 6,86 6,45 -0,43 -0,43 -0,43 
Comprimidos 30 Preterax 20,06 12,28 10,59 11,48 7,00 6,03 8,77 6,86 6,45 -0,43 -0,43 -0,43 
Quinapril 
20 mg 
CRP 56 Acupril 19,40 7,72 3,32 11,48 3,56 1,84 8,11 4,22 1,51 -0,41 -0,54 -0,45 
CRP 60 
Quinapril 
Mylan 
15,34 2,82 0,00 9,24 4,76 3,79 6,28 0,01 -1,45 -0,40 0,69 0,00 
40 mg CRP 56 Acupril 32,64 10,12 5,22 22,08 6,84 3,53 10,09 3,13 1,61 -0,32 -0,32 -0,32 
Quinapril + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
12,5 mg 
Cápsula 56 Acuretic 20,80 6,45 1,38 16,77 5,20 2,68 15,89 4,74 0,88 -0,19 -0,19 0,94 
1,25 mg 
Cápsula 56 
Ramipril 
Alter 
5,39 2,10 1,38 5,00 1,70 0,46 0,48 0,39 0,88 -0,07 -0,19 -0,67 
Cápsula 56 
Ramipril 
Generis 
5,39 2,10 1,38 5,12 1,82 1,10 0,00 -0,09 -0,11 -0,05 -0,13 -0,20 
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Cápsula 56 Ramipril GP 4,50 1,21 0,00 5,12 1,82 1,10 0,00 -0,09 -0,09 0,14 0,50 0,00 
Cápsula 56 
Ramipril J. 
Neves 
5,07 1,78 1,06 4,87 1,57 0,33 0,00 -0,09 -0,11 -0,04 -0,12 -0,69 
Cápsula 56 
Ramipril 
Mepha 
6,05 2,76 2,04 5,93 2,63 1,91 -0,39 -0,48 -0,50 -0,02 -0,05 -0,06 
Cápsula 56 
Ramipril 
Romace 
6,05 2,76 2,04 4,87 1,57 0,33 1,63 1,54 2,03 -0,20 -0,43 -0,84 
Cápsula 56 
Ramipril 
ToLife 
4,92 1,63 0,39 4,87 1,57 0,33 -0,31 -0,40 -0,94 -0,01 -0,04 -0,15 
Comprimidos 56 Triatec 10,57 7,28 6,56 11,34 8,04 7,32 -0,54 -0,63 -0,65 0,07 0,10 0,12 
2,5 mg Cápsula 56 
Ramipril 
Actavis 
9,43 5,75 4,95 4,90 1,64 0,42 4,64 3,86 3,69 -0,48 -0,71 -0,92 
Quinapril + 
Hidroclorotiazi
da 
2,5 mg 
Comprimidos 60 
Ramipril 
Alter 
10,47 6,79 5,99 5,33 2,07 0,85 5,84 5,06 4,89 -0,49 -0,70 -0,86 
Comprimidos 60 
Ramipril 
Bluepharma 
9,41 5,47 4,61 5,71 2,23 0,91 4,70 3,86 4,18 -0,39 -0,59 -0,80 
Comprimidos 60 
Ramipril 
Ciclum 
10,47 6,79 5,99 2,32 6,06 5,36 3,33 2,75 2,63 -0,78 -0,11 -0,11 
Comprimidos 60 
Ramipril 
Generis 
11,84 11,84 11,84 9,32 6,06 5,36 -7,10 -1,30 -0,04 -0,21 -0,49 -0,55 
Cápsula 56 Ramipril GP 10,38 6,70 5,90 8,48 5,22 4,52 5,98 5,20 5,49 -0,18 -0,22 -0,23 
Cápsula 56 
Ramipril J. 
Neves 
9,97 6,29 5,49 8,87 5,61 4,91 1,07 0,29 0,12 -0,11 -0,11 -0,11 
Cápsula 56 
Ramipril 
Labesfal 
11,84 11,84 11,84 9,32 6,06 5,36 2,37 2,37 2,37 -0,21 -0,49 -0,55 
Cápsula 56 
Ramipril 
Mepha 
10,07 6,39 5,59 9,32 6,06 5,36 0,60 -0,18 -0,35 -0,07 -0,05 -0,04 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Ratiopharm 
9,97 6,29 5,49 8,53 5,63 4,99 1,50 0,41 0,17 -0,14 -0,10 -0,09 
Cápsula 56 
Ramipril 
Romace 
9,70 5,76 4,90 6,15 2,89 2,19 0,23 -3,71 -4,57 -0,37 -0,50 -0,55 
Cápsula 56 
Ramipril 
Sandoz 
7,39 3,71 2,91 7,69 4,21 3,45 3,69 3,11 2,91 0,04 0,13 0,19 
Cápsula 56 
Ramipril 
ToLife 
4,48 0,80 0,00 5,28 2,02 0,80 -1,67 -2,45 -2,62 0,18 1,53 0,00 
Cápsula 56 
Ramipril 
Zentiva 
18,27 14,59 13,79 5,32 2,06 0,84 9,37 8,59 8,42 -0,71 -0,86 -0,94 
Cápsula 56 Triatec 4,99 1,31 0,00 19,14 15,88 15,18 -13,94 -14,72 -15,40 2,84 11,12 0,00 
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5mg 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Actavis 
8,71 4,67 3,79 5,13 1,74 1,01 3,58 3,07 3,52 -0,41 -0,63 -0,73 
Cápsula 56 
Ramipril 
Alter 
12,24 8,20 7,32 7,36 3,97 3,24 6,86 6,35 6,24 -0,40 -0,52 -0,56 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Bluepharma 
11,56 7,23 6,28 5,41 1,78 0,41 5,88 5,34 5,82 -0,53 -0,75 -0,93 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Ciclum 
12,21 7,88 6,93 4,62 0,63 0,00 7,45 5,91 5,78 -0,62 -0,92 -1,00 
Cápsula 56 
Ramipril 
Generis 
13,01 9,01 8,13 12,21 8,82 8,09 0,80 0,33 0,22 -0,06 -0,02 0,00 
Cápsula 56 
Ramipril 
Germed 
11,44 7,40 6,52 8,12 4,73 4,00 -0,58 -1,09 -1,20 -0,29 -0,36 -0,39 
Quinapril + 
Hidroclorotiazi
da 
5 mg 
Cápsula 56 Ramipril GP 5,90 1,86 0,33 9,86 6,47 5,74 0,75 0,24 0,04 0,67 2,48 16,39 
Cápsula 56 
Ramipril J. 
Neves 
13,62 9,58 8,70 11,63 8,24 7,51 2,14 1,63 1,52 -0,15 -0,14 -0,14 
Cápsula 56 
Ramipril 
Labesfal 
12,77 8,73 7,85 9,00 5,61 4,88 0,56 0,05 -0,06 -0,30 -0,36 -0,38 
Cápsula 56 
Ramipril 
Mepha 
13,58 9,54 8,66 12,21 8,82 8,09 1,37 0,86 0,75 -0,10 -0,08 -0,07 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Ratiopharm 
10,25 6,64 5,86 11,19 8,17 7,51 -0,67 -1,12 -1,21 0,09 0,23 0,28 
Cápsula 60 
Ramipril 
Romace 
13,05 9,01 8,13 5,06 1,67 0,40 0,84 -3,20 -4,08 -0,61 -0,81 -0,95 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Sandoz 
12,59 8,26 7,31 8,02 4,39 3,60 7,49 6,95 7,31 -0,36 -0,47 -0,51 
Cápsula 56 
Ramipril 
ToLife 
9,56 5,52 4,64 5,04 1,65 0,38 1,61 1,10 0,99 -0,47 -0,70 -0,92 
Cápsula 56 
Ramipril 
Verzatec 
5,39 1,35 0,00 5,12 1,73 1,00 0,00 -0,51 -1,09 -0,05 0,28 0,00 
Cápsula 56 
Ramipril 
Zentiva 
5,60 1,56 0,03 5,06 1,67 0,40 -5,88 -6,39 -7,15 -0,10 0,07 12,33 
Cápsula 56 Triatec 23,72 19,28 18,80 23,59 20,20 19,47 -0,69 8,40 -1,31 -0,01 0,05 0,04 
10 mg 
Cápsula 56 
Ramipril 
Actavis 
19,28 10,27 8,31 12,84 5,15 3,48 6,44 5,14 4,86 -0,33 -0,50 -0,58 
Cápsula 56 
Ramipril 
Alter 
26,14 17,13 15,17 12,62 4,93 2,04 13,34 12,04 12,99 -0,52 -0,71 -0,87 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Bluepharma 
25,14 15,49 13,39 13,52 5,28 2,18 11,43 12,05 11,06 -0,46 -0,66 -0,84 
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Cápsula 56 
Ramipril 
Generis 
26,39 17,38 15,42 17,26 9,57 7,90 2,41 1,11 0,83 -0,35 -0,45 -0,49 
Cápsula 56 
Ramipril 
Germed 
23,02 14,01 12,05 17,78 10,09 8,42 -0,69 -1,99 -2,27 -0,23 -0,28 -0,30 
Cápsula 56 Ramipril GP 13,90 4,89 1,49 12,80 5,11 3,44 4,96 3,66 1,49 -0,08 0,04 1,31 
Cápsula 56 
Ramipril J. 
Neves 
27,21 18,20 16,24 22,07 14,38 12,71 4,67 3,37 3,09 -0,19 -0,21 -0,22 
Cápsula 56 
Ramipril 
Labesfal 
23,02 14,01 12,05 17,50 9,81 8,14 -0,96 -2,26 -2,54 -0,24 -0,30 -0,32 
Cápsula 56 
Ramipril 
Mepha 
27,41 18,40 16,44 23,24 15,55 13,88 3,43 2,13 1,85 -0,15 -0,15 -0,16 
Comprimidos 56 
Ramipril 
Ratiopharm 
21,67 13,62 11,88 16,50 9,63 8,14 0,22 -0,94 -1,18 -0,24 -0,29 -0,31 
Quinapril + 
Hidroclorotiazi
da 
10 mg 
Cápsula 60 
Ramipril 
Romace 
26,39 17,38 15,42 12,61 4,92 2,03 13,67 12,37 13,32 -0,52 -0,72 -0,87 
Comprimidso 56 
Ramipril 
Sandoz 
27,87 18,22 16,12 15,57 7,33 5,54 18,47 17,09 16,12 -0,44 -0,60 -0,66 
Cápsula 56 
Ramipril 
ToLife 
17,80 8,79 6,83 12,62 4,93 2,04 0,54 -0,76 -1,04 -0,29 -0,44 -0,70 
Cápsula 56 
Ramipril 
Verzatec 
8,99 0,00 0,00 12,61 4,92 2,03 -3,72 -5,00 -2,09 0,40 0,00 0,00 
Cápsula 56 
Ramipril 
Zentiva 
13,44 4,43 1,03 12,60 4,91 2,02 -9,10 -10,40 -12,12 -0,06 0,11 0,96 
Comprimidos 56 Triatec 47,86 38,85 36,89 46,94 39,25 37,58 -0,09 -1,39 -1,67 -0,02 0,01 0,02 
Ramipril + 
Hidroclorotiazi
da 
2,5 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Actavis 
5,60 1,48 0,00 6,12 1,64 0,00 -0,85 -0,43 -0,20 0,09 0,11 0,00 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Alter 
6,45 2,33 0,78 6,12 1,64 0,00 -0,23 0,19 0,35 -0,05 -0,30 -1,00 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Generis 
7,63 3,51 2,62 6,12 1,64 0,00 0,95 1,37 2,19 -0,20 -0,53 -1,00 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Mylan 
6,51 2,39 0,84 6,12 1,64 0,00 -0,17 0,25 0,41 -0,06 -0,31 -1,00 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
6,51 2,39 0,84 6,12 1,64 0,00 -0,17 0,25 0,41 -0,06 -0,31 -1,00 
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a Romazide 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a ToLife 
6,51 2,39 0,84 6,12 1,64 0,00 -0,17 0,25 0,41 -0,06 -0,31 -1,00 
Comprimidos 56 
Triatec 
Composto 
11,39 7,27 6,38 8,30 3,82 2,13 3,22 3,64 3,74 -0,27 -0,47 -0,67 
5 mg + 
25 mg 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Actavis 
9,93 2,20 0,00 9,37 2,85 0,39 0,40 -0,77 -0,51 -0,06 0,30 0,00 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Alter 
12,46 4,73 1,81 9,37 2,85 0,39 2,93 1,76 1,30 -0,25 -0,40 -0,78 
 Ramipril + 
Hidroclorotiazi
da 
5 mg + 
25 mg 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Generis 
12,58 4,85 1,93 9,37 2,85 0,39 3,05 1,88 1,42 -0,26 -0,41 -0,80 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Mylan 
12,58 4,85 1,94 9,37 2,85 0,39 3,05 1,88 1,43 -0,26 -0,41 -0,80 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a Romazide 
12,58 4,85 1,93 9,37 2,85 0,39 3,05 1,88 1,42 -0,26 -0,41 -0,80 
Comprimidos 56 
Ramipril+Hid
roclorotiazid
a ToLife 
12,97 5,24 3,55 9,37 2,85 0,39 3,44 -0,70 2,53 -0,28 -0,46 -0,89 
Cápsula 56 
Triatec 
Composto 
Forte 
23,53 15,80 14,11 9,84 3,32 0,86 13,41 12,24 13,01 -0,58 -0,79 -0,94 
Trandolapril 
0,5 mg 
Cápsula 56 Gopten 7,62 3,70 2,22 4,82 1,54 0,31 2,28 1,83 1,66 -0,37 -0,58 -0,86 
Cápsula 56 Odrik 7,61 3,69 2,21 6,10 2,82 1,59 0,82 0,37 0,20 -0,20 -0,24 -0,28 
Cápsula 56 
Trandolapril 
Generis 
3,82 0,00 0,00 4,09 0,81 0,00 -0,24 -0,59 0,00 0,07 0,00 0,00 
2 mg 
Cápsula 56 Gopten 24,92 10,91 5,63 11,01 2,80 0,00 14,22 8,12 5,63 -0,56 -0,74 -1,00 
Cápsula 56 Odrik 27,18 13,17 7,89 16,47 8,26 5,16 11,54 5,44 3,15 -0,39 -0,37 -0,35 
Cápsula 56 
Trandolapril 
Generis 
14,61 0,60 0,00 8,23 0,02 0,00 6,53 0,43 0,00 -0,44 -0,97 0,00 
4 mg CRP 56 
Trandolapril 
Generis 
14,52 4,50 0,73 16,07 4,98 0,80 -0,62 -0,19 -0,03 0,11 0,11 0,10 
Zofenoprill 7,5 mg CRP 12 Zofenil 0,94 0,29 0,15 1,67 0,52 0,27 0,00 0,00 0,00 0,78 0,79 0,80 
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30 mg Comprimidos 28 Zofenil 14,87 4,61 2,38 15,77 4,89 2,52 0,08 0,03 0,02 0,06 0,06 0,06 
ARA 
   
Candesartan 
8 mg Comprimidos 28 Atacand 18,96 5,88 3,03 15,74 13,26 12,72 4,23 -5,51 -7,63 -0,17 1,26 3,20 
 
Comprimidos 28 Blopress 18,96 5,88 3,03 15,74 13,26 12,72 4,23 -5,51 -7,63 -0,17 1,26 3,20 
16 mg Comprimidos 56 Atacand 43,01 13,33 6,88 31,74 26,77 25,68 13,30 -9,00 -13,84 -0,26 1,01 2,73 
 
Comprimidos 56 Blopress 43,01 13,33 6,88 31,74 26,77 25,68 13,30 -9,00 -13,84 -0,26 1,01 2,73 
32 mg Comprimidos 56 Atacand 62,25 19,30 9,96 43,21 36,49 35,03 18,78 -14,37 -21,58 -0,31 0,89 2,52 
 
Comprimidos 56 Blopress 58,52 18,14 9,36 43,21 36,62 35,11 11,06 -19,52 -26,17 -0,26 1,02 2,75 
Candesartan + 
Hidroclorotiazi
da 
16 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 56 Blopress 41,66 1,91 6,67 31,48 27,09 26,14 12,26 -21,78 -15,77 -0,24 13,18 2,92 
Comprimidos 28 Hytacand 22,07 6,84 3,53 18,78 16,59 16,11 1,21 -11,16 -13,85 -0,15 1,43 3,56 
Eprosartan 600 mg CRP 56 Teveten 32,42 10,05 5,19 34,37 10,65 5,50 -0,44 -0,14 -0,07 0,06 0,06 0,06 
Eprosartan + 
Hidroclorotiazi
da 
16 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Teveten plus 39,54 12,26 6,33 40,16 12,45 6,43 -0,27 -0,08 -0,04 0,02 0,02 0,02 
Irbesartan 
75 mg 
CRP 28 
Irbesartan 
Alter 
9,72 4,88 3,83 9,28 9,28 9,28 0,31 -4,53 -5,58 -0,05 0,90 1,42 
CRP 28 
Irbesartan 
Ciclum 
7,10 2,26 0,44 4,97 1,86 0,69 1,62 0,25 -0,26 -0,30 -0,18 0,57 
CRP 28 
Irbesartan 
Generis 
9,42 4,58 3,53 9,28 9,28 9,28 0,01 -4,83 -5,88 -0,01 1,03 1,63 
CRP 28 
Irbesartan 
Mepha 
8,86 4,02 2,97 8,81 5,70 5,02 0,04 -1,43 -1,62 -0,01 0,42 0,69 
CRP 28 
Irbesartan 
Pharmakern 
9,42 4,58 3,53 6,50 3,39 2,71 2,92 1,55 1,26 -0,31 -0,26 -0,23 
CRP 28 
Irbesartan 
Ratiopharm 
9,14 4,58 3,35 9,28 6,17 5,49 2,64 1,55 1,08 0,02 0,35 0,64 
150 mg 
Comprimidos 28 Aprovel 20,21 13,98 12,62 12,91 10,17 9,58 7,13 4,03 3,35 -0,36 -0,27 -0,24 
CRP 28 
Irbesartan 
Alter 
12,82 6,59 5,23 5,51 2,77 2,18 6,93 3,83 3,15 -0,57 -0,58 -0,58 
Comprimido 28 
Irbesartan 
Ciclum 
9,61 3,38 1,03 4,41 1,67 1,08 5,14 2,04 0,86 -0,54 -0,51 0,05 
Comprimido 28 
Irbesartan 
Cinfa 
9,57 3,34 0,99 6,35 3,61 3,02 2,59 -0,51 -2,18 -0,34 0,08 2,05 
CRP 28 
Irbesartan 
Generis 
12,82 6,59 5,23 7,85 5,11 4,52 5,22 2,12 1,44 -0,39 -0,22 -0,14 
CRP 28 
Irbesartan 
Mepha 
12,82 6,59 5,23 7,85 5,11 4,52 5,22 2,12 1,44 -0,39 -0,22 -0,14 
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CRP 28 
Irbesartan 
Pharmakern 
7,94 1,71 0,00 5,60 2,86 2,27 2,34 -0,76 -1,79 -0,29 0,67 0,00 
Comprimidos 28 
Irbesartan 
Ratiopharm 
12,82 6,59 5,23 7,85 5,11 4,52 5,22 2,12 1,44 -0,39 -0,22 -0,14 
300 mg 
Comprimidos 28 Aprovel 27,33 19,39 17,67 19,16 14,69 13,72 8,38 5,55 4,94 -0,30 -0,24 -0,22 
CRP 28 
Irbesartan 
Alter 
17,22 9,28 7,56 8,73 4,26 3,29 8,50 5,67 5,06 -0,49 -0,54 -0,56 
Comprimidos 28 
Irbesartan 
Ciclum 
11,76 3,82 0,83 8,01 3,54 1,85 3,96 1,13 0,06 -0,32 -0,07 1,23 
Comprimidos 28 
Irbesartan 
Cinfa 
12,91 4,97 3,25 11,23 6,76 5,79 1,94 -0,89 -1,50 -0,13 0,36 0,78 
CRP 28 
Irbesartan 
Generis 
17,22 9,28 7,56 11,23 6,76 5,79 6,25 3,42 2,81 -0,35 -0,27 -0,23 
Irbesartan 300 mg 
CRP 28 
Irbesartan 
Mepha 
17,22 9,28 7,56 9,97 5,50 4,53 6,25 3,42 2,81 -0,42 -0,41 -0,40 
CRP 28 
Irbesartan 
Pharmakern 
10,36 2,42 0,00 8,84 4,37 3,40 1,52 -1,31 -2,62 -0,15 0,81 0,00 
CRP 28 
Irbesartan 
Ratiopharm 
17,22 9,28 7,56 11,23 6,76 5,79 6,25 3,42 2,81 -0,35 -0,27 -0,23 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazi
da 
150 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 28 Coaprovel 20,41 6,33 3,27 12,84 10,43 9,91 7,41 -3,00 -5,26 -0,37 0,65 2,03 
300 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 28 Coaprovel 27,16 8,42 4,35 20,99 17,78 17,08 5,50 -161,19 -11,16 -0,23 1,11 2,93 
Losartan 50 mg 
CRP 56 Aratis Farbio 17,53 12,54 11,46 4,73 1,47 0,25 12,64 11,04 11,24 -0,73 -0,88 -0,98 
CRP 56 Cozaar 35,24 30,25 19,17 12,36 8,87 8,11 23,76 22,16 11,82 -0,65 -0,71 -0,58 
CRP 56 Decara 18,07 13,08 12,00 11,71 8,45 7,75 6,49 4,89 4,55 -0,35 -0,35 -0,35 
CRP 56 Lortaan 35,24 30,25 29,17 18,55 15,29 14,59 29,24 27,64 27,30 -0,47 -0,49 -0,50 
CRP 56 
Losartan 
Actavis 
14,57 9,58 8,50 6,00 2,74 2,04 8,57 6,97 6,63 -0,59 -0,71 -0,76 
CRP 56 
Losartan 
Alter 
14,00 9,01 7,93 5,72 2,46 1,76 8,90 7,30 7,50 -0,59 -0,73 -0,78 
CRP 56 Losartan Basi 6,92 1,93 0,05 4,51 1,25 0,03 2,21 0,61 0,01 -0,35 -0,35 -0,40 
 
60 
Losartan 
Bluepharma 
10,71 5,36 4,20 7,69 4,20 3,44 4,47 2,76 2,39 -0,28 -0,22 -0,18 
CR 56 
Losartan 
Ciclum 
10,00 5,01 3,93 4,51 1,25 0,03 5,29 3,69 3,89 -0,55 -0,75 -0,99 
CR 56 
Losartan 
Cinfa 
7,90 2,91 1,03 5,55 2,29 1,59 1,95 0,35 -0,79 -0,30 -0,21 0,54 
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CRP 60 
Losartan 
Farmoz 
19,96 14,61 13,45 6,53 3,04 2,28 14,43 12,72 12,35 -0,67 -0,79 -0,83 
CRP 56 
Losartan 
Generis 
14,00 9,01 7,93 11,39 8,13 7,43 2,82 1,22 0,88 -0,19 -0,10 -0,06 
CRP 56 Losartan GP 7,90 2,91 1,03 9,66 6,40 5,70 1,90 0,30 -0,84 0,22 1,20 4,53 
CRP 56 
Losartan 
Jaba 
7,25 2,26 0,38 4,51 1,25 0,03 2,56 0,96 0,36 -0,38 -0,45 -0,92 
CRP 56 
Losartan 
Krka 
11,99 7,00 5,92 6,44 3,18 2,48 4,89 3,29 2,95 -0,46 -0,55 -0,58 
CRP 56 
Losartan 
Labesfal 
14,00 9,01 7,93 8,50 5,24 4,54 2,42 0,82 0,48 -0,39 -0,42 -0,43 
CRP 56 
Losartan 
Mepha 
18,63 13,64 12,56 4,48 1,22 0,00 11,63 10,03 9,69 -0,76 -0,91 -1,00 
Losartan 
50 mg 
CRP 56 
Losartan 
Mylan 
11,55 6,56 5,48 11,71 8,45 7,75 1,05 -0,55 -0,89 0,01 0,29 0,41 
CRP 56 
Losartan 
Phrmakern 
11,90 6,91 5,83 6,50 3,24 2,54 5,40 3,80 3,46 -0,45 -0,53 -0,56 
CRP 56 
Losartan 
Ranbaxy 
9,23 4,24 3,16 6,44 3,18 2,48 2,13 0,53 0,19 -0,30 -0,25 -0,22 
CRP 60 
Losartan 
Ratiopharm 
12,85 7,50 6,34 12,35 8,87 8,11 0,46 -1,25 -1,62 -0,04 0,18 0,28 
CRP 60 
Losartan 
Sandoz 
18,90 13,55 12,39 12,21 8,72 7,96 6,70 4,99 4,62 -0,35 -0,36 -0,36 
CRP 56 
Losartan 
Sartal 
18,63 13,64 12,56 7,75 4,49 3,79 13,53 11,93 12,13 -0,58 -0,67 -0,70 
CRP 60 
Losartan 
Tetrafarma 
19,96 14,61 13,45 11,77 8,28 7,52 8,31 6,60 6,23 -0,41 -0,43 -0,44 
CRP 56 
Losartan 
Teva 
12,00 7,01 5,93 4,72 1,46 0,24 6,91 5,31 5,51 -0,61 -0,79 -0,96 
CRP 60 
Losartan 
Tiasar 
19,96 14,61 13,45 6,53 3,04 2,28 13,43 11,72 11,35 -0,67 -0,79 -0,83 
CRP 60 
Losartan 
ToLife 
9,32 3,97 2,81 6,44 2,95 2,19 2,22 0,51 0,14 -0,31 -0,26 -0,22 
CRP 56 
Losartan 
Zentiva 
7,28 2,29 0,41 4,82 1,56 0,34 -5,52 -10,51 -12,39 -0,34 -0,32 -0,17 
100 mg 
CRP 56 Aratis Farbio 33,81 22,45 19,98 11,16 6,36 5,31 22,92 19,07 19,44 -0,67 -0,72 -0,73 
CRP 56 Decara 32,81 21,45 18,98 18,57 13,77 12,73 14,59 10,74 9,91 -0,43 -0,36 -0,33 
CRP 56 Losartan 26,47 15,11 12,64 12,00 7,20 6,16 14,47 10,62 9,79 -0,55 -0,52 -0,51 
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Actavis 
CRP 56 
Losartan 
Alter 
25,76 14,40 11,93 9,97 5,17 3,37 14,66 10,81 9,98 -0,61 -0,64 -0,72 
CRP 60 
Losartan 
Arrowblue 
33,82 22,46 19,99 9,97 5,17 3,37 15,60 11,75 10,92 -0,71 -0,77 -0,83 
CRP 56 Losartan Basi 16,05 4,69 0,41 9,40 4,60 2,80 5,67 1,82 0,38 -0,41 -0,02 5,83 
CRP 60 
Losartan 
Bluepharma 
19,25 7,08 4,43 11,74 6,60 5,48 7,36 3,24 3,63 -0,39 -0,07 0,24 
CR 56 
Losartan 
Ciclum 
16,80 5,44 1,16 9,40 4,60 2,80 6,41 2,56 1,12 -0,44 -0,15 1,41 
CR 56 
Losartan 
Cinfa 
16,77 5,41 1,13 12,04 7,24 6,20 4,88 0,93 -1,71 -0,28 0,34 4,49 
Losartan 100 mg 
CRP 60 
Losartan 
Farmoz 
36,24 24,07 21,42 12,30 7,16 6,04 23,94 19,82 18,92 -0,66 -0,70 -0,72 
CRP 56 
Losartan 
Generis 
25,76 14,40 11,93 18,57 13,77 12,73 7,54 3,69 2,86 -0,28 -0,04 0,07 
CRP 56 Losartan GP 16,90 5,54 3,07 17,50 12,70 11,66 6,20 2,35 2,72 0,04 1,29 2,80 
CRP 56 
Losartan 
Krka 
22,95 11,59 9,12 11,63 6,83 5,79 11,48 7,63 6,80 -0,49 -0,41 -0,37 
CRP 56 
Losartan 
Mepha 
25,16 13,80 11,33 12,33 7,53 6,49 12,81 8,96 8,13 -0,51 -0,45 -0,43 
CRP 56 
Losartan 
Mylan 
22,50 11,14 8,67 17,66 12,86 11,81 5,40 1,56 0,72 -0,22 0,15 0,36 
CRP 56 
Losartan 
Phrmakern 
23,00 11,64 9,17 13,42 8,62 7,58 9,58 5,73 4,90 -0,42 -0,26 -0,17 
CRP 56 
Losartan 
Ranbaxy 
17,65 6,29 3,82 13,93 9,13 8,09 3,29 -0,56 -1,39 -0,21 0,45 1,12 
CRP 60 
Losartan 
Ratiopharm 
24,64 12,47 9,82 19,59 14,45 13,33 4,65 1,38 6,24 -0,20 0,16 0,36 
CRP 56 
Losartan 
Sartal 
33,82 22,46 19,99 13,11 8,31 7,27 32,73 18,88 19,25 -0,61 -0,63 -0,64 
CRP 60 
Losartan 
Tetrafarma 
36,24 24,07 21,42 18,64 13,50 12,38 17,93 13,81 12,91 -0,49 -0,44 -0,42 
CRP 56 
Losartan 
Teva 
23,00 11,64 9,17 9,97 5,17 3,37 11,91 8,06 8,43 -0,57 -0,56 -0,63 
CRP 60 
Losartan 
Tiasar 
36,24 24,07 21,42 11,96 6,82 5,70 24,35 20,23 20,62 -0,67 -0,72 -0,73 
CRP 60 Losartan 18,00 5,83 1,24 11,96 6,82 5,70 6,11 1,99 0,44 -0,34 0,17 3,60 
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ToLife 
CRP 56 
Losartan 
Zentiva 
16,80 5,44 1,16 10,66 5,86 4,82 -6,00 -17,36 -21,64 -0,37 0,08 3,16 
Losartan + 
Hidroclorotiazi
da 
50 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Hipara 13,39 5,96 4,34 9,70 6,51 5,82 3,69 0,82 0,19 -0,28 0,09 0,34 
CRP 56 Losarbio 21,32 13,89 12,27 17,09 13,90 13,21 4,92 2,05 1,42 -0,20 0,00 0,08 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Actavis 
21,33 13,90 12,28 5,85 2,66 1,97 5,33 2,46 1,83 -0,73 -0,81 -0,84 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Alter 
19,49 12,06 10,44 7,83 4,64 3,95 12,55 9,68 9,78 -0,60 -0,62 -0,62 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Ciclum 
11,50 4,07 1,27 5,71 2,52 1,32 4,60 1,73 0,65 -0,50 -0,38 0,04 
Losartan + 
Hidroclorotiazi
da 
50 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Cinfa 
10,64 3,21 0,41 8,12 4,93 4,24 2,69 -0,18 -1,99 -0,24 0,54 9,34 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Cotiasar 
23,01 15,05 13,32 6,67 3,25 2,51 15,57 12,50 12,62 -0,71 -0,78 -0,81 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Farmoz 
23,01 15,05 13,32 8,10 4,68 3,94 15,09 12,02 11,36 -0,65 -0,69 -0,70 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Generis 
18,12 10,69 9,07 12,68 9,49 8,80 1,72 -1,15 -1,78 -0,30 -0,11 -0,03 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Hicortal 
23,58 15,62 13,89 10,89 7,47 6,73 16,14 13,07 13,19 -0,54 -0,52 -0,52 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Jaba 
10,64 3,21 0,41 4,31 1,12 0,00 4,37 1,50 0,41 -0,59 -0,65 -1,00 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Krka 
14,49 7,06 5,44 6,68 3,49 2,80 7,09 4,22 3,59 -0,54 -0,51 -0,49 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Mepha 
17,02 9,59 7,97 17,09 13,90 13,21 0,62 -2,25 -2,88 0,00 0,45 0,66 
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CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Mylan 
18,12 10,69 9,07 6,68 3,49 2,80 3,12 0,25 -0,38 -0,63 -0,67 -0,69 
CRP 56 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a 
Pharmakern 
20,92 13,49 11,87 9,39 6,20 5,51 11,53 8,66 8,03 -0,55 -0,54 -0,54 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a 
Ratiopharm 
16,07 8,11 6,38 9,39 5,97 5,23 6,51 3,44 2,78 -0,42 -0,26 -0,18 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Tetrafarma 
23,01 15,05 13,32 17,16 13,74 13,00 6,53 3,46 2,80 -0,25 -0,09 -0,02 
Losartan + 
Hidroclorotiazi
da 
50 mg + 
12,5 mg 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Teva 
19,41 11,45 9,72 6,11 2,69 1,41 3,01 -4,95 -6,68 -0,69 -0,77 -0,85 
CRP 60 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a ToLife 
11,39 3,43 0,43 7,72 4,30 3,56 3,95 0,88 -0,27 -0,32 0,25 7,28 
100 mg + 
12,5 mg 
CRP 28 Cozaar Plus 33,31 17,56 14,13 17,20 10,73 9,32 23,77 10,30 7,37 -0,48 -0,39 -0,34 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Alter 
25,27 9,52 3,58 11,48 5,01 3,60 15,74 6,15 2,53 -0,55 -0,47 0,01 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Cotiasar 
25,51 9,76 6,33 10,69 4,22 1,78 16,01 6,42 5,31 -0,58 -0,57 -0,72 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Farmoz 
25,51 9,76 6,33 10,69 4,22 1,78 15,98 6,39 5,28 -0,58 -0,57 -0,72 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Hicortal 
25,51 9,76 6,33 11,03 4,56 3,15 15,98 6,39 5,28 -0,57 -0,53 -0,50 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Jaba 
21,64 5,89 0,00 7,87 1,40 0,00 13,90 4,31 0,00 -0,64 -0,76 0,00 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
25,50 9,75 6,32 13,63 7,16 5,75 11,51 1,92 -0,17 -0,47 -0,27 -0,09 
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a Tetrafarma 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a ToLife 
21,62 5,87 0,00 9,90 3,43 0,99 13,88 4,29 0,00 -0,54 -0,42 0,00 
100 mg + 
25 mg 
CRP 28 Fortzaar 26,77 20,50 19,14 9,31 6,30 5,65 17,32 14,33 13,69 -0,65 -0,69 -0,70 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Actvis 
17,92 11,65 10,29 4,54 1,53 0,88 10,24 7,25 6,61 -0,75 -0,87 -0,91 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Alter 
12,10 5,83 4,47 4,54 1,52 0,87 7,12 4,13 4,01 -0,62 -0,74 -0,81 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Ciclum 
9,73 3,46 1,10 4,39 1,38 0,25 4,78 1,79 0,67 -0,55 -0,60 -0,77 
Losartan + 
Hidroclorotiazi
da 
100 mg + 
25 mg 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Cinfa 
8,92 2,65 0,29 7,81 4,80 4,15 1,37 -1,62 -3,26 -0,12 0,81 13,31 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Cotiasar 
13,35 7,08 5,72 4,95 1,94 1,29 8,35 5,36 4,72 -0,63 -0,73 -0,77 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Farmoz 
13,33 7,06 5,70 5,00 1,98 1,33 8,33 5,34 4,70 -0,62 -0,72 -0,77 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Generis 
13,10 6,83 5,47 7,91 4,89 4,24 5,42 2,43 1,79 -0,40 -0,28 -0,22 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Hicortal 
17,37 11,10 9,74 5,34 2,32 1,67 12,39 9,40 9,28 -0,69 -0,79 -0,83 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a Jaba 
8,92 2,65 0,29 4,27 1,26 0,13 4,35 1,36 0,24 -0,52 -0,52 -0,55 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a 
Pharmakern 
13,78 7,51 6,15 6,43 3,41 2,76 7,35 4,36 3,72 -0,53 -0,55 -0,55 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
17,92 11,65 10,29 6,54 3,53 2,88 10,70 7,71 7,07 -0,64 -0,70 -0,72 
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a Tetrafarma 
CRP 28 
Losartan+Hid
roclorotiazid
a ToLife 
8,52 2,25 0,00 4,41 1,40 0,75 3,54 0,55 -0,46 -0,48 -0,38 0,00 
Olmesartan 
10 mg 
CRP 14 Olmetec 5,63 1,75 0,90 5,58 1,73 0,89 -0,36 -0,11 -0,06 -0,01 -0,01 -0,01 
CRP 14 Olsar 5,63 1,75 0,90 5,58 1,73 0,89 -0,36 -0,11 -0,06 -0,01 -0,01 -0,01 
20 mg CRP 56 Olmetec 35,13 10,89 5,62 36,57 11,34 5,85 -0,38 -0,12 -0,06 0,04 0,04 0,04 
40 mg CRP 56 Olmetec 44,50 13,79 7,12 44,20 13,70 7,07 -0,16 -0,05 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Olmetec Plus 35,12 35,12 35,12 36,56 11,33 5,85 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,68 -0,83 
CRP 56 Olsar Plus 35,12 35,12 35,12 36,56 11,33 5,85 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,68 -0,83 
20 mg + 
25 mg 
CRP 56 Olmetec Plus 35,12 35,12 35,12 36,56 11,33 5,85 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,68 -0,83 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazi
da 
20 mg + 
25 mg 
CRP 56 Olsar Plus 35,12 35,12 35,12 36,56 11,33 5,85 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,68 -0,83 
Telmisartan 
20 mg Comprimidos 28 Pritor 14,10 14,10 14,10 13,54 13,54 13,54 0,23 0,23 0,23 -0,04 -0,04 -0,04 
40 mg 
Comprimidos 28 Micardis 18,29 5,67 2,93 18,00 15,45 14,89 0,73 -3,31 -2,82 -0,02 1,72 4,08 
Comprimidos 28 Pritor 18,29 5,67 2,93 17,98 15,34 14,77 0,73 -3,31 -2,82 -0,02 1,71 4,04 
80 mg Comprimidos 28 Micardis 22,55 6,99 3,61 22,03 19,03 18,38 -0,60 -5,21 -4,46 -0,02 1,72 4,09 
Telmisartan + 
Hidroclorotiazi
da 
40 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 28 Micardis Plus 18,61 5,77 2,98 18,49 14,61 13,76 0,48 0,15 0,08 -0,01 1,53 3,62 
Comprimidos 28 Pritor Plus 18,78 5,80 3,00 18,49 14,31 4,19 0,65 0,18 0,10 -0,02 1,47 0,40 
80 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 28 Micardis Plus 22,53 6,98 3,60 22,20 16,92 15,77 -0,16 -0,05 -0,03 -0,01 1,42 3,38 
Comprimidos 28 Pritor Plus 22,53 6,98 3,60 22,22 16,94 15,79 -0,19 -0,06 0,00 -0,01 1,43 3,39 
80 mg + 
25 mg 
Comprimidos 28 Micardis Plus 22,52 6,98 3,60 22,62 17,26 16,09 -0,20 -0,06 -0,04 0,00 1,47 3,47 
Comprimidos 28 Pritor Plus 22,52 6,98 3,60 22,62 17,26 16,09 -0,69 -0,22 -0,11 0,00 1,47 3,47 
Valsartan 
80 mg 
CRP 28 Diovan 20,60 6,39 3,30 12,33 10,38 9,95 8,25 2,56 1,32 -0,40 0,62 2,02 
CRP 28 Tareg 20,60 6,39 3,30 12,33 10,38 9,95 8,25 2,56 1,32 -0,40 0,62 2,02 
160 mg 
CRP 56 Diovan 44,37 13,75 7,10 33,70 30,37 29,65 10,99 3,40 1,76 -0,24 1,21 3,18 
CRP 56 Tareg 44,37 13,75 7,10 33,70 30,37 29,65 10,99 3,40 1,76 -0,24 1,21 3,18 
Valsartan + 
Hidroclorotiazi
da 
80 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Co-Diovan 39,70 12,31 6,35 22,66 18,93 18,12 15,64 4,85 2,50 -0,43 0,54 1,85 
CR 56 Co-Tareg 39,70 12,31 6,35 22,66 18,93 18,12 15,64 4,85 2,50 -0,43 0,54 1,85 
160 mg + 
25 mg 
CRP 28 
Co-Diovan 
Forte 
26,19 8,12 4,19 16,25 13,81 13,28 9,13 2,83 1,46 -0,38 0,70 2,17 
CRP 28 
Co-Tareg 
Forte 
24,88 7,71 3,98 16,25 13,81 13,28 7,82 2,42 1,25 -0,35 0,79 2,34 
Bloqueador da Entrada de Cálcio 
   
Amlodipina 5 mg Comprimidos 60 Amlodipina 9,27 5,25 4,37 3,50 1,35 0,89 5,77 3,78 3,38 -0,62 -0,74 -0,80 
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Actavis 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Alter 
7,58 3,56 2,68 3,42 1,27 0,47 4,36 2,40 2,30 -0,55 -0,64 -0,82 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Bluepharma 
6,60 2,58 1,70 6,68 4,53 4,07 1,90 -0,06 -0,49 0,01 0,76 1,39 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Cardionox 
8,94 4,92 4,04 4,81 2,66 2,20 5,72 3,76 3,66 -0,46 -0,46 -0,46 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Cinfa 
5,93 1,91 1,03 4,91 2,76 2,30 0,81 -1,15 -1,58 -0,17 0,45 1,23 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Drime 
8,94 4,92 4,04 8,85 6,70 6,24 0,10 -1,89 -2,32 -0,01 0,36 0,54 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Farmoz 
8,05 4,03 3,15 3,42 1,27 0,47 4,85 2,89 2,79 -0,58 -0,68 -0,85 
  
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Generis 
8,14 4,12 3,24 8,25 6,10 5,64 0,03 -1,93 -2,36 0,01 0,48 0,74 
Amlodipina 5 mg 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
GP 
6,90 2,88 2,00 8,85 6,70 6,24 0,70 -1,26 -1,69 0,28 1,33 2,12 
Comprimidos 60 
Amlodipina J. 
Neves 
8,26 4,24 3,36 8,43 6,28 5,82 -0,08 -2,04 -2,47 0,02 0,48 0,73 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Jaba 
5,74 1,72 0,20 5,89 0,59 0,00 3,14 1,18 0,20 0,03 -0,66 -1,00 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Labesfal 
6,70 2,68 1,80 6,06 3,91 3,45 0,10 -1,86 -2,29 -0,10 0,46 0,92 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Mepha 
9,79 5,77 4,89 8,85 6,70 6,24 0,92 -1,04 -1,47 -0,10 0,16 0,28 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Mibral 
6,89 2,87 1,99 3,42 1,27 0,47 4,12 2,16 1,99 -0,50 -0,56 -0,76 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Mylan 
6,37 2,35 1,47 6,20 4,05 3,59 -0,41 -2,37 -2,80 -0,03 0,72 1,44 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Pharmakern 
8,67 4,65 3,77 8,43 6,28 5,82 0,33 -1,63 -2,06 -0,03 0,35 0,54 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Ratiopharm 
6,60 2,58 1,70 6,46 4,31 3,85 -0,52 -2,48 -2,91 -0,02 0,67 1,26 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Sandoz 
8,00 3,98 3,10 8,36 6,21 5,75 0,90 -1,06 -1,49 0,04 0,56 0,85 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Teva 
6,16 2,41 1,59 2,70 0,55 0,00 3,15 1,33 0,92 -0,56 -0,77 -1,00 
Comprimidos 60 Amlodipina 5,78 1,76 0,24 3,44 1,29 0,83 2,56 0,60 -0,14 -0,40 -0,27 2,46 
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ToLife 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Vida 
6,69 2,67 1,79 3,38 1,23 0,40 3,54 1,58 1,48 -0,49 -0,54 -0,78 
Comprimidos 60 Norvasc 11,52 7,50 6,62 6,61 4,46 4,00 4,21 2,25 1,82 -0,43 -0,41 -0,40 
10 mg 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Actavis 
17,36 8,55 6,63 7,69 4,30 3,56 10,11 5,24 4,18 -0,56 -0,50 -0,46 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Alter 
17,32 8,51 6,59 5,36 2,01 0,74 11,17 6,30 5,86 -0,69 -0,76 -0,89 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Bluepharma 
14,72 5,91 3,99 8,06 4,71 3,98 7,72 2,85 1,79 -0,45 -0,20 0,00 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Cardionox 
18,26 9,45 7,53 7,95 4,60 3,87 12,11 7,24 6,80 -0,56 -0,51 -0,49 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Ciclum 
13,95 5,14 3,22 5,23 1,88 0,61 7,95 3,08 2,64 -0,63 -0,63 -0,81 
Amlodipina 10 mg 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Cinfa 
13,28 4,47 2,55 10,81 7,46 6,73 2,83 -2,14 -3,10 -0,19 0,67 1,64 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Drime 
18,26 9,45 7,53 10,81 7,46 6,73 7,81 2,94 1,88 -0,41 -0,21 -0,11 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Farmoz 
18,26 9,45 7,53 6,16 2,81 2,08 12,10 7,23 6,17 -0,66 -0,70 -0,72 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Generis 
17,30 8,49 6,57 6,56 3,21 2,48 10,05 5,18 4,12 -0,62 -0,62 -0,62 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
GP 
15,17 6,36 4,44 10,81 7,46 6,73 9,47 4,60 4,16 -0,29 0,17 0,52 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Jaba 
12,51 3,70 0,38 4,50 1,15 0,00 7,51 2,64 0,38 -0,64 -0,69 -1,00 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Wynn 
13,34 4,53 2,61 4,55 1,20 0,00 8,14 3,27 2,61 -0,66 -0,74 -1,00 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Mepha 
18,26 9,45 7,53 10,81 7,46 6,73 7,81 2,94 1,88 -0,41 -0,21 -0,11 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Mibral 
16,14 7,33 5,41 5,53 2,18 1,45 10,61 5,74 5,30 -0,66 -0,70 -0,73 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Mylan 
15,97 7,16 5,24 10,81 7,46 6,73 5,52 0,65 -0,41 -0,32 0,04 0,28 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Pharmakern 
18,26 9,45 7,53 9,82 6,47 5,74 8,44 3,57 2,51 -0,46 -0,32 -0,24 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Ratiopharm 
16,00 7,19 5,27 10,81 7,46 6,73 5,55 0,68 -0,38 -0,32 0,04 0,28 
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Comprimidos 60 
Amlodipina 
Sandoz 
17,31 8,50 6,58 10,77 7,42 6,69 6,86 1,99 0,93 -0,38 -0,13 0,02 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Teva 
16,16 7,94 6,15 4,20 1,07 0,00 10,42 5,88 5,47 -0,74 -0,87 -1,00 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
ToLife 
12,30 3,49 0,17 5,71 2,36 1,63 6,15 1,28 -0,56 -0,54 -0,32 8,59 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Vida 
14,90 6,09 4,17 5,59 2,24 1,51 8,90 4,03 3,59 -0,62 -0,63 -0,64 
Comprimidos 60 
Amlodipina 
Zentiva 
13,49 4,68 2,76 8,30 4,95 4,22 3,67 -1,20 -2,26 -0,38 0,06 0,53 
Comprimidos 60 Norvasc 21,49 12,68 10,76 11,07 7,72 6,99 10,72 5,85 4,79 -0,48 -0,39 -0,35 
Amlodipina + 
Valsartan 
5 mg + 
80 mg 
CRP 56 Copalia 47,50 14,72 7,60 38,91 12,06 6,23 8,46 2,62 1,35 -0,18 -0,18 -0,18 
CRP 56 Exforce 47,50 14,72 7,60 38,91 12,06 6,23 8,46 2,62 1,35 -0,18 -0,18 -0,18 
5 mg + 
160 mg 
CRP 56 Copalia 47,50 14,72 7,60 51,60 16,00 8,26 8,46 2,62 1,35 0,09 0,09 0,09 
Amlodipina + 
Valsartan 
5 mg + 
160 mg 
CRP 56 Exforce 47,50 14,72 7,60 51,60 16,00 8,26 8,46 2,62 1,35 0,09 0,09 0,09 
Felodipina 
5 mg 
CLP 56 
Felodipina 
Actavis 
9,54 0,00 0,00 9,81 2,05 0,00 -0,55 -1,80 0,00 0,03 0,00 0,00 
CLP 56 
Felodipina 
Mylan 
9,54 0,00 0,00 9,81 2,05 0,00 -0,55 -1,80 0,00 0,03 0,00 0,00 
10 mg 
CLP 56 
Felodipina 
Actavis 
14,58 0,00 0,00 15,92 1,42 0,00 -0,38 -0,65 0,00 0,09 0,00 0,00 
CLP 56 
Felodipina 
Mylan 
14,58 0,00 0,00 15,92 1,42 0,00 -0,38 -0,65 0,00 0,09 0,00 0,00 
Isradipina 
2,5 mg Comprimidos 56 Lomir Sro 11,00 3,41 1,76 8,05 2,50 1,29 3,15 0,98 0,50 -0,27 -0,27 -0,27 
5 mg 
CLP 30 Dilatol Sro 12,37 3,83 1,98 12,36 3,83 1,98 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
CLP 30 Lomir Sro 12,37 3,83 1,98 12,36 3,83 1,98 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lacidipina CLP 56 Lacipil 27,25 8,45 4,36 16,47 5,11 2,64 11,62 3,60 1,86 -0,40 -0,40 -0,39 
Lercanidipina 
10 mg 
CR 56 Zanicor 25,54 15,81 13,70 16,81 11,46 10,29 7,88 3,38 2,41 -0,34 -0,28 -0,25 
CRP 56 Zanidip 25,13 15,40 13,29 14,08 8,73 7,56 7,14 2,64 -0,79 -0,44 -0,43 -0,43 
20 mg 
CRP 28 Zanicor 20 16,98 10,73 9,37 9,92 6,35 5,57 4,80 2,36 1,83 -0,42 -0,41 -0,41 
CRP 28 Zanidip 17,17 10,92 9,56 9,71 6,14 5,36 4,99 2,55 2,02 -0,43 -0,44 -0,44 
Nifedipina 
5 mg Cápsula Mole 50 Adalat 5 4,19 1,30 0,67 4,40 1,36 0,70 -0,27 -0,08 -0,04 0,05 0,05 0,04 
10 mg Cápsula Mole 50 Adalat 10 4,77 1,48 0,76 4,82 1,49 0,77 -0,23 -0,07 -0,04 0,01 0,01 0,01 
20 mg 
CLP 60 Adalat A.P 8,28 2,99 1,00 6,25 2,01 0,42 1,43 0,77 0,52 -0,25 -0,33 -0,58 
CLP 60 
Nifedipina 
Alter 
7,04 3,51 1,81 6,04 1,80 0,21 0,46 1,56 1,60 -0,14 -0,49 -0,88 
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30 mg CLP 28 Adalat CR 11,32 3,51 1,81 6,40 1,98 1,02 4,74 1,56 1,60 -0,43 -0,44 -0,44 
60 mg CLP 28 Adalat CR 17,33 3,51 1,81 13,54 4,20 2,17 10,29 1,33 0,68 -0,22 0,20 0,20 
Nilvadipina 
8 mg Cap LP 30 Nivadil 8 15,17 4,70 2,43 16,60 5,15 2,66 -0,63 -0,20 -0,10 0,09 0,10 0,09 
16 mg Cap LP 30 Nivadil 16 27,82 8,62 4,45 26,96 8,36 4,31 -0,74 -0,23 -0,12 -0,03 -0,03 -0,03 
Nimodipina 30 mg 
CR 60 Brainox 14,37 4,45 2,30 15,94 4,96 2,55 -0,61 -0,19 -0,10 0,11 0,11 0,11 
CR 60 Modina 21,57 6,69 3,45 21,78 6,75 3,48 -0,61 -0,19 -0,10 0,01 0,01 0,01 
CR 50 Nimotop 14,07 4,36 2,25 15,60 4,86 2,51 -0,60 -0,19 -0,10 0,11 0,11 0,12 
CR 60 Sobrepina 18,00 5,58 2,88 20,98 6,50 3,36 -2,98 -0,92 -0,48 0,17 0,16 0,17 
Nitrendipina 20 mg Comprimidos 60 Hiperdipina 24,33 7,54 3,89 21,41 6,64 3,43 2,61 0,81 0,41 -0,12 -0,12 -0,12 
Acebutolol 200 mg CRP 60 Prent 6,27 1,94 1,00 
   
-0,40 -0,13 -0,07 -1,00 -1,00 -1,00 
Bloqueador β selectivo cardíaco 
   
Atenolol 50 mg Comprimidos 60 
Atenolol 
Alter 
4,13 1,33 0,27 4,05 1,08 0,00 0,12 0,25 0,27 -0,02 -0,19 -1,00 
  
Comprimidos 60 
Atenolol 
Bluepharma 
4,07 1,27 0,21 4,05 1,08 0,00 0,06 0,19 0,21 0,00 -0,15 -1,00 
Atenolol 
50 mg 
Comprimidos 60 
Atenolol 
Cinfa 
4,31 1,51 0,90 4,05 1,08 0,00 0,30 0,43 0,90 -0,06 -0,28 -1,00 
CR 60 
Atenolol 
Generis 
4,55 1,75 1,14 3,94 0,97 0,00 0,68 0,81 1,14 -0,13 -0,45 -1,00 
Comprimidos 60 
Atenolol 
Mylan 
4,04 1,24 0,18 4,05 1,08 0,00 0,03 0,16 0,18 0,00 -0,13 -1,00 
CR 60 
Atenolol 
Ratiopharm 
4,17 1,37 0,31 4,05 1,08 0,00 0,16 0,29 0,31 -0,03 -0,21 -1,00 
CRP 60 
Tenormin 
Mite 
5,24 2,62 2,06 4,82 2,04 0,99 0,24 0,36 0,83 -0,08 -0,22 -0,52 
100 mg 
Comprimidos 60 
Atenolol 
Alter 
6,78 1,63 0,00 6,53 1,98 0,26 -0,43 -0,69 -0,47 -0,04 0,21 0,00 
Comprimidos 60 
Atenolol 
Bluepharma 
7,37 2,22 0,27 6,64 2,09 0,37 0,04 -0,22 -0,32 -0,10 -0,06 0,37 
CR 60 
Atenolol 
Cinfa 
7,72 2,57 0,62 6,99 2,44 0,72 0,49 0,23 0,13 -0,09 -0,05 0,16 
CR 60 
Atenolol 
Generis 
8,10 2,95 1,00 6,64 2,09 0,37 0,75 0,49 -0,39 -0,18 -0,29 -0,63 
CRP 60 
Atenolol 
Ratiopharm 
8,10 2,95 1,00 6,62 2,07 0,35 0,77 0,51 0,41 -0,18 -0,30 -0,65 
CRP 28 Tenormin 4,82 2,41 1,89 4,82 2,72 2,27 -0,18 -0,31 -0,33 0,00 0,13 0,20 
Atenolol +  50 mg + CR 56 Tenoretic 8,18 8,18 8,18 4,82 2,04 0,99 0,42 0,42 0,42 -0,41 -0,75 -0,88 
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Clorotalidona 12,5 mg Mite 
100 mg + 
25 mg 
CR 28 Tenoretic 7,90 7,90 7,90 6,06 6,06 6,06 0,88 0,88 0,88 -0,23 -0,23 -0,23 
2,5 mg CRP 20 Concor IC 2,54 2,54 2,54 2,91 2,91 2,91 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 
Bisoprolol 5 mg 
CRP 56 
Bisoprolol 
Ciclum 
4,72 1,66 0,50 3,35 1,06 0,20 1,75 1,26 0,50 -0,29 -0,36 -0,60 
CR 60 
Bisoprolol 
Generis 
5,34 2,06 1,34 5,34 5,34 5,34 -0,34 -0,86 -0,98 0,00 1,59 2,99 
CR 56 
Bisoprolol 
Jaba 
4,40 1,34 0,18 3,04 0,75 0,00 1,43 0,94 0,18 -0,31 -0,44 -1,00 
CR 56 
Bisoprolol 
Labesfal 
4,98 1,92 1,25 5,05 2,76 2,26 -0,32 -0,81 -0,92 0,01 0,44 0,81 
CRP 56 
Bisoprolol 
Sandoz 
4,94 1,88 0,72 5,01 2,72 2,22 -0,31 -0,80 -1,40 0,01 0,45 2,08 
CRP 56 
Bisoprolol 
Ciclum 
9,00 3,39 1,28 5,30 1,44 0,00 1,02 -4,59 -6,70 -0,41 -0,58 -1,00 
Bisoprolol 5 mg 
CR 60 
Bisoprolol 
Generis 
9,78 3,77 2,46 8,58 8,58 8,58 1,25 0,32 0,92 -0,12 1,28 2,49 
CR 56 
Bisoprolol 
Jaba 
8,06 2,45 0,34 5,27 1,41 0,00 1,85 0,98 0,34 -0,35 -0,42 -1,00 
CR 56 
Bisoprolol 
Labesfal 
9,12 3,51 2,29 8,15 4,29 3,45 1,14 0,27 0,08 -0,11 0,22 0,51 
CRP 56 
Bisoprolol 
Sandoz 
9,03 3,42 1,31 8,15 4,29 3,45 1,05 0,18 -0,93 -0,10 0,25 1,63 
Bisoprolol + 
Hidroclorotiazi
da 
10 mg + 
25 mg 
CR 28 
Concor 10 
Plus 
9,40 9,40 9,40 4,82 4,82 4,82 4,40 4,40 4,40 -0,49 -0,49 -0,49 
Metoprolol 
100 mg CRP 60 
Lopresor 
100mg 
5,65 1,75 0,90 5,19 1,87 0,62 0,17 0,05 0,02 -0,08 0,07 -0,31 
200 mg CRP 30 
Lopresor 
200mg 
6,96 2,16 1,11 6,68 2,07 1,07 -0,44 -0,13 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 
Nebivolol 5 mg 
Comprimidos 28 Nebilet 13,00 10,14 9,51 7,92 4,56 3,83 4,10 4,49 4,57 -0,39 -0,55 -0,60 
Comprimidos 28 
Nebivolol 
Ciclum 
3,99 1,13 0,05 4,33 0,97 0,00 -0,17 0,22 0,05 0,09 -0,14 -1,00 
Comprimidos 28 
Nebivolol 
Generis 
6,80 3,94 3,31 6,38 3,02 2,29 -0,21 0,18 0,26 -0,06 -0,23 -0,31 
Comprimidos 28 Nebivolol GP 5,02 2,16 1,08 6,38 3,02 2,29 -1,05 -0,66 -0,52 0,27 0,40 1,12 
Comprimidos 28 Nebivolol 6,55 3,69 3,06 5,86 2,50 1,77 0,21 0,60 0,68 -0,11 -0,32 -0,42 
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Labesfal 
Comprimidos 28 
Nebivolol 
Sandoz 
6,73 3,87 3,24 5,85 2,49 1,76 -0,28 0,11 0,19 -0,13 -0,36 -0,46 
Comprimidos 28 
Nebivolol 
Teva 
6,35 3,49 2,86 5,77 2,41 1,14 0,02 0,41 0,49 -0,09 -0,31 -0,60 
Comprimidos 28 
Nebivolol 
ToLife 
5,02 2,16 1,08 6,17 2,81 2,08 -1,73 -1,34 -1,71 0,23 0,30 0,93 
Bloqueador β não selectivo cardíaco  
   
Propranolol 
10 mg CR 60 Inderal 1,48 0,46 0,24 2,09 0,65 0,33 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,38 
40 mg CR 60 Inderal 3,33 1,03 0,53 3,68 1,14 0,59 -0,21 -0,07 -0,04 0,11 0,11 0,11 
Tertatolol 5 mg CRP 30 Artex 5,73 2,29 1,55 11,46 3,55 1,83 -5,53 -1,20 -0,25 1,00 0,55 0,18 
 
Bloqueador β e α 
   
Carvedilol 6,25 mg 
CRP 56 
Carvedilol 
Actavis 
5,73 2,29 1,55 5,67 2,71 2,07 -0,37 -0,76 -0,84 -0,01 0,18 0,34 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Ciclum 
5,00 1,56 0,27 4,20 1,24 0,12 0,52 0,13 -0,01 -0,16 -0,21 -0,56 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Cinfa 
5,64 2,20 1,46 4,55 1,59 1,47 0,99 0,60 0,52 -0,19 -0,28 0,01 
Comprimidos 60 
Carvedilol 
Coronat 
6,24 2,56 1,75 5,89 2,72 2,03 -0,08 -0,50 -0,60 -0,06 0,06 0,16 
Comprimidos 60 
Carvedilol 
Farmoz 
6,24 2,56 1,75 4,95 1,78 0,58 1,64 1,22 1,64 -0,21 -0,30 -0,67 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Generis 
5,84 2,40 1,66 5,59 2,63 1,99 -0,16 -0,55 -0,63 -0,04 0,10 0,20 
Comprimidos 56 Carvedilol GP 5,00 1,56 0,27 5,75 2,79 2,15 0,50 0,32 -0,03 0,15 0,79 6,96 
Comprimidos 60 
Carvedilol 
Jaba 
5,25 1,57 0,18 4,34 1,17 0,00 0,75 0,33 0,17 -0,17 -0,25 -1,00 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Labesfal 
5,69 2,25 1,51 5,63 2,67 2,03 -0,36 -0,75 -0,83 -0,01 0,19 0,34 
CRP 60 
Carvedilol 
Ratiopharm 
6,03 2,35 1,54 5,93 2,76 2,07 -0,41 -0,83 -0,93 -0,02 0,17 0,34 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Sandoz 
5,64 2,20 1,46 5,71 2,75 2,11 -0,38 -0,77 -0,85 0,01 0,25 0,45 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Teva 
5,51 2,07 1,33 4,05 1,09 0,00 0,88 0,49 0,90 -0,26 -0,47 -1,00 
Comprimidos 56 Dilbloc IC 13,00 13,00 13,00 9,00 9,00 9,00 3,94 3,94 3,94 -0,31 -0,31 -0,31 
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25 mg 
CRP 56 
Carvedilol 
Actavis 
11,28 5,09 3,75 6,37 1,39 0,00 4,28 3,18 3,75 -0,44 -0,73 -1,00 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Ciclum 
8,50 2,31 0,00 7,90 2,92 1,04 1,00 -0,10 -0,50 -0,07 0,26 0,00 
Comprimidos 60 
Carvedilol 
Cinfa 
11,06 4,87 3,53 8,95 3,97 2,89 2,06 0,96 0,72 -0,19 -0,18 -0,18 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Coronat 
12,00 5,37 3,93 11,21 5,87 4,71 1,55 0,37 0,12 -0,07 0,09 0,20 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Farmoz 
12,00 5,37 3,93 8,51 3,17 1,16 3,56 2,38 2,99 -0,29 -0,41 -0,70 
Comprimidos 60 
Carvedilol 
Generis 
11,28 5,09 3,75 10,84 5,86 4,78 0,79 -0,31 -0,55 -0,04 0,15 0,27 
Comprimidos 56 Carvedilol GP 8,50 2,31 0,00 10,84 5,86 4,78 0,97 -0,13 -0,53 0,28 1,54 0,00 
Carvedilol 25 mg 
Comprimidos 60 
Carvedilol 
Jaba 
9,10 2,47 0,00 6,41 1,07 0,00 2,05 0,87 0,00 -0,30 -0,57 0,00 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Labesfal 
11,08 4,89 3,55 10,84 5,86 4,78 0,59 -0,51 -0,75 -0,02 0,20 0,35 
CRP 56 
Carvedilol 
Mylan 
11,28 5,09 3,75 10,84 5,86 4,78 1,48 0,38 0,14 -0,04 0,15 0,27 
CRP 60 
Carvedilol 
Ratiopharm 
11,65 5,02 3,58 11,43 6,09 4,93 0,42 -0,76 -1,01 -0,02 0,21 0,38 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Sandoz 
11,06 4,87 3,53 10,84 5,86 4,78 0,57 -0,53 -0,77 -0,02 0,20 0,35 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Teva 
10,86 4,67 3,53 7,95 2,97 1,09 2,99 1,89 2,66 -0,27 -0,36 -0,69 
Comprimidos 56 
Carvedilol 
Dilbloc IC 
17,00 10,81 9,47 13,63 8,65 7,57 3,01 1,91 1,67 -0,20 -0,20 -0,20 
Agonista α2 Central 
   
Clonidina 0,15 mg Comprimidos 60 Catapresan 4,59 1,42 0,73 4,72 1,46 0,76 -0,29 -0,09 -0,05 0,03 0,03 0,04 
Metildopa 
250 mg CR 60 Aldomet 4,70 1,46 0,75 5,58 1,73 0,89 -1,28 -0,39 -0,21 0,19 0,18 0,19 
500 mg CR 60 
Aldomet 
Forte 
6,94 2,15 1,11 9,44 2,93 1,51 -2,68 -0,83 -0,43 0,36 0,36 0,36 
Moxonidina 
0,2 mg CR 28 Moxon 8,34 2,59 1,33 8,81 2,73 1,41 -0,48 -0,14 -0,08 0,06 0,05 0,06 
0,4 mg CR 56 Moxon 29,16 9,04 4,67 20,36 6,31 3,26 8,73 2,71 1,40 -0,30 -0,30 -0,30 
Rilmenidina 1 mg Comprimido 30 Hyperium 10,70 3,32 1,71 10,89 3,38 1,74 0,15 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 
    
Média 14,45 6,80 4,85 10,43 5,20 3,81 1,43 1,43 1,17 -0,28 -0,24 -0,21 
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Foram considerados todos os medicamentos comercializados em 2014, onde se calculou o gasto médio diário com a medicação anti-hipertensora 
na tabela 6.  pode ser consultada em detalhe essa análise 
Tabela 6 Gasto médio diário com a medicação anti-hipertensora 2014 
DCI Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
Unidades / 
Embalagem 
Nome Comercial Preço Outubro 2014 
Custo / Dia 
 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
€ 
DIURÉTICO TIAZÍDICO OU ANÁLOGO 
  
Clorotalidona 50 mg Comprimidos 60 Hygroton 4,88 1,51 0,78 0,08 0,03 0,01 
Indapamida 
1,5 mg 
CLP 30 Fludex LP 4,82 3,23 2,88 0,16 0,11 0,10 
CLP 28 Indapamida Farmoz 3,17 1,09 0,30 0,11 0,04 0,01 
CLP 30 Indapamida Actavis 3,93 1,70 1,22 0,13 0,06 0,04 
CLP 28 Indapamida Bluepharma 3,65 1,57 1,11 0,13 0,06 0,04 
CLP 28 Indapamida Alter 3,40 1,17 0,33 0,12 0,04 0,01 
CLP 28 Indapamida Mepha 3,99 1,17 0,33 0,14 0,04 0,01 
CLP 30 Indapamida Ciclum 3,33 1,10 0,26 0,11 0,04 0,01 
CLP 30 Indapamida Cinfa 4,55 2,32 1,84 0,15 0,08 0,06 
CLP 30 Indapamida Generis 3,13 1,01 0,21 0,10 0,03 0,01 
CLP 30 Indapamida Germed 4,78 2,55 2,07 0,16 0,09 0,07 
CLP 30 Indapamida GP 4,61 2,38 1,90 0,15 0,08 0,06 
CLP 30 Indapamida KRKA 3,36 1,13 0,29 0,11 0,04 0,01 
CLP 30 Indapamida Labesfal 4,78 2,55 2,07 0,16 0,09 0,07 
CLP 30 Indapamida Mylan 4,78 2,55 2,07 0,16 0,09 0,07 
CLP 30 Indapamida Pharmakern 4,65 2,42 1,94 0,16 0,08 0,06 
CLP 30 Indapamida Ratiopharm 4,55 2,32 1,84 0,15 0,08 0,06 
CLP 30 Indapamida Teva 3,36 1,13 0,29 0,11 0,04 0,01 
CLP 30 Indapamida To Life 3,73 1,50 1,02 0,12 0,05 0,03 
CLP 30 Indapamida Vida 2,72 2,72 2,72 0,09 0,09 0,09 
CLP 30 Tandix L.P. 4,82 2,59 2,11 0,16 0,09 0,07 
CLP 30 Vasodipin 3,35 1,12 0,28 0,11 0,04 0,01 
2,5 mg 
Cápsulas 60 Fluidema 7,84 2,46 0,43 0,13 0,04 0,01 
Comprimidos 30 Indapamida Mylan 4,26 1,36 0,27 0,14 0,05 0,01 
Comprimidos 30 Indapamida Generis 4,26 1,36 0,27 0,14 0,05 0,01 
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DCI Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
Unidades / 
Embalagem 
Nome Comercial Preço Outubro 2014 
Custo / Dia 
 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
€ 
Comprimidos 30 Indapamida Alter 4,23 1,33 0,24 0,14 0,04 0,01 
Comprimidos 30 Indapamida Alter 4,26 1,36 0,27 0,14 0,05 0,01 
Comprimidos 30 Fludex 5,48 2,58 1,49 0,18 0,09 0,05 
Comprimidos 30 Tandix 6,24 3,34 2,71 0,21 0,11 0,09 
CR 60 Indapamida Sandoz 7,84 2,46 0,43 0,13 0,04 0,01 
Metolazona 5 mg Comprimidos 60 Diulo 5,17 1,60 0,83 0,09 0,03 0,01 
Xipamida 20 mg Comprimidos 60 Diurexan 5,17 1,60 0,83 0,09 0,03 0,01 
Diúréticos de Ansa 
  
Furosemida 
40 mg 
Comprimidos 60 Furosemida Cinfa 40 mg 3,69 0,99 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Furosemida Pharmakern 3,65 0,95 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 
Furosemida Ratiopharm 40 
mg 
3,74 1,04 0,03 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Furosemida Sandoz 40 mg 3,68 0,98 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Lasix 4,82 2,12 1,11 0,08 0,04 0,02 
60 mg CLP 60 Lasix Retard 8,56 2,65 1,37 0,14 0,04 0,02 
20 mg / 
2 ml 
Solução 
Injctável 
5 Furosemida Ratiopharm 2,23 2,23 2,23 0,45 0,45 0,45 
Solução 
Injctável 
5 Lasix 2,45 0,76 0,39 0,49 0,15 0,08 
Diurético Poupador de Potássio 
  
Espironolactona 
25 mg 
Comprimidos 60 Aldactone 5,96 2,42 1,09 0,10 0,04 0,02 
CR 60 Espironolactona  Alter 25mg 4,30 0,76 0,00 0,07 0,01 0,00 
100 mg 
Comprimidos 60 Aldactone 17,82 8,54 5,04 0,30 0,14 0,08 
Comprimidos 60 
Espironolactona  Alter 100 
mg 
9,09 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 
Diúreticos - Associações 
  
Altizida + 
Espiranolactona 
15 mg + 
25 mg 
Comprimidos 60 Aldactazine 5,72 1,77 0,92 0,10 0,03 0,02 
Hidroclorotiazida + 
amilorida 
50 mg + 
5 mg 
Comprimidos 60 
Hidroclorotiazida + Amilorida 
Ratiopharm 
4,53 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 
Hidroclorotiazida + 
Espironolactona 
50 mg + 
50 mg 
Comprimido 60 Ondolen Forte 16,15 5,12 2,64 0,27 0,09 0,04 
Hidroclorotiazida + 
triamtereno 
25 mg + 
50 mg 
Comprimido 60 Dyazide 6,12 1,90 0,98 0,10 0,03 0,02 
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DCI Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
Unidades / 
Embalagem 
Nome Comercial Preço Outubro 2014 
Custo / Dia 
 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
€ 
Modificadores do Eixo Renina-Agiotensina 
  
Aliscireno 
150 mg CRP 28 Rasilez 20,25 6,28 3,24 0,72 0,22 0,12 
300 mg CRP 28 Rasilez 26,55 8,23 4,25 0,95 0,29 0,15 
IECA 
  
Captopril 
25 mg 
Comprimido 60 Capoten 6,42 2,88 1,55 0,11 0,05 0,03 
Comprimido 60 Captopril Almus 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
25 mg 
Comprimido 60 
Captopril Bluepharma 
Indústria Farmacêutica S.A. 
5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
CR 60 Captopril Carencil 4,03 0,49 0,00 0,07 0,01 0,00 
Captopril 
25 mg 
Comprimido 60 Captopril Cinfa 5,04 1,50 0,17 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Farmoz 5,04 1,50 0,17 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Generis 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril GP 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
C omprimido 60 Captopril Labesfal 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Mepha 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Mylan 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Pressil 4,03 0,49 0,00 0,07 0,01 0,00 
Comprimido 60 Captopril Ratiopharm 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Sandoz 5,05 1,51 0,18 0,08 0,03 0,00 
Comprimido 60 Captopril Zentiva 4,78 1,47 0,23 0,08 0,02 0,00 
Comprimido 60 Hipotensil 6,42 2,88 1,55 0,11 0,05 0,03 
50 mg 
Comprimido 60 Capoten 12,64 7,97 6,95 0,21 0,13 0,12 
Comprimido 60 Captopril Almus 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 
Captopril Bluepharma 
Indústria Farmacêutica S.A. 
5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril Carencil 5,33 0,66 0,00 0,09 0,01 0,00 
Comprimido 60 Captopril Cinfa 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril Farmoz 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril Generis 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril GP 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril Labesfal 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril Mylan 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
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Comprimido 60 Captopril Pressil 5,34 0,67 0,00 0,09 0,01 0,00 
Comprimido 60 Captopril Ratiopharm 5,88 1,21 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimido 60 Captopril Zentiva 5,55 1,19 0,00 0,09 0,02 0,00 
Comprimido 60 Hipotensil 11,35 6,68 4,92 0,19 0,11 0,08 
Captopril + 
Hidroclorotiazida 
50 mg + 
25 mg 
Comprimido 60 
Captopril + Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
8,72 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 
Comprimido 60 
Captopril + Hidroclorotiazida 
Generis 
8,72 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 
Comprimido 60 Lopiretic 17,17 8,24 4,88 0,29 0,14 0,08 
Cilazapril 
0,5 mg 
Comprimido 60 Cilazapril Generis 3,53 1,09 0,56 0,06 0,02 0,01 
Comprimido 60 Cilazapril Wynn 3,53 1,09 0,56 0,06 0,02 0,01 
1 mg 
CRP 60 Cilazapril Generis 6,12 0,95 0,00 0,10 0,02 0,00 
CRP 60 Cilazapril Wynn 6,12 0,95 0,00 0,10 0,02 0,00 
Cilazapril 
1 mg CRP 60 Inibace 8,87 3,70 1,75 0,15 0,06 0,03 
2,5 mg 
CRP 56 Cilazapril Generis 9,38 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 
CRP 56 Cilazapril Wynn 9,38 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 
CRP 56 Inibace 19,26 9,38 5,66 0,34 0,17 0,10 
5 mg 
CRP 56 Cilazapril Generis 17,42 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 
CRP 56 Cilazapril Wynn 17,42 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 
CRP 56 Inibace 35,00 16,92 10,10 0,63 0,30 0,18 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazida 
5 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Cilazapril + Hidroclorotiazida 
Generis 
13,42 1,40 0,00 0,24 0,03 0,00 
CRP 56 
Cilazapril + Hidroclorotiazida 
Labesfal 
13,42 1,40 0,00 0,24 0,03 0,00 
CRP 56 Inibace Plus 26,07 14,05 9,52 0,47 0,25 0,17 
Enalapril 5 mg 
Comprimidos 60 Prilan 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Balpril 5mg 3,70 1,00 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Bluepharma 3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Ciclum 5mg 3,56 0,86 0,00 0,06 0,01 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Cinfa 5mg 3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Krka 3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
Comprimido 60 Enalapril Generis 3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
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Comprimidos 60 Enalapril Mepha 5mg 3,67 0,97 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Ratiopharm 5mg 3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Sandoz 5mg 3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
 
Comprimidos 60 
Meleatode Enalapril Mylan 
5mg 
3,85 1,15 0,13 0,06 0,02 0,00 
Enalapril 
Comprimidos 60 Renitec 5 4,82 2,12 1,10 0,08 0,04 0,02 
Comprimidos 60 Tensazol 4,82 2,12 1,10 0,08 0,04 0,02 
20 mg 
Comprimidos 60 Enalapril Balpril 20mg 8,26 1,90 0,00 0,14 0,03 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Bluepharma 20mg 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Ciclum 20mg 8,12 2,19 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Cinfa 20mg 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Farmoz 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Generis 20mg 8,22 2,29 0,05 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Mylan 8,22 2,29 0,05 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Mepha 20mg 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Krka 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Enalapril Ratiopharm 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Enalapril 
20 mg 
Comprimidos 60 Enalapril Sandoz 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Prilan 8,67 2,31 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimidos 60 Renitec 11,67 5,31 2,91 0,19 0,09 0,05 
Comprimidos 60 Tensazol 11,67 5,31 2,91 0,19 0,09 0,05 
Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Almus 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 20mg+12,5mg 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ciclum 20mg+12,5mg 
9,38 2,32 0,00 0,16 0,04 0,00 
Comprimidos 56 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Cinfa 20mg+12,5mg 
10,95 3,39 0,54 0,20 0,06 0,01 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Generis 20mg+12,5mg 
9,68 2,62 0,00 0,16 0,04 0,00 
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Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Germed 20mg+12,5mg 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 20mg+12,5mg 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Mepha 20mg+12,5mg 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 20mg+12,5mg 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
9,73 2,17 0,00 0,16 0,04 0,00 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Vir 
9,68 2,62 0,00 0,16 0,04 0,00 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Pentafarma 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Teva 
10,95 3,39 0,54 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 60 Renidur 13,69 6,13 3,28 0,23 0,10 0,05 
Enalapril + 
Lercanidipina 
10 mg + 
10 mg 
CRP 56 Zanipress 56U 33,84 14,38 7,04 0,60 0,26 0,13 
CRP 56 Enalapril+Lercanidipina Krka 16,94 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 
CRP 56 Zanitek 56U 33,85 14,39 7,05 0,60 0,26 0,13 
20 mg + 
10 mg 
CRP 56 Zanipress 56U 34,10 14,50 7,12 0,61 0,26 0,13 
CRP 56 Enalapril+Lercanidipina Krka 16,99 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 
Enalapril + 
Lercanidipina 
20 mg + 
10 mg 
CRP 56 Zanitek 56U 34,11 14,51 7,13 0,61 0,26 0,13 
Felodipina + 
Ramipril 
2,5 mg + 
2,5 mg 
CLP 50 Triapin Mite 50U 12,44 3,86 1,99 0,25 0,08 0,04 
5 mg + 5 mg CLP 50 Triapin 50U 23,62 7,32 3,78 0,47 0,15 0,08 
Fosinopril 10 mg 
Comprimidos 50 Fosinopril Generis 4,29 1,26 0,12 0,09 0,03 0,00 
Comprimidos 50 Fosinopril Aurobindo 4,29 1,26 0,12 0,09 0,03 0,00 
Comprimidos 60 Fosinopril Mylan 4,29 1,26 0,12 0,07 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Fosinopril Generis 8,67 1,00 0,00 0,14 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Fosinopril Mylan 8,67 1,00 0,00 0,14 0,02 0,00 
Comprimidos 50 Fosinopril Zentiva 6,54 0,14 0,00 0,13 0,00 0,00 
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Comprimidos 60 Fositen 16,87 9,20 6,31 0,28 0,15 0,11 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazida 
20 mg + 
12,5mg 
Comprimidos 50 
Fosinopril + Hidroclorotiazida 
Actavis 
9,10 1,46 0,00 0,18 0,03 0,00 
Comprimidos 60 Fositen Plus 18,19 9,03 5,57 0,30 0,15 0,09 
Imidapril 5 mg Comprimido 56 Cardipril 13,70 4,25 2,19 0,24 0,08 0,04 
Imidapril 
10 mg Comprimido 56 Cardipril 19,89 6,17 3,18 0,36 0,11 0,06 
20 mg Comprimido 56 Cardipril 36,29 11,25 5,81 0,65 0,20 0,10 
Lisinopril 
5 mg 
Comprimido 60 Ecapril 2,68 0,64 0,00 0,04 0,01 0,00 
Comprimido 60 Lipril 5 5,81 3,77 3,32 0,10 0,06 0,06 
Comprimido 60 Lisinopril Aurobindo 2,64 0,60 0,00 0,04 0,01 0,00 
Comprimido 60 Lisinopril Actavis 3,90 1,86 1,41 0,07 0,03 0,02 
Comprimido 60 Lisinopril Basi 3,25 1,21 0,44 0,05 0,02 0,01 
Comprimido 60 Lisinopril Bluepharma 4,99 3,09 2,67 0,08 0,05 0,04 
Comprimido 60 Lisinopril Ciclum 2,64 0,74 0,02 0,04 0,01 0,00 
Comprimido 60 Lisinopril Generis 5mg 4,98 3,08 2,66 0,08 0,05 0,04 
Comprimido 60 Lisinopril Labesfal 5mg 5,27 3,23 2,78 0,09 0,05 0,05 
Comprimido 60 Lisinopril Mepha 5mg 2,75 0,71 0,00 0,05 0,01 0,00 
Comprimido 60 Lisinopril Ratiopharm 5mg 5,41 3,37 2,92 0,09 0,06 0,05 
Comprimido 56 Lisinopril Sandoz 5,07 3,17 2,75 0,09 0,06 0,05 
Comprimido 56 Lisinopril Wynn 5,17 3,27 2,85 0,09 0,06 0,05 
Comprimido 56 Lisinopril Zentiva 4,24 2,20 1,75 0,08 0,04 0,03 
Comprimido 60 Lisinopril ToLife 5,14 3,10 2,65 0,09 0,05 0,04 
Comprimido 60 Prinivil 5 5,22 3,27 2,84 0,09 0,05 0,05 
Comprimido 56 Zestril 5 5,00 3,18 2,78 0,09 0,06 0,05 
20 mg Comprimido 60 Ecapril 5,63 1,73 0,26 0,09 0,03 0,00 
Lisinopril 20 mg 
Comprimido 60 Lipril 20 16,68 12,78 11,93 0,28 0,21 0,20 
Comprimido 60 Lisinopril Aurobindo 5,02 1,33 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimido 60 Lisinopril Actavis 7,69 4,00 3,20 0,13 0,07 0,05 
Comprimido 60 Lisinopril Basi 5,02 1,12 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimido 56 Lisinopril Bluepharma 7,77 1,13 3,34 0,14 0,02 0,06 
Comprimido 56 Lisinopril Ciclum 5,06 1,42 0,05 0,09 0,03 0,00 
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Comprimido 60 Lisinopril Generis 20mg 9,54 5,90 5,11 0,16 0,10 0,09 
Comprimido 60 Lisinopril Jaba 20mg 5,02 1,12 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimido 60 Lisinopril Labesfal 20mg 8,63 4,73 3,88 0,14 0,08 0,06 
Comprimido 60 Lisinopril Mepha 20mg 5,62 1,72 0,25 0,09 0,03 0,00 
Comprimido 60 Lisinopril Ratiopharm 20mg 8,63 4,73 3,88 0,14 0,08 0,06 
Lisinopril 20 mg 
Comprimido 56 Lisinopril Sandoz 8,19 4,55 3,76 0,15 0,08 0,07 
Comprimido 56 Lisinopril Wynn 8,19 4,55 3,76 0,15 0,08 0,07 
Comprimido 60 Lisinopril ToLife 20mg 8,63 4,73 3,88 0,14 0,08 0,06 
Comprimido 60 Lisinopril Zentiva 8,63 4,73 3,88 0,14 0,08 0,06 
Comprimido 60 Prinivil 11,18 7,28 6,43 0,19 0,12 0,11 
Comprimido 56 Zestril 16,81 13,17 12,38 0,30 0,24 0,22 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
10 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 60 Ecamais 17,50 5,43 2,80 1,00 0,09 0,05 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 60 Ecamais 11,04 4,09 2,58 0,18 0,07 0,04 
Comprimido 56 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
11,00 4,51 3,10 0,20 0,08 0,06 
Comprimido 56 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Basi 
8,39 1,90 0,00 0,15 0,03 0,00 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
11,60 4,65 3,14 0,19 0,08 0,05 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
9,57 2,62 0,00 0,16 0,04 0,00 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
8,60 2,11 0,00 0,14 0,04 0,00 
Comprimido 56 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Generis 
10,74 3,79 1,17 0,19 0,07 0,02 
Comprimido 56 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Jaba 
8,39 1,90 0,00 0,15 0,03 0,00 
Comprimido 56 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 
11,00 4,51 3,10 0,20 0,08 0,06 
Comprimido 56 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Mepha 
11,60 4,65 3,14 0,21 0,08 0,06 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
20 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
9,97 3,48 1,04 0,17 0,06 0,02 
Comprimido 56 Lisinopril+Hidroclorotiazida 11,03 4,08 2,57 0,20 0,07 0,05 
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Ratiopharma 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
11,00 4,51 3,10 0,18 0,08 0,05 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Teva 
11,00 4,51 3,10 0,18 0,08 0,05 
Comprimido 60 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
ToLife 
10,76 3,81 1,19 0,18 0,06 0,02 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 20 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 56 Prinzide 16,86 9,91 8,40 0,30 0,18 0,15 
Comprimido 30 Zestoretic 13,84 7,35 5,94 0,46 0,25 0,20 
Perindopril 
Comprimido 30 Perindopril Aurobindo 6,11 0,98 0,00 0,20 0,03 0,00 
Comprimido 30 Perindopril Generis 8,43 3,30 1,37 0,28 0,11 0,05 
4 mg 
Comprimido 30 Perindopril Krka 8,43 3,30 1,37 0,28 0,11 0,05 
Comprimido 30 Perindopril Ratiopharm 8,43 3,30 1,37 0,28 0,11 0,05 
Comprimido 30 Perindopril Sandoz 6,11 0,98 0,00 0,20 0,03 0,00 
Comprimido 30 Perindopril Teva 5,67 0,54 0,00 0,19 0,02 0,00 
Comprimido 30 Perindopril Wynn 5,69 0,56 0,00 0,19 0,02 0,00 
Comprimido 30 Perindopril Farmoz 11,23 6,10 4,17 0,37 0,20 0,14 
CRP 30 Perindopril Tensoliber 11,23 6,10 4,17 0,37 0,20 0,14 
5 mg Comprimidos 30 Conversyl 11,38 6,25 5,14 0,38 0,21 0,17 
8 mg 
Comprimidos 30 Perindopril Teva 8,22 1,34 0,00 0,27 0,04 0,00 
Comprimidos 30 Perindopril Wynn 8,24 1,36 0,00 0,27 0,05 0,00 
Comprimidos 30 Perindopril Aurobindo 8,65 1,77 0,00 0,29 0,06 0,00 
Comprimidos 30 Perindopril Ratiopharm 11,08 4,20 1,61 0,37 0,14 0,05 
Comprimidos 30 Perindopril Sandoz 8,65 1,77 0,00 0,29 0,06 0,00 
Comprimidos 30 Perindopril Farmoz 13,66 6,78 4,19 0,46 0,23 0,14 
Comprimidos 30 Perindopril Generis 11,08 4,20 1,61 0,37 0,14 0,05 
Comprimidos 60 Perindopril Krka 6,11 0,98 0,00 0,10 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Perindopril Tensoliber 14,03 7,15 5,66 0,23 0,12 0,09 
10 mg CRP 30 Coversyl 18,36 11,48 9,99 0,61 0,38 0,33 
Perindopril + 
Amlodipina 
5 mg + 
5 mg 
Comprimido 30 Perindopril+Amlodipina Krka 17,38 5,39 2,78 0,58 0,18 0,09 
Comprimido 30 
Perindopril+Amlodipina 
Sandoz 
17,52 5,43 2,80 0,58 0,18 0,09 
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Comprimido 30 Coveram 19,15 5,94 3,06 0,64 0,20 0,10 
5 mg + 10 mg Comprimido 30 Perindopril+Amlodipina Krka 18,31 5,68 2,93 0,61 0,19 0,10 
Perindopril + 
Amlodipina 
5 mg + 10 mg 
Comprimido 30 
Perindopril+Amlodipina 
Sandoz 
18,45 5,72 2,95 0,62 0,19 0,10 
Comprimido 30 Coveram 19,44 6,03 3,11 0,65 0,20 0,10 
10 mg + 5 mg Comprimido 30 Perindopril+Amlodipina Krka 20,67 6,41 3,31 0,69 0,21 0,11 
10 mg + 5 mg 
Comprimido 30 
Perindopril+Amlodipina 
Sandoz 
20,85 6,46 3,34 0,70 0,22 0,11 
Perindopril + 
Amlodipina 
Comprimido 30 Coveram 24,74 7,67 3,96 0,82 0,26 0,13 
10 mg + 
10 mg 
Comprimido 30 Perindopril+Amlodipina Krka 22,91 7,10 3,67 0,76 0,24 0,12 
Comprimido 30 
Perindopril+Amlodipina 
Sandoz 
23,10 7,16 3,70 0,77 0,24 0,12 
Comprimido 30 Coveram 25,47 7,90 4,08 0,85 0,26 0,14 
2,5 mg + 
0,625 mg 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Wynn 
4,14 0,15 0,00 0,14 0,01 0,00 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Labesfal 
4,26 0,27 0,00 0,14 0,01 0,00 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Ciclum 
4,62 0,63 0,00 0,15 0,02 0,00 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Farmoz 
7,93 3,94 2,44 0,26 0,13 0,08 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Teva 
7,96 3,97 2,47 0,27 0,13 0,08 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Sandoz 
8,56 4,57 3,70 0,29 0,15 0,12 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Ratiopharm 
11,38 7,39 6,52 0,38 0,25 0,22 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Generis 
11,40 7,41 6,54 0,38 0,25 0,22 
Comprimido 30 Perindopril+Indapamida Krka 7,97 3,98 3,11 0,27 0,13 0,10 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Tecazo 
8,35 4,36 3,49 0,28 0,15 0,12 
Perindopril + 
Indapamida 
CR 30 Predonium 11,48 7,49 6,62 0,38 0,25 0,22 
CRP 30 Preterax 11,48 7,49 6,62 0,38 0,25 0,22 
5 mg + Comprimido 30 Perindopril+Indapamida 4,80 0,32 0,00 0,16 0,01 0,00 
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1,25 mg Wynn 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Labesfal 
4,92 0,44 0,00 0,16 0,01 0,00 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Ciclum 
5,36 0,88 0,00 0,18 0,03 0,00 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Farmoz 
10,96 6,48 5,51 0,37 0,22 0,18 
Perindopril + 
Indapamida 
5 mg + 
1,25 mg 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Sandoz 
11,33 6,85 5,88 0,38 0,23 0,20 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Ratiopharm 
8,70 4,22 2,53 0,29 0,14 0,08 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Generis 
11,26 6,81 5,84 0,38 0,23 0,19 
Comprimido 30 Perindopril+Indapamida Krka 8,67 4,19 2,50 0,29 0,14 0,08 
Comprimido 30 
Perindopril+Indapamida 
Tecazo 
9,24 4,76 3,79 0,31 0,16 0,13 
CRP 30 Predonium 11,48 7,00 6,03 0,38 0,23 0,20 
Comprimido 30 Preterax 11,48 7,00 6,03 0,38 0,23 0,20 
Quinapril 
5 mg CRP 56 Acupril 5,29 1,64 0,85 0,09 0,03 0,02 
20 mg CRP 56 Acupril 11,48 3,56 1,84 0,21 0,06 0,03 
40 mg CRP 56 Acupril 22,08 6,84 3,53 0,39 0,12 0,06 
Quinapril + 
Hidroclorotiazida 
20 mg + 
12,5 mg 
Cápsula 56 Acuretic 16,77 5,20 2,68 0,30 0,09 0,05 
Ramipril 
1,25 mg 
Cápsula 56 Ramipril Alter 5,00 1,70 0,46 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Ramipril Krka 5,06 1,53 0,20 0,09 0,03 0,00 
Cápsula 56 Ramipril Wynn 4,58 1,28 0,04 0,08 0,02 0,00 
Cápsula 56 Ramipril Generis 5,12 1,82 1,10 0,09 0,03 0,02 
Cápsula 56 Ramipril GP 5,12 1,82 1,10 0,09 0,03 0,02 
Cápsula 56 Ramipril J. Neves 4,87 1,57 0,33 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Ramipril Mepha 5,93 2,63 1,91 0,11 0,05 0,03 
Cápsula 56 Ramipril Romace 4,87 1,57 0,33 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Ramipril ToLife 4,87 1,57 0,33 0,09 0,03 0,01 
Comprimido 56 Triatec 11,34 8,04 7,32 0,20 0,14 0,13 
2,5 mg Cápsula 56 Prilamil 6,67 3,41 2,71 0,12 0,06 0,05 
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Cápsula 56 Ramipril 5,33 2,07 0,85 0,10 0,04 0,02 
Cápsula 56 Ramipril Actavis 4,90 1,64 0,42 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Ramipril Alter 5,33 2,07 0,85 0,10 0,04 0,02 
Comprimido 56 Ramipril Bluepharma 5,71 2,23 0,91 0,10 0,04 0,02 
Comprimido 56 Ramipril ITF 9,25 5,99 5,29 0,17 0,11 0,09 
Cápsula 50 Ramipril Ciclum 9,32 6,06 5,36 0,19 0,12 0,11 
Ramipril 
 
2,5 mg 
Cápsula 56 Ramipril Generis 9,32 6,06 5,36 0,17 0,11 0,10 
Cápsula 56 Ramipril GP 8,48 5,22 4,52 0,15 0,09 0,08 
Comprimido 56 Ramipril J. Neves 8,87 5,61 4,91 0,16 0,10 0,09 
Comprimido 56 Ramipril Krka 8,87 5,61 4,91 0,16 0,10 0,09 
2,5 mg 
Cápsula 56 Ramipril Mepha 9,32 6,06 5,36 0,17 0,11 0,10 
Cápsula 60 Ramipril Labesfal 9,32 6,06 5,36 0,16 0,10 0,09 
Comprimido 60 Ramipril Ratiopharm 8,53 5,63 4,99 0,14 0,09 0,08 
Cápsula 60 Ramipril Romace 6,15 2,89 2,19 0,10 0,05 0,04 
Comprimido 60 Ramipril Sandoz 7,69 4,21 3,45 0,13 0,07 0,06 
Comprimido 56 Ramipril ToLife 5,28 2,02 0,80 0,09 0,04 0,01 
Cápsula 56 Ramipril Verzatec 8,90 5,64 4,94 0,16 0,10 0,09 
Cápsula 56 Ramipril Wynn 5,28 2,02 0,80 0,09 0,04 0,01 
Cápsula 56 Ramipril Zentiva 5,32 2,06 0,84 0,10 0,04 0,02 
Cápsula 56 Triatec 19,14 15,88 15,18 0,34 0,28 0,27 
5 mg 
Comprimido 56 Ramipril Actavis 5,13 1,74 1,01 0,09 0,03 0,02 
Cápsula 56 Ramipril Alter 7,36 3,97 3,24 0,13 0,07 0,06 
Comprimido 56 Ramipril Bluepharma 5,41 1,78 0,41 0,10 0,03 0,01 
Comprimido 56 Ramipril Ciclum 4,62 0,63 0,00 0,08 0,01 0,00 
Cápsula 56 Ramipril Generis 12,21 8,82 8,09 0,22 0,16 0,14 
Cápsula 56 Ramipril Germed 8,12 4,73 4,00 0,15 0,08 0,07 
Cápsula 56 Ramipril GP 9,86 6,47 5,74 0,18 0,12 0,10 
Comprimido 60 Ramipril Jaba 4,89 1,26 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimido 56 Ramipril Daquimed 4,82 1,43 0,16 0,09 0,03 0,00 
Comprimido 56 Ramipril ITF 11,54 8,15 7,42 0,21 0,15 0,13 
Cápsula 56 Prilamil 8,72 5,33 4,60 0,16 0,10 0,08 
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Cápsula 56 Ramipril J. Neves 11,63 8,24 7,51 0,21 0,15 0,13 
Cápsula 56 Ramipril Labesfal 9,00 5,61 4,88 0,16 0,10 0,09 
Cápsula 56 Ramipril Mepha 12,21 8,82 8,09 0,22 0,16 0,14 
Comprimido 56 Ramipril Ratiopharm 11,19 8,17 7,51 0,20 0,15 0,13 
Comprimido 60 Ramipril Krka 8,12 4,49 3,70 0,14 0,07 0,06 
Cápsula 56 Ramipril Romace 5,06 1,67 0,40 0,09 0,03 0,01 
Ramipril 
5 mg 
Comprimido 56 Ramipril Sandoz 8,02 4,39 3,60 0,14 0,08 0,06 
Cápsula 56 Ramipril ToLife 5,04 1,65 0,38 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Ramipril Verzatec 5,12 1,73 1,00 0,09 0,03 0,02 
Cápsula 56 Ramipril Zentiva 5,06 1,67 0,40 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Triatec 23,59 20,20 19,47 0,42 0,36 0,35 
10 mg 
Cápsula 56 Ramipril Actavis 12,84 5,15 3,48 0,23 0,09 0,06 
Cápsula 56 Ramipril Alter 12,62 4,93 2,04 0,23 0,09 0,04 
Comprimido 56 Ramipril Daquimed 9,26 1,57 0,00 0,17 0,03 0,00 
Ramipril 10 mg 
Comprimido 56 Ramipril Bluepharma 13,52 5,28 2,18 0,24 0,09 0,04 
Cápsula 56 Ramipril Generis 17,26 9,57 7,90 0,31 0,17 0,14 
Cápsula 56 Ramipril Germed 17,78 10,09 8,42 0,32 0,18 0,15 
Cápsula 56 Ramipril GP 12,80 5,11 3,44 0,23 0,09 0,06 
Comprimido 56 Ramipril ITF 22,87 15,18 13,51 0,41 0,27 0,24 
Cápsula 56 Ramipril J. Neves 22,07 14,38 12,71 0,39 0,26 0,23 
Cápsula 56 Ramipril Labesfal 17,50 9,81 8,14 0,31 0,18 0,15 
Cápsula 56 Ramipril Mepha 23,24 15,55 13,88 0,42 0,28 0,25 
Comprimido 56 Ramipril Ratiopharm 16,50 9,63 8,14 0,29 0,17 0,15 
Comprimido 60 Ramipril Krka 17,79 9,55 7,76 0,30 0,16 0,13 
Cápsula 60 Ramipril Romace 12,61 4,92 2,03 0,21 0,08 0,03 
Comprimido 56 Ramipril Sandoz 15,57 7,33 5,54 0,28 0,13 0,10 
Cápsula 56 Prilamil 12,76 5,07 3,40 0,23 0,09 0,06 
Cápsula 56 Ramipril ToLife 12,62 4,93 2,04 0,23 0,09 0,04 
Cápsula 56 Ramipril Verzatec 12,61 4,92 2,03 0,23 0,09 0,04 
Cápsula 56 Ramipril Zentiva 12,60 4,91 2,02 0,23 0,09 0,04 
Comprimido 56 Triatec 46,94 39,25 37,58 0,84 0,70 0,67 
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Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
2,5 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
6,12 1,64 0,00 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Alter 
6,12 1,64 0,00 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 
5,06 0,58 0,00 0,09 0,01 0,00 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Generis 
6,12 1,64 0,00 0,11 0,03 0,00 
Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
2,5 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
6,12 1,64 0,00 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide 
6,12 1,64 0,00 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
ToLife 
6,12 1,64 0,00 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 56 Triatec Composto 8,30 3,82 2,13 0,15 0,07 0,04 
5 mg + 25 mg 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
9,37 2,85 0,39 0,17 0,05 0,01 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Alter 
9,37 2,85 0,39 0,17 0,05 0,01 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Generis 
9,37 2,85 0,39 0,17 0,05 0,01 
Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
5 mg + 25 mg 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
9,37 2,85 0,39 0,17 0,05 0,01 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 
9,25 2,73 0,27 0,17 0,05 0,00 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
9,36 2,84 0,38 0,17 0,05 0,01 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide 
9,37 2,85 0,39 0,17 0,05 0,01 
Comprimido 56 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
ToLife 
9,37 2,85 0,39 0,17 0,05 0,01 
Cápsula 56 Triatec Composto Forte 9,84 3,32 0,86 0,18 0,06 0,02 
Trandolapril 0,5 mg 
Cápsula 56 Gopten 4,82 1,54 0,31 0,09 0,03 0,01 
Cápsula 56 Odrik 6,10 2,82 1,59 0,11 0,05 0,03 
Cápsula 56 Trandolapril Generis 4,09 0,81 0,00 0,07 0,01 0,00 
Cápsula 56 Trandolapril Mylan 3,99 0,71 0,00 0,07 0,01 0,00 
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2 mg 
Cápsula 56 Gopten 11,01 2,80 0,00 0,20 0,05 0,00 
Cápsula 56 Trandolapril Mylan 8,23 0,02 0,00 0,15 0,00 0,00 
Cápsula 56 Odrik 16,47 8,26 5,16 0,29 0,15 0,09 
Cápsula 56 Trandolapril Generis 8,23 0,02 0,00 0,15 0,00 0,00 
4 mg CRP 56 Trandolapril Generis 16,07 4,98 0,80 0,29 0,09 0,01 
Zofenoprill 7,5 mg CRP 12 Zofenil 1,67 0,52 0,27 0,14 0,04 0,02 
Zofenoprill 30 mg Comprimidos 28 Zofenil 15,77 4,89 2,52 0,56 0,17 0,09 
ARA 
  
Candesartan 8 mg 
Comprimidos 56 Atacand 15,74 13,26 12,72 0,28 0,24 0,23 
Comprimidos 56 Blopress 15,74 13,26 12,72 0,28 0,24 0,23 
Comprimidos 56 Candesartam Actavis 4,62 2,14 1,60 0,08 0,04 0,03 
Comprimidos 56 Candesartam Alter 3,48 1,00 0,07 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Azevedos 4,79 2,31 1,77 0,09 0,04 0,03 
Comprimidos 56 Candesartam Bluepharma 5,51 3,03 2,49 0,10 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Candesartam Ciclum 3,34 0,86 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Cinfa 3,41 0,93 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Farmoz 4,81 2,33 1,79 0,09 0,04 0,03 
Comprimidos 56 Candesartam Generis 3,91 1,43 0,50 0,07 0,03 0,01 
Comprimidos 56 Candesartam Krka 8,83 6,35 5,81 0,16 0,11 0,10 
Comprimidos 56 Candesartam Labesfal 4,43 1,95 1,41 0,08 0,03 0,03 
Comprimidos 56 Candesartam Mylan 6,24 3,76 3,22 0,11 0,07 0,06 
Comprimidos 56 Candesartam Osir 5,02 2,54 2,00 0,09 0,05 0,04 
Candesartan 
8 mg 
Comprimidos 56 Candesartam Pharmakern 4,08 1,60 1,06 0,07 0,03 0,02 
Comprimidos 56 Candesartam Ratiopharm 5,96 3,48 2,94 0,11 0,06 0,05 
Comprimidos 56 Candesartam Sandoz 7,69 5,21 4,67 0,14 0,09 0,08 
Comprimidos 56 Candesartam TAD 3,92 1,44 0,51 0,07 0,03 0,01 
Comprimidos 56 Candesartam Teva 3,32 0,84 0,00 0,06 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam toLife 5,02 2,54 2,00 0,09 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Candesartam Zentiva 4,89 2,41 1,87 0,09 0,04 0,03 
16 mg 
Comprimidos 56 Candesartam Actavis 10,84 5,87 4,78 0,19 0,10 0,09 
Comprimidos 56 Candesartam Alter 6,27 1,30 0,00 0,11 0,02 0,00 
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Comprimidos 56 Candesartam Azevedos 8,56 3,59 1,71 0,15 0,06 0,03 
Comprimidos 56 Candesartam Bluepharma 11,75 6,78 5,69 0,21 0,12 0,10 
Comprimidos 56 Candesartam Ciclum 6,85 1,88 0,00 0,12 0,03 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Cinfa 6,31 1,34 0,00 0,11 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Farmoz 11,28 6,31 5,22 0,20 0,11 0,09 
Comprimidos 56 Candesartam Germed 8,56 3,59 1,71 0,15 0,06 0,03 
Candesartan 
16 mg 
Comprimidos 56 Candesartam Generis 13,31 8,34 7,25 0,24 0,15 0,13 
Comprimidos 56 Candesartam Krka 16,65 11,68 10,59 0,30 0,21 0,19 
Comprimidos 56 Candesartam Labesfal 9,70 4,73 3,64 0,17 0,08 0,07 
Comprimidos 56 Candesartam Mylan 14,10 9,13 8,04 0,25 0,16 0,14 
Comprimidos 56 Candesartam Osir 11,75 6,78 5,69 0,21 0,12 0,10 
Comprimidos 56 Candesartam Pharmakern 8,93 3,96 2,87 0,16 0,07 0,05 
Comprimidos 56 Candesartam Ratiopharm 13,88 8,91 7,82 0,25 0,16 0,14 
Comprimidos 56 Candesartam Sandoz 15,57 10,60 9,51 0,28 0,19 0,17 
Comprimidos 56 Candesartam TAD 8,57 3,60 2,51 0,15 0,06 0,04 
Comprimidos 56 Candesartam Teva 6,27 1,30 0,00 0,11 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam toLife 11,75 6,78 5,69 0,21 0,12 0,10 
Comprimidos 56 Candesartam Zentiva 11,75 6,78 5,69 0,21 0,12 0,10 
Comprimidos 56 Atacand 31,74 26,77 25,68 0,57 0,48 0,46 
Comprimidos 56 Blopress 31,74 26,77 25,68 0,57 0,48 0,46 
32 mg 
Comprimidos 56 Atacand 43,21 36,49 35,03 0,77 0,65 0,63 
Comprimidos 56 Candesartam Actavis 13,58 6,86 5,40 0,24 0,12 0,10 
Comprimidos 56 Candesartam Alter 9,50 2,78 0,25 0,17 0,05 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Azevedos 11,40 4,68 2,15 0,20 0,08 0,04 
Comprimidos 56 Candesartam Bluepharma 16,31 9,59 8,13 0,29 0,17 0,15 
Comprimidos 56 Candesartam Ciclum 9,25 2,53 0,00 0,17 0,05 0,00 
Candesartan 32 mg 
Comprimidos 56 Candesartam Cinfa 9,11 2,39 0,00 0,16 0,04 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam Farmoz 15,68 8,96 7,50 0,28 0,16 0,13 
Comprimidos 56 Candesartam Germed 11,50 4,78 3,32 0,21 0,09 0,06 
Comprimidos 56 Candesartam Generis 18,41 11,69 10,23 0,33 0,21 0,18 
Comprimidos 56 Candesartam Krka 20,86 14,14 12,68 0,37 0,25 0,23 
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Comprimidos 56 Candesartam Labesfal 13,02 6,30 4,84 0,23 0,11 0,09 
Comprimidos 56 Candesartam Mylan 20,00 13,28 11,82 0,36 0,24 0,21 
Comprimidos 56 Candesartam Osir 16,31 9,59 8,13 0,29 0,17 0,15 
Comprimidos 56 Candesartam Pharmakern 11,98 5,26 3,80 0,21 0,09 0,07 
Comprimidos 56 Candesartam Ratiopharm 19,18 12,46 11,00 0,34 0,22 0,20 
Comprimidos 56 Candesartam Sandoz 20,12 13,40 11,94 0,36 0,24 0,21 
Candesartan 32 mg 
Comprimidos 56 Candesartam TAD 11,51 4,79 3,33 0,21 0,09 0,06 
Comprimidos 56 Candesartam Teva 9,09 2,37 0,00 0,16 0,04 0,00 
Comprimidos 56 Candesartam toLife 16,31 9,59 8,13 0,29 0,17 0,15 
Comprimidos 56 Candesartam Zentiva 11,35 4,63 2,10 0,20 0,08 0,04 
Comprimidos 56 Blopress 43,60 36,88 35,43 0,78 0,66 0,63 
Candesartan + 
Hidroclorotiazida 
16 mg + 
12,5 mg 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Actavis 
13,29 8,90 7,95 0,24 0,16 0,14 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Ciclum 
4,78 0,39 0,00 0,09 0,01 0,00 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Zentiva 
7,78 3,39 1,74 0,14 0,06 0,03 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Azevedos 
8,91 4,52 3,57 0,16 0,08 0,06 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Ratiopharm 
8,91 4,52 3,57 0,16 0,08 0,06 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Generis 
6,27 6,27 6,27 0,11 0,11 0,11 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Bluepharma 
11,24 6,85 6,27 0,20 0,12 0,11 
Comprimidos 28 Hytacand 18,78 16,59 16,11 0,67 0,59 0,58 
Comprimidos 56 Blopress 31,48 27,09 26,14 0,56 0,48 0,47 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Generis 
24,44 2,83 0,00 0,44 0,05 0,00 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Sandoz 
26,69 5,08 0,00 0,48 0,09 0,00 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Ratiopharm 
31,75 10,14 2,00 0,57 0,18 0,04 
Candesartan + 16 mg + Comprimidos 56 Candesartan+Hidroclorotiazi 31,75 10,14 2,00 0,57 0,18 0,04 
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Hidroclorotiazida 12,5 mg da Zentiva 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da Krka 
33,06 11,45 3,31 0,59 0,20 0,06 
Comprimidos 56 
Candesartan+Hidroclorotiazi
da TAD 
33,06 11,45 3,31 0,59 0,20 0,06 
Comprimidos 56 Blopress 40,68 19,07 10,93 0,73 0,34 0,20 
Comprimidos 56 Hytacand 40,68 19,07 10,93 0,73 0,34 0,20 
Eprosartan 600 mg CRP 56 Teveten 34,37 10,65 5,50 0,61 0,19 0,10 
Eprosartan + 
Hidroclorotiazida 600 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Teveten plus 40,16 12,45 6,43 0,72 0,22 0,11 
Irbesartan 
CRP 28 Irbesartan Alter 9,28 9,28 9,28 0,33 0,33 0,33 
75 mg 
CRP 28 Irbesartan Actavis 5,48 2,20 1,48 0,20 0,08 0,05 
CRP 28 Irbesartan Aurobindo 4,35 1,07 0,00 0,16 0,04 0,00 
CRP 28 Irbesartan Bluepharma 4,77 1,49 0,25 0,17 0,05 0,01 
CRP 28 Irbesartan Ciclum 4,97 1,69 0,45 0,18 0,06 0,02 
CRP 28 Irbesartan Generis 9,28 9,28 9,28 0,33 0,33 0,33 
CRP 28 Irbesartan Krka 8,83 5,55 4,83 0,32 0,20 0,17 
CRP 28 Irbesartan Labesfal 5,19 1,91 1,19 0,19 0,07 0,04 
CRP 28 Irbesartan Mepha 8,81 5,70 5,02 0,31 0,20 0,18 
CRP 28 Irbesartan Mylan 8,81 5,53 4,81 0,31 0,20 0,17 
CRP 28 Irbesartan Pharmakern 6,50 3,39 2,71 0,23 0,12 0,10 
CRP 28 Irbesartan Ratiopharm 9,28 6,17 5,49 0,33 0,22 0,20 
CRP 28 Irbesartan Teva 5,98 2,87 2,19 0,21 0,10 0,08 
CRP 28 Irbesartan toLife 5,19 5,19 5,19 0,19 0,19 0,19 
CRP 28 Irbesartan Zentiva 4,58 1,30 0,06 0,16 0,05 0,00 
 
28 Zarterolan 9,28 6,00 5,28 0,33 0,21 0,19 
CRP 28 Teveten plus 9,28 6,00 5,28 0,33 0,21 0,19 
150 mg 
 
Comprimido 28 Aprovel 12,91 10,17 9,58 0,46 0,36 0,34 
CRP 28 Irbesartan Actavis 5,40 2,66 2,07 0,19 0,10 0,07 
Comprimido 28 Irbesartan Alter 5,51 2,77 2,18 0,20 0,10 0,08 
Comprimido 28 Irbesartan Aurobindo 3,95 1,12 0,06 0,14 0,04 0,00 
CRP 28 Irbesartan Azevedos 7,85 5,02 4,41 0,28 0,18 0,16 
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Comprimido 28 Irbesartan Basi 3,54 0,80 0,00 0,13 0,03 0,00 
CRP 28 Irbesartan Besantil 7,85 5,11 4,52 0,28 0,18 0,16 
CRP 28 Irbesartan Bluepharma 6,68 3,94 3,35 0,24 0,14 0,12 
Comprimido 28 Irbesartan Ciclum 4,41 1,67 1,08 0,16 0,06 0,04 
Comprimido 28 Irbesartan Cinfa 6,35 3,61 3,02 0,23 0,13 0,11 
CRP 28 Irbesartan Farmoz 4,74 2,00 1,41 0,17 0,07 0,05 
Irbesartan 
150 mg 
 
CRP 28 Irbesartan Generis 7,85 5,11 4,52 0,28 0,18 0,16 
CRP 28 Irbesartan GP 7,85 5,11 4,52 0,28 0,18 0,16 
Comprimido 28 Irbesartan Jaba 3,94 1,11 0,05 0,14 0,04 0,00 
CRP 28 Irbesartan Krka 6,48 3,65 3,04 0,23 0,13 0,11 
Comprimido 28 Irbesartan Labur 7,85 5,02 4,41 0,28 0,18 0,16 
CRP 28 Irbesartan Mepha 7,85 5,02 4,41 0,28 0,18 0,16 
Comprimido 28 Irbesartan Mylan 3,73 0,90 0,00 0,13 0,03 0,00 
CRP 28 Irbesartan Pharmakern 5,60 2,86 2,27 0,20 0,10 0,08 
CRP 28 Irbesartan Ratiopharm 7,85 5,02 4,41 0,28 0,18 0,16 
CRP 28 Irbesartan Sandoz 7,85 5,02 4,41 0,28 0,18 0,16 
CRP 28 Irbesartan Stada 3,99 1,16 0,10 0,14 0,04 0,00 
CRP 28 Irbesartan Tecnilor 4,41 1,58 0,52 0,16 0,06 0,02 
CRP 28 Irbesartan Tetrafarma 6,48 3,65 3,04 0,23 0,13 0,11 
CRP 28 Irbesartan Teva 4,41 1,58 0,52 0,16 0,06 0,02 
CRP 28 Irbesartan toLife 6,29 3,55 2,96 0,22 0,13 0,11 
CRP 28 Irbesartan Zentiva 4,23 1,49 0,46 0,15 0,05 0,02 
300 mg 
Comprimido 28 Aprovel 19,16 14,69 13,72 0,68 0,52 0,49 
CRP 28 Irbesartan Alter 8,73 4,26 3,29 0,31 0,15 0,12 
CRP 28 Irbesartan Actavis 8,42 3,95 2,98 0,30 0,14 0,11 
Comprimido 28 Irbesartan Aurobindo 6,38 1,91 0,28 0,23 0,07 0,01 
CRP 28 Irbesartan Azevedos 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
Comprimido 28 Irbesartan Basi 5,30 0,83 0,00 0,19 0,03 0,00 
CRP 28 Irbesartan Besantil 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
CRP 28 Irbesartan Bluepharma 9,35 4,88 3,91 0,33 0,17 0,14 
Comprimido 28 Irbesartan Ciclum 8,01 3,54 1,85 0,29 0,13 0,07 
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Comprimido 28 Irbesartan Cinfa 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
CRP 28 Irbesartan Farmoz 8,02 3,55 2,58 0,29 0,13 0,09 
CRP 28 Irbesartan Generis 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
CRP 28 Irbesartan GP 9,74 5,27 4,30 0,35 0,19 0,15 
Comprimido 28 Irbesartan Jaba 5,30 0,83 0,00 0,19 0,03 0,00 
CRP 28 Irbesartan Krka 9,73 5,26 4,29 0,35 0,19 0,15 
Irbesartan 300 mg 
Comprimido 28 Irbesartan Labesfal 10,86 6,39 5,42 0,39 0,23 0,19 
Comprimido 28 Irbesartan Labur 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
CRP 28 Irbesartan Mepha 11,23 6,43 5,38 0,40 0,23 0,19 
Comprimido 28 Irbesartan Mylan 5,58 1,11 0,00 0,20 0,04 0,00 
CRP 28 Irbesartan Pharmakern 8,84 4,88 3,40 0,32 0,17 0,12 
CRP 28 Irbesartan Ratiopharm 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
CRP 28 Irbesartan Sandoz 11,23 6,76 5,79 0,40 0,24 0,21 
CRP 28 Irbesartan Stada 5,98 1,51 0,00 0,21 0,05 0,00 
CRP 28 Irbesartan Tecnilor 8,01 3,54 1,85 0,29 0,13 0,07 
CRP 28 Irbesartan Tetrafarma 10,70 6,23 5,26 0,38 0,22 0,19 
CRP 28 Irbesartan Teva 6,44 1,97 0,28 0,23 0,07 0,01 
CRP 28 Irbesartan toLife 8,02 3,55 2,58 0,29 0,13 0,09 
CRP 28 Irbesartan Zentiva 6,44 1,97 0,28 0,23 0,07 0,01 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazida 
150 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 28 Coaprovel 12,84 10,43 9,91 0,46 0,37 0,35 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Actavis 
5,67 3,26 2,74 0,20 0,12 0,10 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Alter 
4,26 1,85 1,33 0,15 0,07 0,05 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Arudel 
4,26 2,03 1,51 0,15 0,07 0,05 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Aurobindo 
3,14 0,73 0,00 0,11 0,03 0,00 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Basi 
2,98 0,57 0,00 0,11 0,02 0,00 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Bluepharma 
4,82 2,41 1,89 0,17 0,09 0,07 
CRP 28 Irbesartan+Hidroclorotiazida  3,10 0,69 0,00 0,11 0,02 0,00 
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Ciclum 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Farmoz 
5,02 2,61 2,09 0,18 0,09 0,07 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Fisiofen 
6,16 3,75 3,23 0,22 0,13 0,12 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Generis 
5,97 3,56 3,04 0,21 0,13 0,11 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazida 
150 mg + 
12,5 mg 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
GP 
5,72 3,31 2,79 0,20 0,12 0,10 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Jaba 
2,98 0,57 0,00 0,11 0,02 0,00 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Krka 
4,44 2,03 1,51 0,16 0,07 0,05 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Labesfal 
3,49 1,08 0,17 0,12 0,04 0,01 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Mepha 
3,14 0,73 0,00 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Mylan 
3,63 1,22 0,31 0,13 0,04 0,01 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Ratiopharm 
5,02 2,61 2,09 0,18 0,09 0,07 
Comprimido 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Sandoz 
8,16 5,75 3,23 0,29 0,21 0,12 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Stada 
4,24 1,83 0,92 0,15 0,07 0,03 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Tecnilor 
5,03 2,62 2,10 0,18 0,09 0,08 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Tetrafarma 
5,67 3,26 2,74 0,20 0,12 0,10 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Teva 
5,97 3,56 3,04 0,21 0,13 0,11 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
toLife 
5,72 3,31 2,79 0,20 0,12 0,10 
CRP 28 
Irbesartan+Hidroclorotiazida  
Zentiva 
4,24 1,83 0,92 0,15 0,07 0,03 
300 mg + 
12,5 mg 
CRP 28 Coaprovel 20,99 17,64 16,91 0,75 0,63 0,60 
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Losartan 50 mg 
CRP 56 Aratis Farbio 4,73 1,47 0,25 0,08 0,03 0,00 
CRP 56 Cozaar 12,36 8,87 8,11 0,22 0,16 0,14 
CRP 56 Decara 11,71 8,45 7,75 0,21 0,15 0,14 
CRP 56 Lortaan 18,55 15,29 14,59 0,33 0,27 0,26 
CRP 56 Losartan Amneal 11,80 8,31 7,55 0,21 0,15 0,13 
CRP 56 Losartan Actavis 6,00 2,74 2,04 0,11 0,05 0,04 
Losartan 50 mg 
CRP 56 Losartan Almus 5,17 1,68 0,36 0,09 0,03 0,01 
CRP 56 Losartan Alter 5,95 2,69 1,99 0,11 0,05 0,04 
CRP 60 Losartan Arrowblue 11,71 8,45 7,75 0,20 0,14 0,13 
CRP 56 Losartan Aurobindo 5,72 2,46 1,76 0,10 0,04 0,03 
CRP 56 Losartan Basi 4,51 1,25 0,03 0,08 0,02 0,00 
CRP 60 Losartan Bluepharma 7,69 4,20 3,44 0,13 0,07 0,06 
CRP 56 Losartan Ciclum 4,51 1,25 0,03 0,08 0,02 0,00 
CRP 56 Losartan Cinfa 5,55 2,29 1,59 0,10 0,04 0,03 
CRP 60 Losartan Farmoz 6,53 3,04 2,28 0,11 0,05 0,04 
CRP 56 Losartan Generis 11,39 8,13 7,43 0,20 0,15 0,13 
CRP 56 Losartan GP 9,66 6,40 5,70 0,17 0,11 0,10 
CRP 56 Losartan Jaba 4,51 1,25 0,03 0,08 0,02 0,00 
CRP 56 Losartan Krka 6,44 3,18 2,48 0,12 0,06 0,04 
CRP 56 Losartan Labesfal 8,50 5,42 4,54 0,15 0,10 0,08 
CRP 56 Losartan Loteak 5,59 5,59 5,59 0,10 0,10 0,10 
CRP 56 Losartan Mepha 4,48 1,22 0,00 0,08 0,02 0,00 
CRP 56 Losartan Mylan 11,71 8,45 7,75 0,21 0,15 0,14 
CRP 56 Losartan Phrmakern 6,50 3,24 2,54 0,12 0,06 0,05 
CRP 56 Losartan Ranbaxy 6,44 3,18 2,48 0,12 0,06 0,04 
CRP 60 Losartan Ratiopharm 12,36 8,87 8,11 0,21 0,15 0,14 
CRP 60 Losartan Sandoz 12,21 8,72 7,96 0,20 0,15 0,13 
CRP 56 Losartan Sartal 7,75 4,49 3,79 0,14 0,08 0,07 
CRP 60 Losartan Tecnilor 5,17 1,68 0,36 0,09 0,03 0,01 
CRP 60 Losartan Tetrafarma 11,77 8,28 7,52 0,20 0,14 0,13 
CRP 56 Losartan Teva 4,72 1,46 0,24 0,08 0,03 0,00 
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CRP 60 Losartan Tiasar 6,53 3,04 2,28 0,11 0,05 0,04 
CRP 60 Losartan ToLife 6,44 2,95 2,19 0,11 0,05 0,04 
CRP 56 Losartan Zentiva 4,82 1,56 0,34 0,09 0,03 0,01 
100 mg 
CRP 56 Aratis Farbio 11,16 6,36 5,32 0,20 0,11 0,10 
CRP 56 Decara 18,57 13,77 12,73 0,33 0,25 0,23 
CRP 56 Losartan Actavis 12,00 7,20 6,16 0,21 0,13 0,11 
Losartan 
CRP 60 Losartan Almus 10,68 5,54 3,60 0,18 0,09 0,06 
100 mg 
CRP 60 Losartan Alter 18,57 13,77 12,73 0,31 0,23 0,21 
CRP 56 Losartan Arrowblue 9,97 5,17 3,37 0,18 0,09 0,06 
CRP 60 Losartan Aurobindo 9,40 4,60 2,80 0,16 0,08 0,05 
CRP 56 Losartan Basi 9,40 4,60 2,80 0,17 0,08 0,05 
CRP 60 Losartan Bluepharma 11,74 6,60 5,48 0,20 0,11 0,09 
CR 56 Losartan Ciclum 9,40 4,60 2,79 0,17 0,08 0,05 
CR 56 Losartan Cinfa 12,04 7,24 6,20 0,22 0,13 0,11 
CRP 60 Losartan Farmoz 12,30 7,16 6,04 0,21 0,12 0,10 
CRP 56 Losartan Generis 18,57 13,77 12,73 0,33 0,25 0,23 
CRP 56 Losartan GP 2,74 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 
CRP 56 Losartan Jaba 17,50 12,70 11,66 0,31 0,23 0,21 
CRP 56 Losartan Krka 11,63 6,83 5,79 0,21 0,12 0,10 
CRP 56 Losartan Loteak 12,33 7,53 6,49 0,22 0,13 0,12 
CRP 60 Losartan Mepha 12,05 12,05 12,05 0,20 0,20 0,20 
CRP 56 Losartan Mylan 17,66 12,86 11,82 0,32 0,23 0,21 
CRP 56 Losartan Phrmakern 13,42 8,62 7,58 0,24 0,15 0,14 
CRP 56 Losartan Ranbaxy 13,93 9,13 8,09 0,25 0,16 0,14 
CRP 60 Losartan Ratiopharm 19,59 14,45 13,33 0,33 0,24 0,22 
CRP 56 Losartan Sartal 10,69 5,55 4,43 0,19 0,10 0,08 
CRP 56 Losartan Tecnilor 13,11 8,31 7,27 0,23 0,15 0,13 
CRP 60 Losartan Tetrafarma 18,64 13,50 12,38 0,31 0,23 0,21 
CRP 56 Losartan Teva 9,97 5,17 3,37 0,18 0,09 0,06 
CRP 60 Losartan Tiasar 11,96 6,82 5,70 0,20 0,11 0,10 
CRP 60 Losartan ToLife 11,96 6,82 5,79 0,20 0,11 0,10 
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CRP 56 Losartan Zentiva 10,66 5,86 4,82 0,19 0,10 0,09 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 56 Hipara 9,70 6,51 5,82 0,17 0,12 0,10 
CRP 28 Cozaar Plus 9,38 7,79 7,44 0,34 0,28 0,27 
CRP 56 Losarbio 17,09 13,90 13,21 0,31 0,25 0,24 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
5,85 2,66 1,97 0,10 0,05 0,04 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
7,83 4,64 3,95 0,14 0,08 0,07 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Almus 
6,12 2,70 1,96 0,10 0,05 0,03 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
5,71 2,52 1,32 0,10 0,05 0,02 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
8,12 4,73 3,99 0,15 0,08 0,07 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
6,67 3,25 2,51 0,11 0,05 0,04 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Bluefish 
4,33 1,14 0,00 0,07 0,02 0,00 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Basi 
4,34 1,15 0,00 0,07 0,02 0,00 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
8,15 4,73 3,99 0,14 0,08 0,07 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
8,10 4,68 3,94 0,14 0,08 0,07 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
GP 
17,09 13,90 13,21 0,31 0,25 0,24 
CR 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
12,68 9,49 8,80 0,23 0,17 0,16 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
10,89 7,47 6,73 0,18 0,12 0,11 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
4,31 1,12 0,00 0,08 0,02 0,00 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Krka 
6,68 3,49 2,80 0,12 0,06 0,05 
CR 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mepha 
17,09 13,90 13,21 0,31 0,25 0,24 
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CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Medirex 
6,32 3,13 2,44 0,11 0,06 0,04 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mylan 
6,68 3,49 2,80 0,12 0,06 0,05 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
9,39 6,20 5,51 0,17 0,11 0,10 
CRP 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ritisca 
16,77 13,58 12,89 0,30 0,24 0,23 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50 mg + 
12,5 mg 
CR 56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Refta 
16,55 13,13 12,39 0,30 0,23 0,22 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
9,39 5,97 5,23 0,16 0,10 0,09 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Stada 
4,35 1,16 0,00 0,07 0,02 0,00 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ITF 
16,43 13,24 12,55 0,27 0,22 0,21 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
6,64 3,22 2,48 0,11 0,05 0,04 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Zentiva 
7,52 4,53 3,84 0,13 0,08 0,06 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
17,16 13,74 13,00 0,29 0,23 0,22 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Wynn 
16,61 13,42 12,73 0,28 0,22 0,21 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Teva 
6,11 2,69 1,41 0,10 0,04 0,02 
CRP 60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ToLife 
7,72 4,30 3,56 0,13 0,07 0,06 
100 mg + 
12,5 mg 
CRP 28 Cozaar Plus 17,20 10,73 9,32 0,61 0,38 0,33 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
11,48 5,01 3,60 0,41 0,18 0,13 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
10,69 4,22 1,78 0,38 0,15 0,06 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
10,69 4,22 1,78 0,38 0,15 0,06 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
11,03 4,56 3,15 0,39 0,16 0,11 
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CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
9,11 2,64 0,20 0,33 0,09 0,01 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Aurobindo 
9,35 2,88 0,44 0,33 0,10 0,02 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
9,90 3,43 0,99 0,35 0,12 0,04 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
100 mg + 
12,5 mg 
CRP 28 Lortaan Plus 26,50 20,03 18,62 0,95 0,72 0,67 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Krka 
10,69 4,22 1,78 0,38 0,15 0,06 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
12,34 5,87 4,46 0,44 0,21 0,16 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
12,34 5,87 4,46 0,44 0,21 0,16 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
13,64 7,17 5,76 0,49 0,26 0,21 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
7,87 1,40 0,00 0,28 0,05 0,00 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
13,63 7,16 5,75 0,49 0,26 0,21 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ToLife 
9,90 3,43 0,99 0,35 0,12 0,04 
100 mg + 
25 mg 
CRP 28 Fortzaar 9,31 6,30 5,65 0,33 0,23 0,20 
CRP 28 Hipara 4,74 1,73 1,08 0,17 0,06 0,04 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
4,41 1,39 26,00 0,16 0,05 0,93 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
4,54 1,53 0,88 0,16 0,05 0,03 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Apceuticals 
4,39 1,38 0,25 0,16 0,05 0,01 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
7,69 4,47 3,77 0,27 0,16 0,13 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
4,39 1,38 0,25 0,16 0,05 0,01 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
7,81 4,80 4,15 0,28 0,17 0,15 
CRP 28 Losartan+Hidroclorotiazida 4,95 1,94 1,29 0,18 0,07 0,05 
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Cotiasar 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
5,00 1,99 1,34 0,18 0,07 0,05 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
4,91 1,90 1,25 0,18 0,07 0,04 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
7,91 4,90 4,25 0,28 0,18 0,15 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
100 mg + 
25 mg 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ITF 
7,91 4,90 4,25 0,28 0,18 0,15 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
4,27 1,26 0,13 0,15 0,05 0,00 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Krka 
7,91 4,90 4,25 0,28 0,18 0,15 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Medirex 
7,91 4,90 4,25 0,28 0,18 0,15 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mepha 
6,32 3,10 2,40 0,23 0,11 0,09 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mylan 
7,91 4,90 4,25 0,28 0,18 0,15 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
5,34 2,33 1,68 0,19 0,08 0,06 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
7,91 4,90 4,25 0,28 0,18 0,15 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Refta 
8,34 5,12 4,42 0,30 0,18 0,16 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ritisca 
4,32 1,30 0,17 0,15 0,05 0,01 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
6,43 3,42 2,77 0,23 0,12 0,10 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
6,54 3,53 2,88 0,23 0,13 0,10 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ToLife 
6,54 3,53 2,88 0,23 0,13 0,10 
CRP 28 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Wynn 
4,41 1,39 0,26 0,16 0,05 0,01 
Olmesartan 10 mg CRP 14 Olmetec 5,58 1,73 0,89 0,40 0,12 0,06 
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CRP 14 Olsar 5,58 1,73 0,89 0,40 0,12 0,06 
20 mg CRP 56 Olmetec 36,57 11,34 5,85 0,65 0,20 0,10 
40 mg CRP 56 Olmetec 44,20 13,70 7,07 0,79 0,24 0,13 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazida 
20 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Olmetec Plus 36,56 11,33 5,85 0,65 0,20 0,10 
CRP 56 Olsar Plus 36,56 11,33 5,85 0,65 0,20 0,10 
20 mg + 
25 mg 
CRP 56 Olmetec Plus 36,56 11,33 5,85 0,65 0,20 0,10 
CRP 56 Olsar Plus 36,56 11,33 5,85 0,65 0,20 0,10 
Telmisartan 
20 mg 
Comprimido 28 Telmisartan Ciclum 4,28 1,04 0,00 0,15 0,04 0,00 
Comprimido 28 Telmisartan Evertine 9,32 6,08 5,37 0,33 0,22 0,19 
Comprimido 28 Telmisartan Farmoz 5,94 2,70 1,99 0,21 0,10 0,07 
Comprimido 28 Tolura 5,54 2,30 1,59 0,20 0,08 0,06 
Comprimido 28 Telmisartan Pharmakern 5,31 2,07 1,36 0,19 0,07 0,05 
Comprimido 28 Telmisartan Sandoz 4,30 1,06 0,00 0,15 0,04 0,00 
Comprimido 28 Telmisartan Teva Pharma 4,48 1,24 0,02 0,16 0,04 0,00 
Comprimido 28 Telmisartan Mylan 4,67 1,43 0,21 0,17 0,05 0,01 
Comprimido 28 Telmisartan Alter 5,08 1,84 0,62 0,18 0,07 0,02 
Comprimido 28 Telmisartan Rathiopharm 5,08 1,84 0,62 0,18 0,07 0,02 
Comprimido 28 Pritor 13,54 13,54 13,54 0,48 0,48 0,48 
40 mg 
Comprimido 28 Telmisartan Ciclum 3,50 0,95 0,00 0,13 0,03 0,00 
Comprimido 28 Telmisartan Evertine 9,32 6,77 6,21 0,33 0,24 0,22 
Comprimido 28 Telmisartan Farmoz 5,28 2,73 2,17 0,19 0,10 0,08 
Comprimido 28 Tolura 5,09 2,54 1,98 0,18 0,09 0,07 
Comprimido 28 Telmisartan Pharmakern 4,48 1,93 1,37 0,16 0,07 0,05 
Comprimido 28 Telmisartan Sandoz 3,53 0,98 0,01 0,13 0,04 0,00 
Comprimido 28 Telmisartan Teva Pharma 3,67 1,12 0,15 0,13 0,04 0,01 
Comprimido 28 Telmisartan Actavis 4,68 2,13 1,57 0,17 0,08 0,06 
Comprimido 28 Telmisartan Zentiva 3,97 1,42 0,46 0,14 0,05 0,02 
Comprimido 28 Telmisartan toLife 4,11 1,56 1,00 0,15 0,06 0,04 
Comprimido 28 Telmisartan Labesfal 4,88 2,33 1,77 0,17 0,08 0,06 
Comprimido 28 Telmisartan Generis 5,31 2,76 2,20 0,19 0,10 0,08 
Comprimido 28 Telmisartan Mylan 3,82 1,27 0,30 0,14 0,05 0,01 
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Comprimido 28 Telmisartan Alter 3,97 1,42 0,46 0,14 0,05 0,02 
Comprimido 28 Telmisartan Rathiopharm 4,11 1,56 1,00 0,15 0,06 0,04 
Comprimido 28 Micardis 18,00 15,45 14,89 0,64 0,55 0,53 
Comprimido 28 Pritor 17,98 15,34 14,77 0,64 0,55 0,53 
80 mg 
Comprimido 28 Micardis 22,03 19,03 18,38 0,79 0,68 0,66 
Comprimido 28 Telmisartan Ciclum 4,10 1,12 0,00 0,15 0,04 0,00 
Telmisartan 80 mg 
Comprimido 28 Telmisartan Evertine 11,74 8,76 8,11 0,42 0,31 0,29 
Comprimido 28 Telmisartan Farmoz 8,95 5,97 5,32 0,32 0,21 0,19 
Comprimido 28 Tolura 6,03 3,05 2,40 0,22 0,11 0,09 
Comprimido 28 Telmisartan Pharmakern 5,29 2,31 1,66 0,19 0,08 0,06 
Comprimido 28 Telmisartan Sandoz 4,12 1,14 0,02 0,15 0,04 0,00 
Comprimido 28 Telmisartan Teva Pharma 4,29 1,31 0,19 0,15 0,05 0,01 
Comprimido 28 Telmisartan Actavis 5,52 2,54 1,89 0,20 0,09 0,07 
Comprimido 28 Telmisartan Zentiva 4,65 1,67 1,02 0,17 0,06 0,04 
Comprimido 28 Telmisartan toLife 4,65 1,67 1,02 0,17 0,06 0,04 
Comprimido 28 Telmisartan Labesfal 5,77 2,79 2,14 0,21 0,10 0,08 
Comprimido 28 Telmisartan Generis 6,30 3,32 2,67 0,23 0,12 0,10 
Comprimido 28 Telmisartan Mylan 4,47 1,49 0,37 0,16 0,05 0,01 
Comprimido 28 Telmisartan Alter 8,95 5,97 5,32 0,32 0,21 0,19 
Comprimido 28 Telmisartan Rathiopharm 4,64 1,66 0,54 0,17 0,06 0,02 
Comprimido 28 Pritor 22,03 19,05 18,40 0,79 0,68 0,66 
Telmisartan + 
Hidroclorotiazida 
40 mg + 
12,5 mg 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Ciclum 
5,30 1,42 0,00 0,19 0,05 0,00 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Zentiva 
5,35 1,47 0,00 0,19 0,05 0,00 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a toLife 
5,58 1,70 0,23 0,20 0,06 0,01 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Teva 
6,09 2,21 0,74 0,22 0,08 0,03 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Farmoz 
6,10 2,22 0,75 0,22 0,08 0,03 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Pentafarma 
6,37 2,49 1,64 0,23 0,09 0,06 
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Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Ratiopharm 
7,97 4,09 3,24 0,28 0,15 0,12 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Generis 
8,30 4,42 3,57 0,30 0,16 0,13 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Pharmakern 
9,28 5,40 4,55 0,33 0,19 0,16 
Comprimido 28 Tolucombi 9,28 5,40 4,55 0,33 0,19 0,16 
Telmisartan + 
Hidroclorotiazida 
Telmisartan + 
Hidroclorotia
zida 
Comprimido 28 Micardis Plus 18,49 14,61 13,76 0,66 0,52 0,49 
Comprimido 28 Pritor Plus 18,49 14,31 4,19 0,66 0,51 0,15 
80 mg + 
12,5 mg 
 
Comprimido 28 Micardis Plus 22,20 16,92 15,77 0,79 0,60 0,56 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Ciclum 
7,50 2,22 0,23 0,27 0,08 0,01 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Zentiva 
6,46 1,18 0,00 0,23 0,04 0,00 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a toLife 
7,77 2,49 0,50 0,28 0,09 0,02 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Teva 
8,41 3,13 1,14 0,30 0,11 0,04 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Farmoz 
8,42 3,14 1,15 0,30 0,11 0,04 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Pentafarma 
8,76 3,48 2,33 0,31 0,12 0,08 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Ratiopharm 
9,52 4,24 3,09 0,34 0,15 0,11 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Generis 
9,93 4,65 3,50 0,35 0,17 0,13 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Pharmakern 
11,53 6,25 5,10 0,41 0,22 0,18 
Comprimido 28 Tolucombi 11,78 6,50 5,35 0,42 0,23 0,19 
Comprimido 28 Pritor Plus 22,22 16,92 15,77 0,79 0,60 0,56 
80 mg + 
25 mg 
Comprimido 28 Micardis Plus 22,62 17,26 16,09 0,81 0,62 0,57 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Ciclum 
7,60 2,24 0,22 0,27 0,08 0,01 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Zentiva 
6,58 1,22 0,00 0,24 0,04 0,00 
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Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a toLife 
7,90 2,54 0,52 0,28 0,09 0,02 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Teva 
8,55 3,19 1,17 0,31 0,11 0,04 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Farmoz 
8,56 3,20 1,18 0,31 0,11 0,04 
 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Pentafarma 
8,91 3,55 2,38 0,32 0,13 0,09 
Telmisartan + 
Hidroclorotiazida 
80 mg + 
25 mg 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Ratiopharm 
9,69 4,33 3,16 0,35 0,15 0,11 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Generis 
10,82 5,46 4,29 0,39 0,20 0,15 
Comprimido 28 
Telmisartan+Hidroclorotiazid
a Pharmakern 
11,74 6,38 5,21 0,42 0,23 0,19 
Comprimido 28 Tolucombi 11,74 6,38 5,21 0,42 0,23 0,19 
Comprimido 28 Pritor Plus 22,62 17,26 16,09 0,81 0,62 0,57 
Valsartan 80 mg 
CRP 28 Diovan 12,33 10,38 9,95 0,44 0,37 0,36 
CRP 28 Tareg 12,33 10,38 9,95 0,44 0,37 0,36 
CRP 28 Valsartan Actavis 9,21 7,26 6,83 0,33 0,26 0,24 
CRP 28 Valsartan Alter 3,36 1,41 0,98 0,12 0,05 0,04 
CRP 28 Valsartan Alter 3,00 1,05 0,31 0,11 0,04 0,01 
CRP 28 Valsartan Aurobindo 3,00 1,05 0,31 0,11 0,04 0,01 
CRP 28 Valsartan Cinfa 8,49 6,54 6,11 0,30 0,23 0,22 
CRP 28 Valsartan Farmoz 3,63 1,68 1,25 0,13 0,06 0,04 
CRP 28 Valsartan Generis 4,27 2,32 1,89 0,15 0,08 0,07 
CRP 28 Valsartan Limeg 3,00 1,05 0,31 0,11 0,04 0,01 
CRP 28 Valsartan Mylan 3,24 1,29 0,86 0,12 0,05 0,03 
CRP 28 Valsartan Pentafarma 3,78 1,83 1,40 0,14 0,07 0,05 
CRP 28 Valsartan Pharmacons 4,44 2,49 2,06 0,16 0,09 0,07 
CRP 28 Valsartan Ratiopharm 3,23 1,28 0,85 0,12 0,05 0,03 
CRP 28 Valsartan Sandoz 2,89 0,94 0,20 0,10 0,03 0,01 
CRP 28 Valsartan Stada 2,78 0,83 0,09 0,10 0,03 0,00 
CRP 28 Valsartan Teva 2,67 0,72 0,00 0,10 0,03 0,00 
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Comprimido 28 Valsartan toLife 3,23 1,28 0,85 0,12 0,05 0,03 
CRP 28 Valsartan Zentiva 2,79 0,84 0,10 0,10 0,03 0,00 
160mg 
CRP 56 Diovan 33,70 30,37 29,65 0,60 0,54 0,53 
CRP 56 Valsartan Actavis 16,26 12,93 12,21 0,29 0,23 0,22 
CRP 56 Valsartan Alter 8,03 4,70 3,98 0,14 0,08 0,07 
CRP 56 Valsartan Aurobindo 4,55 1,22 0,00 0,08 0,02 0,00 
Valsartan 160mg 
CRP 56 Valsartan Cinfa 13,54 10,21 9,49 0,24 0,18 0,17 
CRP 56 Valsartan Baldacci 9,47 6,14 5,42 0,17 0,11 0,10 
CRP 56 Valsartan Tecnilor 9,88 6,55 5,83 0,18 0,12 0,10 
CRP 56 Valsartan Farmoz 11,47 8,14 7,42 0,20 0,15 0,13 
CRP 56 Valsartan Generis 6,42 3,09 2,37 0,11 0,06 0,04 
CRP 56 Valsartan Limeg 9,09 5,76 5,04 0,16 0,10 0,09 
CRP 56 Valsartan Mylan 5,17 1,84 0,59 0,09 0,03 0,01 
CRP 56 Valsartan Pentafarma 11,95 8,62 7,90 0,21 0,15 0,14 
CRP 56 Valsartan Pharmacons 7,73 4,40 3,68 0,14 0,08 0,07 
CRP 56 Valsartan Ratiopharm 9,00 5,67 4,95 0,16 0,10 0,09 
CRP 56 Valsartan Sandoz 4,75 1,42 0,17 0,08 0,03 0,00 
CRP 56 Valsartan Stada 4,70 1,37 0,12 0,08 0,02 0,00 
CRP 56 Valsartan Teva 4,95 1,62 0,37 0,09 0,03 0,01 
CRP 56 Valsartan toLife 5,17 1,84 0,59 0,09 0,03 0,01 
CRP 56 Valsartan Zentiva 4,55 1,22 0,00 0,08 0,02 0,00 
CRP 56 Valsartan Tetrafarma 11,02 7,69 6,97 0,20 0,14 0,12 
CRP 56 Tareg 33,70 30,37 29,65 0,60 0,54 0,53 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
80 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 Co-Diovan 22,66 18,93 18,12 0,40 0,34 0,32 
 
56 Co-Tareg 22,66 18,93 18,12 0,40 0,34 0,32 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
14,94 11,21 10,40 0,27 0,20 0,19 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
7,80 4,07 3,26 0,14 0,07 0,06 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Baldacci 
9,56 5,83 5,02 0,17 0,10 0,09 
 
56 Valsartan+Hidroclorotiazida 11,59 7,86 7,05 0,21 0,14 0,13 
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Farmoz 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
8,80 5,07 4,26 0,16 0,09 0,08 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Limeg 
5,69 1,96 0,55 0,10 0,04 0,01 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Mylan 
7,80 4,07 3,26 0,14 0,07 0,06 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pentafarma 
12,07 8,34 7,53 0,22 0,15 0,13 
80 mg + 
12,5 mg 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pharmacons 
5,22 1,49 0,08 0,09 0,03 0,00 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
8,45 4,72 3,91 0,15 0,08 0,07 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pressiter 
7,80 4,07 3,26 0,14 0,07 0,06 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
7,79 4,06 3,25 0,14 0,07 0,06 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
5,45 1,72 0,31 0,10 0,03 0,01 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
9,97 6,24 5,43 0,18 0,11 0,10 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
11,12 7,39 6,58 0,20 0,13 0,12 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Teva 
4,75 1,02 0,00 0,08 0,02 0,00 
 
56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
toLife 
7,79 4,06 3,25 0,14 0,07 0,06 
CR 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Zentiva 
5,95 2,22 0,81 0,11 0,04 0,01 
160 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
15,48 11,38 10,49 0,28 0,20 0,19 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
8,42 4,32 3,43 0,15 0,08 0,06 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Baldacci 
9,94 5,84 4,95 0,18 0,10 0,09 
160 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
12,02 7,92 7,03 0,21 0,14 0,13 
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CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
9,53 5,43 4,54 0,17 0,10 0,08 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Limeg 
6,19 2,09 0,55 0,11 0,04 0,01 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Mylan 
8,42 4,32 3,43 0,15 0,08 0,06 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pentafarma 
12,52 8,42 7,53 0,22 0,15 0,13 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
160 mg + 
12,5 mg 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pharmacons 
5,67 1,57 0,03 0,10 0,03 0,00 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
9,14 5,04 4,15 0,16 0,09 0,07 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pressiter 
8,42 4,32 3,43 0,15 0,08 0,06 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
8,41 4,31 3,42 0,15 0,08 0,06 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
5,93 1,83 0,29 0,11 0,03 0,01 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
11,08 6,98 6,09 0,20 0,12 0,11 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
11,54 7,44 6,55 0,21 0,13 0,12 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Teva 
5,47 1,37 0,00 0,10 0,02 0,00 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
toLife 
8,41 4,31 3,42 0,15 0,08 0,06 
Comprimido 56 Co-Diovan 31,63 27,53 26,64 0,56 0,49 0,48 
CRP 56 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Zentiva 
6,47 2,37 0,83 0,12 0,04 0,01 
Comprimido 56 Co-Tareg 31,63 27,53 26,64 0,56 0,49 0,48 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
8,10 5,66 5,13 0,29 0,20 0,18 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
4,30 1,86 1,33 0,15 0,07 0,05 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Baldacci 
5,31 2,87 2,34 0,19 0,10 0,08 
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CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
6,04 3,60 3,07 0,22 0,13 0,11 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
4,87 2,43 1,90 0,17 0,09 0,07 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Limeg 
3,66 1,22 0,31 0,13 0,04 0,01 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Mylan 
4,30 1,86 1,33 0,15 0,07 0,05 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
160 mg + 
12,5 mg 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pentafarma 
6,31 3,87 3,34 0,23 0,14 0,12 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pharmacons 
3,25 0,81 0,00 0,12 0,03 0,00 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
4,67 2,23 1,70 0,17 0,08 0,06 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Pressiter 
4,30 1,86 1,33 0,15 0,07 0,05 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
4,29 1,85 1,32 0,15 0,07 0,05 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
3,52 1,08 0,17 0,13 0,04 0,01 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
5,54 3,10 2,57 0,20 0,11 0,09 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
5,79 3,35 2,82 0,21 0,12 0,10 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Teva 
16,25 13,81 13,28 0,58 0,49 0,47 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
toLife 
4,29 1,85 1,32 0,15 0,07 0,05 
CRP 28 
Valsartan+Hidroclorotiazida 
Zentiva 
3,81 1,37 0,46 0,14 0,05 0,02 
160 mg + 
25 mg 
Comprimido 28 Co-Diovan Forte 16,25 13,81 13,28 0,58 0,49 0,47 
Comprimido 28 Co-Tareg Forte 16,25 13,81 13,28 0,58 0,49 0,47 
Bloqueador da Entrada de Cálcio 
  
Amlodipina 5 mg 
Comprimidos 60 Amlodipina Actavis 3,50 1,35 0,89 0,06 0,02 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina Alter 3,42 1,27 0,47 0,06 0,02 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina Aurobindo 3,44 1,29 0,83 0,06 0,02 0,01 
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Comprimidos 60 Amlodipina Basi 6,68 4,38 3,87 0,11 0,07 0,06 
Comprimidos 60 Amlodipina Bluepharma 6,68 4,53 4,07 0,11 0,08 0,07 
Comprimidos 60 Amlodipina Cardionox 4,91 2,76 2,30 0,08 0,05 0,04 
Comprimidos 60 Amlodipina Cinfa 4,81 2,76 2,30 0,08 0,05 0,04 
Comprimidos 60 Amlodipina Drime 8,85 6,70 6,24 0,15 0,11 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Farmoz 3,42 1,27 0,47 0,06 0,02 0,01 
Amlodipina 
5 mg 
Comprimidos 60 Amlodipina Generis 8,25 6,10 5,64 0,14 0,10 0,09 
Comprimidos 60 Amlodipina GP 8,85 6,70 6,24 0,15 0,11 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina J. Neves 8,43 6,28 5,82 0,14 0,10 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Jaba 8,85 6,70 6,24 0,15 0,11 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Labesfal 6,06 3,91 3,45 0,10 0,07 0,06 
Comprimidos 60 Amlodipina Mepha 8,85 6,70 6,24 0,15 0,11 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Mibral 2,96 0,81 0,01 0,05 0,01 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina Mylan 6,20 4,05 3,59 0,10 0,07 0,06 
Comprimidos 60 Amlodipina Parke-Davis 8,25 6,10 5,64 0,14 0,10 0,09 
Comprimidos 60 Amlodipina Pharmakern 8,43 6,28 5,82 0,14 0,10 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Ratiopharm 6,46 4,31 3,85 0,11 0,07 0,06 
Comprimidos 60 Amlodipina Sandoz 8,36 6,21 5,75 0,14 0,10 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Stada 6,46 4,31 3,85 0,11 0,07 0,06 
Comprimidos 60 Amlodipina Teva 8,36 6,21 5,75 0,14 0,10 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina ToLife 3,44 1,29 0,83 0,06 0,02 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina Vida 3,38 1,23 0,43 0,06 0,02 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina Vir 8,85 6,70 6,24 0,15 0,11 0,10 
Comprimidos 60 Norvasc 6,61 4,46 4,00 0,11 0,07 0,07 
10 mg 
Comprimidos 60 Amlodipina Alter 5,36 2,01 0,74 0,09 0,03 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina Aurobindo 5,23 1,88 0,61 0,09 0,03 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina Basi 4,50 1,15 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina Bluepharma 8,06 4,71 3,98 0,13 0,08 0,07 
Comprimidos 60 Amlodipina Cardionox 7,95 4,60 3,87 0,13 0,08 0,06 
Comprimidos 60 Amlodipina Ciclum 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Cinfa 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
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Comprimidos 60 Amlodipina Drime 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Farmoz 4,55 1,20 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina Generis 6,56 3,21 2,48 0,11 0,05 0,04 
Comprimidos 60 Amlodipina GP 5,23 1,88 0,61 0,09 0,03 0,01 
Comprimidos 60 Amlodipina J. Neves 4,50 1,11 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina Jaba 4,50 1,15 0,00 0,08 0,02 0,00 
Amlodipina 10 mg 
Comprimidos 60 Amlodipina Krka 6,16 2,81 2,08 0,10 0,05 0,03 
Comprimidos 60 Amlodipina Labesfal 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Mepha 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Mibral 5,53 2,18 1,45 0,09 0,04 0,02 
Comprimidos 60 Amlodipina Mylan 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Parke-Davis 9,63 6,28 5,55 0,16 0,10 0,09 
Comprimidos 60 Amlodipina Pharmakern 9,82 6,47 5,74 0,16 0,11 0,10 
Comprimidos 60 Amlodipina Ratiopharm 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Sandoz 10,77 7,42 6,69 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Stada 4,66 1,31 0,04 0,08 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina Teva 4,20 1,07 0,00 0,07 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina ToLife 5,71 2,36 1,63 0,10 0,04 0,03 
Comprimidos 60 Amlodipina Vida 10,81 7,46 6,73 0,18 0,12 0,11 
Comprimidos 60 Amlodipina Vir 5,59 2,24 1,51 0,09 0,04 0,03 
Comprimidos 60 Amlodipina Wynn 4,55 1,20 0,00 0,08 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Amlodipina Zentiva 8,30 4,95 4,22 0,14 0,08 0,07 
Comprimidos 60 Norvasc 11,07 7,72 6,99 0,18 0,13 0,12 
Amlodipina + 
Valsartan 
5 mg + 80 mg 
CRP 56 Copalia 38,91 12,06 6,23 0,69 0,22 0,11 
CRP 56 Exforce 38,91 12,06 6,23 0,69 0,22 0,11 
5 mg + 
160 mg 
CRP 56 Copalia 51,60 16,00 8,26 0,92 0,29 0,15 
CRP 56 Exforce 51,60 16,00 8,26 0,92 0,29 0,15 
Felodipina 
5 mg 
CLP 56 Felodipina Actavis 9,81 2,05 0,00 0,18 0,04 0,00 
CLP 56 Felodipina Mylan 9,81 2,05 0,00 0,18 0,04 0,00 
10 mg 
CLP 56 Felodipina Actavis 15,92 1,42 0,00 0,28 0,03 0,00 
CLP 56 Felodipina Mylan 15,92 1,42 0,00 0,28 0,03 0,00 
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Felodipina 
+Ramipril 
5 mg + 5 mg CLP 50 Triapin 23,62 7,32 3,78 0,47 0,15 0,08 
2,5 mg + 
2,5 mg 
CLP 50 Triapin Mite 12,44 3,86 1,99 0,25 0,08 0,04 
Isradipina 
2,5 mg Comprimidos 56 Lomir Sro 8,05 2,50 1,29 0,14 0,04 0,02 
5 mg 
CLP 30 Dilatol Sro 12,36 3,83 1,98 0,41 0,13 0,07 
CLP 30 Lomir Sro 12,36 3,83 1,98 0,41 0,13 0,07 
Lacidipina 4 mg CLP 56 Lacipil 16,47 5,11 2,64 0,29 0,09 0,05 
Lercanidipina 
10 mg 
Comprimidos 56 Lercanidipina Actavis 16,81 11,46 10,29 0,30 0,20 0,18 
CRP 56 Lercanidipina Alter 6,53 1,18 0,00 0,12 0,02 0,00 
CRP 56 Lercanidipina Basi 6,65 1,30 0,00 0,12 0,02 0,00 
CRP 56 Lercanidipina Ciclum 6,67 1,32 0,00 0,12 0,02 0,00 
CRP 56 Lercanidipina Farmoz 8,05 2,70 0,68 0,14 0,05 0,01 
CRP 56 Lercanidipina Generis 8,05 2,70 0,68 0,14 0,05 0,01 
CRP 56 Lercanidipina GP 8,06 2,71 0,69 0,14 0,05 0,01 
CRP 56 Lercanidipina Jaba 8,26 2,91 0,89 0,15 0,05 0,02 
CRP 56 Lercanidipina Mepha 8,28 2,93 1,76 0,15 0,05 0,03 
CRP 56 Lercanidipina Mylan 8,82 3,47 2,30 0,16 0,06 0,04 
CRP 56 Lercanidipina Ratiopharm 8,82 3,47 2,30 0,16 0,06 0,04 
CRP 56 Lercanidipina Sandoz 8,82 3,47 2,30 0,16 0,06 0,04 
CRP 56 Lercanidipina Teva 8,06 2,71 0,69 0,14 0,05 0,01 
CRP 56 Lercanidipina Zentiva 8,26 2,91 0,89 0,15 0,05 0,02 
CR 56 Zanicor 16,81 11,46 10,29 0,30 0,20 0,18 
CRP 56 Zanidip 14,08 8,73 7,56 0,25 0,16 0,14 
20 mg 
Comprimido 28 Lercanidipina Actavis 9,92 6,35 5,57 0,35 0,23 0,20 
CRP 28 Lercanidipina Alter 6,03 2,46 1,68 0,22 0,09 0,06 
CRP 28 Lercanidipina Atral 5,40 1,83 0,48 0,19 0,07 0,02 
CRP 28 Lercanidipina Basi 4,21 0,64 0,00 0,15 0,02 0,00 
CRP 28 Lercanidipina Ciclum 5,03 1,46 0,11 0,18 0,05 0,00 
CRP 28 Lercanidipina Farmoz 5,40 1,83 0,48 0,19 0,07 0,02 
CRP 28 Lercanidipina Generis 6,03 2,46 1,68 0,22 0,09 0,06 
CRP 28 Lercanidipina GP 6,03 2,46 1,68 0,22 0,09 0,06 
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CRP 28 Lercanidipina Jaba 4,96 1,39 0,04 0,18 0,05 0,00 
CRP 28 Lercanidipina Labesfal 5,42 1,85 1,07 0,19 0,07 0,04 
CRP 28 Lercanidipina Mepha 6,03 2,46 1,68 0,22 0,09 0,06 
CRP 28 Lercanidipina Mylan 6,03 2,46 1,68 0,22 0,09 0,06 
CRP 28 Lercanidipina Ratiopharm 6,03 2,46 1,68 0,22 0,09 0,06 
CRP 28 Lercanidipina Sandoz 5,98 2,41 1,63 0,21 0,09 0,06 
Lercanidipina 20 mg 
CRP 28 Lercanidipina Teva 5,40 1,83 0,48 0,19 0,07 0,02 
CRP 28 Lercanidipina Zentiva 5,36 1,79 0,44 0,19 0,06 0,02 
CRP 28 Zanicor 20 9,92 6,35 5,57 0,35 0,23 0,20 
CRP 28 Zanidip 9,71 6,14 5,36 0,35 0,22 0,19 
Nifedipina 
5 mg Cápsula Mole 50 Adalat 5 4,40 1,36 0,70 0,09 0,03 0,01 
10 mg Cápsula Mole 50 Adalat 10 4,82 1,49 0,77 0,10 0,03 0,02 
20 mg 
CLP 60 Adalat A.P 6,25 2,01 0,42 0,10 0,03 0,01 
CLP 60 Nifedipina Alter 6,04 1,80 0,21 0,10 0,03 0,00 
30 mg CLP 28 Adalat CR 6,40 1,98 1,02 0,23 0,07 0,04 
60 mg CLP 28 Adalat CR 13,54 4,20 2,17 0,48 0,15 0,08 
Nilvadipina 
8 mg Cap LP 30 Nivadil 8 16,60 5,15 2,66 0,55 0,17 0,09 
16 mg Cap LP 30 Nivadil 16 26,96 8,36 4,31 0,90 0,28 0,14 
Nimodipina 30 mg 
CR 60 Brainox 15,94 4,96 2,55 0,27 0,08 0,04 
CR 60 Modina 21,78 6,75 3,48 0,36 0,11 0,06 
CR 50 Nimotop 15,69 4,86 2,51 0,31 0,10 0,05 
CR 60 Nimodipina Tecnilor 18,31 5,68 2,93 0,31 0,09 0,05 
CR 60 Sobrepina 20,98 6,50 3,36 0,35 0,11 0,06 
Nitrendipina 20 mg Comprimidos 60 Hiperdipina 21,41 6,64 3,43 0,36 0,11 0,06 
Bloqueador β selectivo cardíaco 
  
Atenolol 50 mg 
Comprimidos 60 Atenolol Alter 4,05 1,08 0,00 0,07 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Atenolol Bluepharma 4,05 1,08 0,00 0,07 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Atenolol Cinfa 4,05 1,08 0,00 0,07 0,02 0,00 
CR 60 Atenolol Generis 3,94 0,97 0,00 0,07 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Atenolol Mylan 4,05 1,08 0,00 0,07 0,02 0,00 
CR 60 Atenolol Ratiopharm 4,05 1,08 0,00 0,07 0,02 0,00 
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CRP 60 Atenolol Sandoz 4,05 1,08 0,00 0,07 0,02 0,00 
CRP 60 Tenormin Mite 4,82 2,04 0,99 0,08 0,03 0,02 
100 mg 
Comprimido 60 Atenolol Alter 6,53 1,98 0,26 0,11 0,03 0,00 
CRP 60 Atenolol Azevedos 5,83 1,58 0,00 0,10 0,03 0,00 
CRP 60 Atenolol Sandoz 6,53 1,98 0,26 0,11 0,03 0,00 
Comprimido 60 Atenolol Bluepharma 6,64 2,09 0,37 0,11 0,03 0,01 
Atenolol 100 mg 
CR 60 Atenolol Cinfa 6,99 2,44 0,72 0,12 0,04 0,01 
CR 60 Atenolol Generis 6,64 2,09 0,37 0,11 0,03 0,01 
CR 60 Atenolol Ratiopharm 6,62 2,07 0,35 0,11 0,03 0,01 
Comprimido 28 Tenormin 4,82 2,72 2,27 0,17 0,10 0,08 
Atenolol + 
Clorotalidona 
50 mg + 
12,5 mg 
CR 56 Tenoretic Mite 4,82 2,04 0,99 0,09 0,04 0,02 
100 mg + 
25 mg 
CR 28 Tenoretic 6,06 6,06 6,06 0,22 0,22 0,22 
Bisoprolol 
2,5 mg 
Comprimido 60 Bisoprolol Aurobindo 5,09 1,67 0,39 0,08 0,03 0,01 
CRP 60 Bisoprolol Krka 4,83 4,83 4,83 0,08 0,08 0,08 
CRP 20 Concor IC 2,91 2,91 2,91 0,15 0,15 0,15 
5 mg 
Comprimido 60 Bisoprolol Accord 3,28 0,75 0,00 0,05 0,01 0,00 
CR 56 Bisoprolol Mylan 4,00 1,71 1,21 0,07 0,03 0,02 
CRP 60 Bisoprolol Germed 4,59 2,13 1,60 0,08 0,04 0,03 
CRP 56 Bisoprolol Sandoz 5,01 2,72 2,22 0,09 0,05 0,04 
CR 56 Bisoprolol Labesfal 5,05 2,76 2,26 0,09 0,05 0,04 
CRP 56 Bisoprolol Ciclum 3,35 1,06 0,20 0,06 0,02 0,00 
CR 60 Bisoprolol Generis 5,34 5,34 5,34 0,09 0,09 0,09 
Comprimido 56 Bisoprolol ITF 3,58 1,12 0,20 0,06 0,02 0,00 
CRP 56 Bisoprolol Jaba 3,04 0,75 0,00 0,05 0,01 0,00 
10 mg 
CRP 60 Bisoprolol Accord 5,30 1,44 0,00 0,09 0,02 0,00 
CRP 56 Bisoprolol Ciclum 3,30 1,44 0,00 0,06 0,03 0,00 
Comprimido 60 Bisoprolol Generis 8,58 8,58 8,58 0,14 0,14 0,14 
CRP 60 Bisoprolol Germed 6,35 2,22 0,66 0,11 0,04 0,01 
Comprimido 60 Bisoprolol ITF 5,30 1,44 0,00 0,09 0,02 0,00 
CR 56 Bisoprolol Jaba 5,27 1,41 0,00 0,09 0,03 0,00 
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DCI Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
Unidades / 
Embalagem 
Nome Comercial Preço Outubro 2014 
Custo / Dia 
 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
€ 
CRP 56 Bisoprolol Labesfal 8,15 4,29 3,45 0,15 0,08 0,06 
CR 56 Bisoprolol Mylan 6,56 2,70 1,86 0,12 0,05 0,03 
CRP 56 Bisoprolol Sandoz 8,15 4,29 3,45 0,15 0,08 0,06 
Bisoprolol + 
Hidroclorotiazida 
10 mg + 
25 mg 
CR 28 Concor 10 Plus 4,82 4,82 4,82 0,17 0,17 0,17 
Metoprolol 100 mg Comprimido 60 Metoprolol Aurubindo 4,44 1,12 0,00 0,07 0,02 0,00 
Metoprolol 
100 mg CRP 60 Lopressor 100 5,19 1,87 0,62 0,09 0,03 0,01 
200 mg CRP 30 Lopressor 200 6,68 2,07 1,07 0,22 0,07 0,04 
Nebivolol 5 mg 
Comprimidos 28 Nebilet 7,92 4,56 3,83 0,28 0,16 0,14 
Comprimidos 28 Nebivolol Actavis 7,92 4,56 3,83 0,28 0,16 0,14 
Comprimidos 28 Nebivolol Ciclum 5,00 1,64 0,37 0,18 0,06 0,01 
Comprimidos 28 Nebivolol Generis 6,38 3,02 2,29 0,23 0,11 0,08 
Comprimidos 28 Nebivolol Germed 5,65 2,29 1,02 0,20 0,08 0,04 
Comprimidos 28 Nebivolol GP 6,38 3,02 2,29 0,23 0,11 0,08 
Comprimidos 28 Nebivolol Labesfal 5,86 2,50 1,77 0,21 0,09 0,06 
Comprimidos 28 Nebivolol Mylan 6,17 2,81 2,08 0,22 0,10 0,07 
Comprimidos 28 Nebivolol Ratiopharm 6,17 2,81 2,08 0,22 0,10 0,07 
Comprimidos 28 Nebivolol Sandoz 5,85 2,49 1,76 0,21 0,09 0,06 
Comprimidos 28 Nebivolol Teva 5,77 2,41 1,14 0,21 0,09 0,04 
Comprimidos 28 Nebivolol toLife 6,17 2,81 2,08 0,22 0,10 0,07 
Comprimidos 28 Nebivolol Zentiva 5,64 2,28 1,01 0,20 0,08 0,04 
Bloqueador β não selectivo cardíaco  
  
Propranolol 
10 mg CR 60 Inderal 2,09 0,65 0,33 0,03 0,01 0,01 
40 mg CR 60 Inderal 3,68 1,14 0,59 0,06 0,02 0,01 
Tertatolol 5 mg CRP 30 Artex 11,46 3,55 1,83 0,38 0,12 0,06 
Bloqueador β e α 
  
Carvedilol 6,25 mg 
CRP 56 Carvedilol Aurobindo 4,05 1,09 0,00 0,07 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Carvedilol Azevedos 5,89 2,72 2,03 0,11 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Carvedilol Actavis 5,67 2,71 2,07 0,10 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Carvedilol Ciclum 4,20 1,24 0,12 0,08 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Carvedilol Cinfa 4,55 1,59 0,47 0,08 0,03 0,01 
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DCI Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
Unidades / 
Embalagem 
Nome Comercial Preço Outubro 2014 
Custo / Dia 
 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
€ 
Comprimidos 60 Carvedilol Coronat 5,89 2,72 2,03 0,10 0,05 0,03 
Comprimidos 56 Carvedilol Farmoz 4,95 1,78 0,58 0,09 0,03 0,01 
Comprimidos 56 Carvedilol Generis 5,59 2,63 1,99 0,10 0,05 0,04 
Comprimidos 60 Carvedilol Germed 5,38 2,21 1,52 0,09 0,04 0,03 
Comprimidos 60 Carvedilol GP 5,75 2,79 2,15 0,10 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Carvedilol Jaba 4,34 1,17 0,00 0,08 0,02 0,00 
Carvedilol 
6,25 mg 
CRP 60 Carvedilol Labesfal 5,63 2,67 2,03 0,09 0,04 0,03 
Comprimidos 56 Carvedilol Krka 5,67 2,71 2,07 0,10 0,05 0,04 
CRP 60 Carvedilol Mylan 5,67 2,71 2,07 0,09 0,05 0,03 
Comprimidos 56 Carvedilol Ratiopharm 5,93 2,76 2,07 0,11 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Carvedilol Sandoz 5,71 2,75 2,11 0,10 0,05 0,04 
Comprimidos 56 Carvedilol Teva 4,05 1,09 0,00 0,07 0,02 0,00 
 
56 Dilbloc IC 9,00 9,00 9,00 0,16 0,16 0,16 
25 mg 
CRP 56 Carvedilol Actavis 6,37 1,39 0,00 0,11 0,02 0,00 
CRP 56 Carvedilol Aurobindo 8,43 3,45 2,37 0,15 0,06 0,04 
Comprimidos 56 Carvedilol Azevedos 6,37 1,39 0,00 0,11 0,02 0,00 
Comprimidos 60 Carvedilol Ciclum 7,90 2,92 1,04 0,13 0,05 0,02 
Comprimidos 56 Carvedilol Cinfa 8,95 3,97 2,89 0,16 0,07 0,05 
Comprimidos 56 Carvedilol Coronat 11,21 5,87 4,71 0,20 0,10 0,08 
Comprimidos 60 Carvedilol Farmoz 8,51 3,17 1,16 0,14 0,05 0,02 
Comprimidos 56 Carvedilol Generis 10,84 5,86 4,78 0,19 0,10 0,09 
Comprimidos 56 Carvedilol GP 10,84 5,86 4,78 0,19 0,10 0,09 
Comprimidos 56 Carvedilol Jaba 6,41 1,07 0,00 0,11 0,02 0,00 
Comprimidos 56 Carvedilol Krka 10,84 5,86 4,78 0,19 0,10 0,09 
CRP 56 Carvedilol Labesfal 10,84 5,86 4,78 0,19 0,10 0,09 
Comprimidos 60 Carvedilol Mylan 10,84 5,86 4,78 0,18 0,10 0,08 
Comprimidos 56 Carvedilol Teva 7,95 2,97 1,09 0,14 0,05 0,02 
CRP 60 Carvedilol Ratiopharm 11,43 6,09 4,93 0,19 0,10 0,08 
Comprimidos 56 Carvedilol Sandoz 10,84 5,86 4,78 0,19 0,10 0,09 
Comprimidos 56 Dilbloc 13,63 8,65 7,57 0,24 0,15 0,14 
Agonista α2 Central 
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DCI Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
Unidades / 
Embalagem 
Nome Comercial Preço Outubro 2014 
Custo / Dia 
 
     
PVP R.G R.E PVP R.G R.E 
€ 
Clonidina 0,15 mg Comprimidos 60 Catapresan 4,72 1,46 0,76 0,08 0,02 0,01 
Metildopa 
250 mg CR 60 Aldomet 5,58 1,73 0,89 0,09 0,03 0,01 
500 mg CR 60 Aldomet Forte 9,44 2,93 1,51 0,16 0,05 0,03 
Moxonidina 
0,2 mg CR 28 Moxon 8,81 2,73 1,41 0,31 0,10 0,05 
0,4 mg CR 56 Moxon 20,36 6,31 3,26 0,36 0,11 0,06 
Rilmenidina 1 mg Comprimido 30 Hyperium 10,89 3,38 1,74 0,36 0,11 0,06 
 
Tabela 7 Evolução final dos preços de cada classe de fármacos 
 
 
 
 
Anti Hipertensores 
Evolução em Preço Evolução em Percentagem 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Diuréticos 
 
€ 
  
% 
  
Diurético Tiazídico ou Análogo 0,74 0,14 -0,08 -0,10 0,20 0,60 
Diurético da Ansa -0,17 0,10 0,17 0,14 0,03 -0,46 
Diurético Poupador de Potássio 0,45 0,60 0,52 -0,04 0,77 -0,15 
Associações de Diurético -0,09 -0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 
Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina 
Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina -0,70 -0,22 -0,12 -0,02 -0,02 -0,02 
IECA 3,11 1,72 1,23 -0,19 -0,22 0,21 
ARA 7,25 1,82 1,93 -0,36 0,05 0,67 
Bloqueadores dos Canais Cálcio Bloqueadores dos Canais Cálcio 4,29 1,44 0,93 -0,27 -0,15 0,08 
Depressores da Actividade Adrenérgica 
Bloqueador β selectivo cardíaco 0,48 0,24 0,10 -0,10 -0,06 -0,09 
Bloqueador β não selectivo cardíaco -1,91 -0,42 -0,10 0,51 0,36 0,22 
Bloqueador β e α 1,21 0,46 0,38 -0,11 0,01 0,16 
Agonista  α2 Central 0,69 0,22 0,11 0,06 0,06 0,06 
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2.Análise dos resultados 
2.1 Custo médio diário com a medicação anti-hipertensora 
De acordo com os resultados obtidos por Mendonça em outubro de 2011  o preço custo 
médio de cada comprimido para a hipertensão era de 0,24€ (Mendonça, 2012) e em 
2013 de 0,23€ (Godinho, 2013), tendo em conta todos os medicamentos 
comercializados em outubro de 2014 chegamos ao valor de 0,22€ dividindo o preço por 
embalagem pelo número de unidades que cada embalagem contém e assim obtivemos o 
valor de custo médio diário. 
 Out-11 Ago-14 Out-14 Evolução  
Preço por dia de tratamento 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,02 € -9,65% 
Comparticipação Regime Geral      
Utente pagava 0,11 € 0,10 € 0,11 € 0,00 € -3,70% 
Estado comparticipava 0,13 € 0,13 € 0,11 € 0,02 € -14,68% 
Comparticipação Regime Especial      
Utente paga 0,08 € 0,07 € 0,08 € 0,00 € -2,61% 
Estado comparticipa 0,16 € 0,16 € 0,14 € 0,02 € -13,16% 
Tabela 8 Evolução final do custo médio diário para o utente e para o SNS 
2.2. Evolução do preço médio dos medicamentos anti-hipertensores 
Observando os dados obtidos podemos verificar que houve uma descida acentuada no 
PVP dos medicamentos anti-hipertensores, o PVP passou de 14,92€ para 10,63€ e por 
fim no ano de 2014 apresentou o valor de 9,40€, mantendo assim a tendência de descida, 
que já tinha sido evidenciada pelo trabalho desenvolvido por Godinho (Godinho, 2013). 
 Out-11 Ago-14 Out-14 Evolução  
Preço por embalagem 14,62 € 10,63 € 9,40 € 5,22 € -35,67% 
Comparticipação Regime Geral      
Utente pagava 6,67 € 4,95 € 4,57 € 2,10 € -31,55% 
Estado comparticipava 7,95 € 5,68 € 4,84 € 3,11 € -39,14% 
Comparticipação Regime Especial      
Utente paga 4,73 € 3,51 € 3,32 € 1,41 € -29,77% 
Estado comparticipa 9,89 € 7,12 € 6,08 € 3,81 € -38,50% 
Tabela 9 Evolução final dos preços e custos para o utente e para o SNS 
2.3. Custo com a hipertensão arterial de risco acrescido baixo ou moderado 
De acordo com a norma da DGS a terapêutica de primeira linha deve ser um diurético 
tiazídico ou análogo como a indapamida 1,5mg ou 2,5mg , segundo os dados recolhidos 
a sua apresentação económica atualmente comercializada é a Indapamida Vida 1,5mg 
que possui um custo de 0,09€/dia já o Fludex LP® sendo um medicamento de marca 
apresenta um custo de 0,16€/dia,  comprativamente no ano de 2011 uma ndapamida 1,5 
tinha um preço minimo de 0,12€ por dia enquanto que o mesmo medicamento de marca 
Fludex LP® tinha um preço de 0,25€ dia . 
Como alternativa a norma propõe a utilização de um medicamento como um IECA 
como o Enalapril Ciclum 20mg que tem um custo de 0,14€/dia e a sua vertente de 
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marca mais cara como por exemplo o Tensazol® que tem um custo de 0,19€/dia, 
também poderia ser usado um ARA que também são modificadores do eixo renina-
angiotensina, como o irbesartan zentiva de 75mg que tem um custo 0,16€/dia, se 
optrmos pelo medicamento de marca como o Zarterolan® temos um custo diário de 
0,33€ . Ao olharmos para os resultados obtidos em 2011 tinhamos o valor mínimo dia 
nos 0,37 € e máximo 0,87€  ou seja em termos de preço absoluto os preços do 
tratamento da HTA de baixo risco tem vindo a diminuir. 
Outra opção apresentada pela norma é a de utilizarmos um BCC como a amlodipina em 
que observando os dados recolhidos temos opção de gastar 0,06€/dia se escolhermos a 
Amlodipina Alter a 5 mg ou podemos escolher uma opção menos em conta como o 
Norvasc® por 0,11€/dia, aferindo os valores mínimo e máximo obtidos em 2011 eram 
respectivamente 0,10 e 0,19€ dia para medicamento genérico e de marca, hoje em dia a 
terapêutica de marca esta sensivelmente próxima ao preço da terapêutica genérica de 
2011. 
Por fim a terapêutica que deve ser usada quando nenhuma das acima referidas resulta é 
uma associação de um diurético com um IECA de modo a poder diminuir as doses de 
cada um dos fármacos e potenciar o seu efeito, como exemplo podemos referir Enalapril 
+ Hidroclorotiazida Ciclum com um custo de 0,15€/dia ou o seu homólogo de marca o 
Renidur® com um custo de 0,23€/dia. 
2.4. Custo com a hipertensão arterial de risco acrescido alto ou muito alto 
A norma indica que nas situações mais graves deve ser usado uma associação de um 
diurético tiazídico ou análogo associado a um IECA ou ARA de baixo custo como o 
Lisinopril+Hidroclorotiazida Cinfa 20mg+12,5mg que apresenta um custo de 0,14€/dia 
ou a sua versão mais cara o Zestoretic® que tem um custo diário de 0,46€. A opção 
seguinte seria a utilização de um BCC associado a um IECA ou ARA como o Copalia® 
ou o Exforce® que possuem um custo diário de 0,69€. 
2.5. Custo com a hipertensão arterial com doença cardiovascular 
No caso em que ocorre doença cardiovascular a preferência vai para o uso de um 
bloqueador β seletivo cardíaco com efeito vasodilatador como o Atenolol Generis 
1000mg que apresenta um custo de 0,11€/dia e 0,17€/dia na sua apresentação mais cara 
com o Tenormin ®, em 2011 a diferença entre o medicamento de referência e o de 
marca era de 65% estando os valores mínimo e máximo situados entre 0,11€ e 0,17€. 
2.6.Custo com a hipertensão arterial na gravidez 
Numa situação em que a doente se encontre grávida a indicação é para esta fazer um 
bloqueador β (Lowe et al., 2009) como o Atenolol Alter 100mg com um preço 
associado de 0,10€/dia enquanto que o Tenormin® a opção de marca acarreta um custo 
de 0,17€ diariamente, também pode ser utilizado um BCC como a Amlodipina Farmoz 
5mg que pode ter um custo diário de 0,057€ e na sua versão mais cara o Norvasc® pode 
acarretar um custo de 0,11€/dia.  
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Capítulo IV– Conclusão 
 
Ao realizar este trabalho observamos que devido à crise económica que o país atravessa 
houve um decréscimo no preço dos medicamentos anti-hipertensores desde outubro de 
2011 até outubro de 2014.Para a para a obtenção das tabelas apresentadas recorreu-se a 
uma aplicação disponível para  smartphone o emed , que trazem vantagens, pois ao 
contrario da base de dados do infomed, que pode nem sempre estar atualizada, possui 
atualizações periódicas e automáticas. 
Paralelamente a este trabalho, um trabalho que poderia ser desenvolvido futuramente, 
que poderia ser de grande interesse, seria verificar o custo/beneficio do uso dos 
medicamentos anti-hipertensores de baixo preço, será que os medicamentos genéricos 
de baixo preço são uma mais valia para o utente sendo que o utente paga menos será 
que  a sua tensão arterial é corrigida igualmente face a um medicamento de marca. 
Os medicamentos mais prescritos são primeiramente os IECA seguindo-se dos 
diuréticos tiazidicos e  dos BCC, a alternativa mais cara os ARA apesar de segundo a 
Tabela 7. terem diminuído o seu preço em termos de percentagem -0,36%, são os 
responsáveis por 72% da despesa, o que faz sentido pois são a alternativa mais 
dispendiosa, o custo em valor absoluto da terapêutica anti-hipertensora ronda os 0,09€ 
comparando com o ano de 2011 o doente pagava cerca de 0,12€ pela mesma 
terapêutica , existem grandes assimetrias em termos de prescrição, mesmo utilizando as 
normas para esse efeito, no entanto a terapêutica anti-hipertensora durante 4 a 5 anos, 
previne um evento coronário em 0,7% dos doentes e um AVC em 1,3% . 
Ao observarmos os resultados obtidos em 2011 para 2014 percebemos que o custo 
médio diário de desceu 9,65%.Relativamente ao preço por embalagem este passou de 
14,62€ em 2011 para 9,40€ no ano de 2014 , ou seja ocorreu uma diminuição do preço 
de 5,22€ ou seja -35,67%. 
Olhando para os regimes de comparticipação o utente pagava menos 31,55% e o estado 
menos 39,14%, assim estudos desta génese revelam uma importância fulcral pois  
permitem ter uma ideia de como evoluem os custos da medicação, e o impacto que 
causa na sociedade, podemos assim concluir que os encargos para o utente tem 
aumentado enquanto que para o estado tem diminuído, apesar de os utentes não se 
aperceberem desta situação visto que os preços dos medicamentos têm vindo a diminuir 
mas a parte comparticipada pelo estado também  .  
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ANEXOS  
 
A  tabelas em anexo  contemplam uma análise detalhada ao preço dos medicamentos utilizados para a HTA que foi obtida em agosto de 2013 e 
outubro de 2014 e a respetiva evolução do preço 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Cloratalidona Hygroton -0,20 -0,06 -0,03 
Indapamida 
Fludex LP -1,51 -0,93 -0,81 
Indapamida Alter 0,10 0,04 0,01 
Indapamida Ciclum 0,13 0,07 -0,45 
Indapamida Cinfa 1,20 1,14 -0,25 
Indapamida Generis -1,60 -1,55 -1,44 
Indapamida Germed 0,49 0,43 1,75 
Indapamida GP 1,31 1,25 1,76 
Indapamida KRKA 0,24 0,18 -1,36 
Indapamida Labesfal 0,49 0,43 -0,24 
Indapamida Mylan 1,44 -0,23 0,06 
Indapamida Pharmakern 0,00 -0,06 -0,07 
Indapamida Ratiopharm -0,10 -0,16 0,25 
Indapamida Teva -0,87 -1,35 -0,41 
Indapamida To Life 0,39 0,33 0,92 
Indapamida Vida -0,36 1,81 0,36 
Tandix L.P. -0,18 -0,24 1,98 
Vasodipin 0,24 0,18 -0,35 
Fluidema 0,25 -0,07 -0,44 
Indapamida Sandoz 0,25 0,77 -0,06 
Metolazona Diulo -0,28 0,65 0,83 
Xipamida Diurexan 0,04 0,65 0,83 
Furosemida 
Furosemida Cinfa 40 mg 0,14 0,08 0,00 
Furosemida Pharmakern 0,36 0,30 0,00 
Furosemida Ratiopharm 40 
mg 
0,13 0,07 0,03 
Furosemida Sandoz 40 mg 0,15 0,09 0,00 
Lasix -0,18 -0,24 -0,25 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Lasix Retard 0,06 0,01 0,01 
Fueosemida Ratiopharm 0,56 0,56 0,56 
Lasix 0,48 0,16 0,08 
Espironolactona 
Aldactone -0,13 -0,08 -0,05 
Espironolactona  Alter 
25mg 
-0,04 0,01 0,00 
Aldactone 0,52 0,38 0,32 
Espironolactona  Alter 100 
mg 
-0,09 -0,04 0,00 
Altizida + 
Espiranolactona 
Aldactazine -0,09 -0,03 -0,01 
Hidroclorotiazida + 
amilorida 
Hidroclorotiazida + 
Amilorida Ratiopharm 
-0,10 0,00 0,00 
Hidroclorotiazida + 
Espironolactona 
Ondolen Forte 1,77 0,55 0,28 
Hidroclorotiazida + 
triamtereno 
Dyazide -0,56 -0,17 -0,09 
Aliscireno Rasilez -0,74 -0,23 -0,12 
Aliscireno Rasilez -1,50 -0,47 -0,24 
Captopril 
Capoten -0,65 -0,90 -1,51 
Captopril Bluepharma 
Indústria Farmacêutica 
S.A. 
0,07 -0,18 -0,27 
Captopril Carencil 0,04 -0,21 0,00 
Captopril Cinfa -0,25 -0,50 -0,59 
Captopril Farmoz 0,74 0,49 0,17 
Captopril Generis -0,25 -0,50 -0,59 
   
 
  
 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Captopril GP 0,07 -0,18 -0,27 
Captopril Labesfal -0,25 -0,50 -0,59 
Captopril Mepha -0,25 -0,50 -0,59 
Captopril Mylan -0,25 -0,50 -0,59 
Captopril Pressil 0,04 -0,21 0,00 
Captopril Ratiopharm -0,25 -0,50 -0,59 
Captopril Sandoz -0,25 -0,50 -0,59 
Captopril Zentiva -0,17 -0,41 -0,98 
Hipotensil -4,71 -3,35 -2,84 
Captopril Bluepharma 
Indústria Farmacêutica 
S.A. 
-0,49 -0,26 0,00 
Captopril Carencil -0,34 -0,11 0,00 
Captopril Cinfa -0,49 -0,26 0,00 
Captopril Farmoz 0,21 0,44 0,00 
Captopril Generis -0,49 -0,26 0,00 
Captopril GP -0,49 -0,26 0,00 
Captopril 
Captopril Labesfal -0,49 -0,26 0,00 
Captopril Mylan -0,49 -0,26 0,00 
Captopril Pressil -0,33 -0,10 0,00 
Captopril Ratiopharm -0,49 -0,26 0,00 
Captopril Zentiva -0,40 -0,19 0,00 
Hipotensil 0,22 0,45 0,53 
Captopril + 
Hidroclorotiazida 
Captopril + 
Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
0,02 -0,01 0,00 
Captopril + 
Hidroclorotiazida Generis 
0,02 -0,01 0,00 
Lopiretic 0,67 0,43 0,35 
Cilazapril 
Inibace -0,03 -0,18 -0,23 
Inibace 0,19 -1,05 -1,52 
Inibace 1,38 -1,46 -2,54 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazida 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazida Generis 
-0,31 0,11 0,00 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazida Krka 
0,52 0,94 0,00 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Inibace Plus -1,39 -0,97 -0,81 
Enalapril 
Enalapril Balpril 5mg 0,17 -0,29 -0,44 
Enalapril Ciclum 5mg 0,51 0,05 0,00 
Enalapril Cinfa 5mg 0,10 -0,36 -0,89 
Enalapril Generis 0,10 -0,36 -0,89 
Enalapril Mepha 5mg 0,15 -0,31 -0,43 
Enalapril Ratiopharm 5mg 0,33 -0,13 -0,30 
Enalapril Sandoz 5mg 0,35 -0,11 -0,28 
Meleatode Enalapril Mylan 
5mg 
0,10 -0,36 -0,89 
Renitec 5 -0,18 -0,64 -1,17 
Tensazol -0,18 -0,64 -1,17 
Enalapril Balpril 20mg 0,14 -0,59 -0,37 
Enalapril Bluepharma 
20mg 
0,03 -0,70 -0,89 
Enalapril Ciclum 20mg 0,64 -0,03 -0,24 
Enalapril Cinfa 20mg 0,03 -0,70 -0,89 
Enalapril Farmoz 0,77 0,04 -0,15 
Enalapril 
Enalapril Generis 20mg 0,15 -0,52 -1,62 
Enalapril Mepha 20mg 0,03 -0,70 -0,89 
Enalapril Ratiopharm 0,03 -0,70 -0,89 
Enalapril Sandoz 0,03 -0,70 -0,89 
Prilan 0,03 -0,70 -0,89 
Renitec 0,15 -0,58 -1,76 
Tensazol 0,15 -0,58 -1,76 
Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 20mg+12,5mg 
0,33 -0,34 -0,60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ciclum 20mg+12,5mg 
0,23 -0,40 -0,30 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Cinfa 20mg+12,5mg 
0,33 -0,34 -0,60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
1,45 0,53 0,27 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Generis 20mg+12,5mg 
-0,24 -1,87 -2,09 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Germed 20mg+12,5mg 
-10,29 -4,07 -1,74 
  
 
  
 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 20mg+12,5mg 
0,33 -0,34 -0,60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Mepha 20mg+12,5mg 
0,33 -0,34 -0,60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 20mg+12,5mg 
0,33 -0,34 -0,60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
0,33 -0,34 -0,60 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Teva 
0,33 -0,34 -0,60 
Renidur -1,49 -7,56 -2,85 
Enalapril + 
Lercanidipina 
Zanipress 56U 1,40 4,32 1,85 
Zanitek 56U 1,41 4,33 1,86 
Zanipress 56U 1,55 4,41 1,91 
Zanitek 56U 1,56 4,42 1,92 
Felodipina + 
Ramipril 
Triapin Mite 50U -0,05 -0,01 -0,01 
Triapin 50U -0,82 -0,26 -0,13 
Fosinopril Fosinopril Mylan -0,03 -0,13 -0,17 
Fosinopril 
Fosinopril Generis 0,03 -0,35 0,00 
Fosinopril Mylan 0,03 -0,35 0,00 
Fosinopril Zentiva -0,68 -1,01 0,00 
Fositen 0,05 -0,33 -0,48 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazida 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazida Actavis 
-0,09 -0,23 0,00 
Fositen Plus 0,43 0,27 0,20 
Imidapril 
Cardipril -0,37 -0,11 -0,06 
Cardipril 0,04 -6,13 -3,18 
Cardipril 1,12 0,35 0,18 
Lisinopril 
Ecapril 0,43 -0,04 -0,09 
Lipril 5 -0,47 -0,94 -1,05 
Lisinopril Actavis 0,19 -0,28 -0,39 
Lisinopril Basi 1,05 0,91 0,40 
Lisinopril Bluepharma 0,08 -0,36 -0,46 
Lisinopril Ciclum -0,07 -0,51 -0,88 
Lisinopril Generis 5mg -0,23 -0,67 -0,77 
Lisinopril Labesfal 5mg 0,05 -0,42 -0,53 
Lisinopril Mepha 5mg 0,42 -0,05 -0,17 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Lisinopril Ratiopharm 5mg -0,36 -0,83 -0,94 
Lisinopril Sandoz -2,96 -1,19 -0,81 
Lisinopril ToLife -0,28 -0,75 -0,86 
Prinivil 5 -0,30 -0,68 -0,77 
Zestril 5 -0,24 -0,60 -0,68 
Ecapril 0,04 0,07 0,09 
Lipril 20 0,78 0,81 0,82 
Lisinopril Actavis 0,98 1,01 1,02 
Lisinopril Basi -0,31 -0,28 0,00 
Lisinopril Bluepharma 2,12 2,15 2,74 
Lisinopril Ciclum -0,27 -0,24 -0,23 
Lisinopril Generis 20mg -0,20 -0,17 -0,16 
Lisinopril Jaba 20mg -0,87 -0,84 -0,47 
Lisinopril Labesfal 20mg 0,04 0,07 0,08 
Lisinopril Mepha 20mg -0,44 -0,41 -0,39 
Lisinopril Ratiopharm 
20mg 
0,04 0,07 0,08 
Lisinopril Sandoz 0,16 0,19 0,20 
Fosinopril 
Lisinopril ToLife 20mg 2,42 2,45 2,46 
Lisinopril Zentiva 0,04 0,07 0,08 
Prinivil -4,87 -5,71 -5,70 
Zestril -0,09 7,93 9,68 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
Ecamais 7,88 2,80 2,80 
Ecamais 1,42 1,46 2,58 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Actavis 
0,31 0,34 0,35 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Bluepharma 
0,86 0,90 2,02 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Ciclum 
-0,81 -0,77 -0,76 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Generis 
-0,70 -0,66 -1,76 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Jaba 
-0,16 -0,13 0,00 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Labesfal 
0,31 0,34 0,35 
Lisinopril+Hidroclorotiazid 0,16 0,20 0,21 
   
 
  
 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
a Mepha 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Mylan 
-0,72 -0,69 -1,71 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Ratiopharma 
0,29 0,33 1,45 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a Sandoz 
0,31 0,34 0,35 
Lisinopril+Hidroclorotiazid
a ToLife 
0,02 0,31 0,07 
Prinzide 0,74 0,78 0,79 
Zestoretic -0,41 -0,41 -0,37 
Perindopril 
Perindopril Farmoz -6,81 -11,94 -13,87 
Perindopril Tensoliber -6,81 -11,94 -13,87 
Conversyl 0,22 1,08 2,23 
Perindopril Farmoz -14,81 -21,69 -24,28 
Perindopril Tensoliber -14,44 -21,32 -22,81 
Coversyl 0,40 1,73 3,33 
Perindopril + 
Amlodipina 
Coveram 0,21 0,07 0,03 
Coveram 0,15 0,05 0,08 
Coveram -1,08 -0,33 -0,17 
Coveram -1,25 -0,38 -0,20 
Perindopril + 
Indapamida 
Predonium 0,19 1,15 1,35 
Preterax 0,19 1,15 1,35 
Predonium 0,19 1,58 1,89 
Preterax 0,19 1,58 1,89 
Quinapril 
Acupril 0,19 0,06 0,03 
Quinapril Mylan 0,18 1,95 2,34 
Acupril -0,47 -0,15 -0,08 
Quinapril + 
Hidroclorotiazida 
Acuretic 11,86 3,49 2,18 
Ramipril Alter 0,09 -0,01 -0,04 
Ramipril Generis -0,27 -0,37 -0,39 
Ramipril GP 0,62 0,52 1,01 
Ramipril J. Neves -0,20 -0,30 -0,84 
Ramipril Mepha -0,51 -0,61 -0,63 
Ramipril Romace 0,45 0,35 0,32 
Ramipril ToLife -0,36 -0,46 -1,00 
Triatec 0,23 0,13 0,11 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Ramipril Actavis 0,11 -0,25 -0,84 
Ramipril Alter 0,70 0,34 -0,25 
Ramipril Bluepharma 1,00 0,62 0,48 
Ramipril Ciclum -4,82 2,02 2,00 
Ramipril Generis -9,62 -7,08 -6,52 
Ramipril GP 4,08 3,72 4,11 
Ramipril J. Neves -0,03 -0,39 -0,46 
Ramipril Labesfal -0,15 -3,41 -4,11 
Ramipril Mepha -0,15 -0,51 -0,58 
Ramipril Ratiopharm 0,06 -0,25 -0,33 
Ramipril Romace -3,32 -6,58 -7,28 
Ramipril Sandoz 3,99 3,61 3,45 
Ramipril ToLife -0,87 -1,23 -1,82 
Ramipril Zentiva -3,58 -3,94 -4,53 
Triatec 0,21 -0,15 -0,22 
Ramipril Actavis 0,00 0,14 0,74 
Quinapril + 
Hidroclorotiazida 
Ramipril Alter 1,98 2,12 2,16 
Ramipril Bluepharma -0,27 -0,11 -0,05 
Ramipril Ciclum -0,14 -1,34 -1,15 
Ramipril Generis 0,00 0,14 0,18 
Ramipril Germed -3,90 -3,76 -3,72 
Ramipril GP 4,71 4,85 5,45 
Ramipril J. Neves 0,15 0,29 0,33 
Ramipril Labesfal -3,21 -3,07 -3,03 
Ramipril Mepha 0,00 0,14 0,18 
Ramipril Ratiopharm 0,27 0,41 0,44 
Ramipril Romace -7,15 -10,54 -11,81 
Ramipril Sandoz 2,92 3,08 3,60 
Ramipril ToLife -2,91 -2,77 -3,27 
Ramipril Verzatec -0,27 -0,13 -0,09 
Ramipril Zentiva -6,42 -6,28 -6,78 
Triatec -0,82 9,32 -0,64 
Ramipril Actavis 0,00 0,02 0,03 
Ramipril Alter -0,18 -0,16 -0,14 
Ramipril Bluepharma -0,19 1,84 -0,15 
  
 
  
 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Ramipril Generis -6,72 -6,70 -6,69 
Ramipril Germed -5,93 -5,91 -5,90 
Ramipril GP 3,86 3,88 3,44 
Ramipril J. Neves -0,47 -0,45 -0,44 
Ramipril Labesfal -6,48 -6,46 -6,45 
Ramipril Mepha -0,74 -0,72 -0,71 
Ramipril Ratiopharm -4,95 -4,93 -4,92 
Ramipril Romace -0,11 -0,09 -0,07 
Ramipril Sandoz 6,17 6,20 5,54 
Ramipril ToLife -4,64 -4,62 -5,83 
Ramipril Verzatec -0,10 -0,08 -0,06 
Ramipril Zentiva -9,94 -9,92 -11,13 
Triatec -1,01 -0,99 -0,98 
Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
-0,33 -0,27 -0,20 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Alter 
-0,56 -0,50 -0,43 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Generis 
-0,56 -0,50 -0,43 
Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
-0,56 -0,50 -0,43 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide 
-0,56 -0,50 -0,43 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
ToLife 
-0,56 -0,50 -0,43 
Triatec Composto 0,13 0,19 -0,51 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
-0,16 -0,12 -0,12 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Alter 
-0,16 -0,12 -0,12 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Generis 
-0,16 -0,12 -0,12 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
-0,16 -0,12 -0,12 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide 
-0,16 -0,12 -0,12 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
ToLife 
-0,16 -3,09 -0,63 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Triatec Composto Forte -0,28 -0,24 -0,24 
Trandolapril 
Gopten -0,52 -0,33 -0,25 
Odrik -0,69 -0,50 -0,42 
Trandolapril Generis 0,03 0,22 0,00 
Gopten 0,31 0,01 0,00 
Odrik 0,83 0,53 0,42 
Trandolapril Generis 0,15 -0,15 0,00 
Trandolapril Generis 0,93 0,29 0,04 
Zofenoprill 
Zofenil 0,73 0,23 0,12 
Zofenil 0,98 0,31 0,16 
Candesartan 
Atacand 1,01 1,87 2,06 
Blopress 1,01 1,87 2,06 
Atacand 2,03 4,44 4,96 
Blopress 2,03 4,44 4,96 
Atacand -0,26 2,82 3,49 
Blopress -4,25 -1,04 -0,42 
Candesartan + 
Hidroclorotiazida 
Blopress 2,08 3,40 3,70 
Hytacand -2,08 -1,41 -1,27 
Eprosartan Teveten 1,51 0,46 0,24 
Eprosartan + 
Hidroclorotiazida 
Teveten plus 0,35 0,11 0,06 
Irbesartan 
Irbesartan Alter -0,13 -0,13 -0,13 
Irbesartan Ciclum -0,51 -0,15 -0,01 
Irbesartan Generis -0,13 -0,13 -0,13 
Irbesartan Mepha -0,01 0,25 0,43 
Irbesartan Pharmakern 0,00 0,36 0,44 
Irbesartan Ratiopharm 2,78 3,14 3,22 
Aprovel -0,17 0,22 0,31 
Irbesartan Alter -0,38 0,01 0,10 
Irbesartan Ciclum -0,06 0,33 0,91 
Irbesartan Cinfa -0,63 -0,24 -0,15 
Irbesartan Generis 0,25 0,64 0,73 
Irbesartan Mepha 0,25 0,64 0,73 
Irbesartan Pharmakern 0,00 0,39 0,48 
Irbesartan Ratiopharm 0,25 0,64 0,73 
Aprovel 0,21 0,85 0,99 
   
 
  
 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Irbesartan Alter 0,01 0,65 0,79 
Irbesartan Ciclum 0,21 0,85 1,08 
Irbesartan Cinfa 0,26 0,90 1,04 
Irbesartan Generis 0,26 0,90 1,04 
Irbesartan Mepha -1,00 -0,36 -0,22 
Irbesartan Pharmakern 0,00 0,64 0,78 
Irbesartan Ratiopharm 0,26 0,90 1,04 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazida 
Coaprovel -0,16 1,10 1,38 
Coaprovel -0,67 
-
151,83 
1,57 
Losartan 
Aratis Farbio -0,16 -0,03 0,03 
Cozaar 0,88 0,78 0,76 
Decara 0,13 0,26 0,30 
Lortaan 12,55 12,68 12,72 
Losartan Actavis 0,00 0,13 0,17 
Losartan Alter 0,62 0,75 1,33 
Losartan Basi -0,20 -0,07 -0,01 
Losartan Bluepharma 1,45 1,60 1,63 
Losartan 
Losartan Ciclum -0,20 -0,07 -0,01 
Losartan Cinfa -0,40 -0,27 -0,23 
Losartan Farmoz 1,00 1,15 1,18 
Losartan Generis 0,21 0,34 0,38 
Losartan GP 3,66 3,79 3,83 
Losartan Jaba -0,18 -0,05 0,01 
Losartan Krka -0,66 -0,53 -0,49 
Losartan Labesfal -3,08 -2,95 -2,91 
Losartan Mepha -2,52 -2,39 -2,87 
Losartan Mylan 1,21 1,34 1,38 
Losartan Phrmakern 0,00 0,13 0,17 
Losartan Ranbaxy -0,66 -0,53 -0,49 
Losartan Ratiopharm -0,04 0,12 0,15 
Losartan Sandoz 0,01 0,16 0,19 
Losartan Sartal 2,65 2,78 3,36 
Losartan Tetrafarma 0,12 0,27 0,30 
Losartan Teva -0,37 -0,24 -0,18 
Losartan Tiasar 0,00 0,15 0,18 
Losartan ToLife -0,66 -0,51 -0,48 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Losartan Zentiva -7,98 -11,24 -12,46 
Aratis Farbio 0,27 2,98 4,77 
Decara 0,35 3,06 3,66 
Losartan Actavis 0,00 2,71 3,31 
Losartan Alter -1,13 1,58 1,42 
Losartan Arrowblue -8,25 -5,54 -5,70 
Losartan Basi -0,98 1,73 2,77 
Losartan Bluepharma -0,15 2,76 4,68 
Losartan Ciclum -0,99 1,72 2,76 
Losartan Cinfa 0,15 2,76 3,36 
Losartan Farmoz 0,00 2,91 3,54 
Losartan Generis 0,35 3,06 3,66 
Losartan GP 6,80 9,51 11,31 
Losartan Krka 0,16 2,87 3,47 
Losartan Mepha -0,02 2,69 3,29 
Losartan Mylan 0,56 3,28 3,86 
Losartan Phrmakern 0,00 2,71 3,31 
Losartan Ranbaxy -0,43 2,28 2,88 
Losartan 
Losartan Ratiopharm -0,40 3,36 9,75 
Losartan Sartal 12,02 4,73 6,53 
Losartan Tetrafarma 0,33 3,24 3,87 
Losartan Teva -1,12 1,59 2,63 
Losartan Tiasar 0,07 2,98 4,90 
Losartan ToLife 0,07 2,98 4,90 
Losartan Zentiva -12,14 -16,94 -17,98 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
Hipara 0,00 1,37 1,67 
Losarbio 0,69 2,06 2,36 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
-10,15 -8,78 -8,48 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
0,89 2,26 3,29 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
-1,19 0,18 0,70 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
0,17 1,54 1,84 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
-0,77 0,70 1,81 
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Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
0,18 1,65 1,98 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
-3,72 -2,35 -2,05 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
3,45 4,92 6,03 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
-1,96 -0,59 0,00 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Krka 
-0,72 0,65 0,95 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mepha 
0,69 2,06 2,36 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mylan 
-8,32 -6,95 -6,65 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
0,00 1,37 1,67 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
-0,17 1,30 1,63 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
0,68 2,15 2,48 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Teva 
-10,29 -13,71 -14,99 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ToLife 
0,28 1,75 2,86 
Cozaar Plus 7,66 3,47 2,56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
1,95 1,64 2,55 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
1,19 0,88 0,76 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
1,16 0,85 0,73 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
1,50 1,19 2,10 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
0,13 -0,18 0,00 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
-0,36 -0,67 -0,74 
Losartan+Hidroclorotiazida 2,16 1,85 0,99 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
ToLife 
Fortzaar -0,14 0,13 0,20 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actvis 
-3,14 -2,87 -2,80 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
-0,44 -0,18 0,41 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
-0,56 -0,29 -0,18 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
0,26 0,53 0,60 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
-0,05 0,22 0,29 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
0,00 0,26 0,33 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
0,23 0,49 0,56 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
0,36 0,62 1,21 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
-0,30 -0,03 0,08 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
0,00 0,26 0,33 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
-0,68 -0,41 -0,34 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ToLife 
-0,57 -0,30 0,29 
Olmesartan 
Olmetec -0,41 -0,13 -0,07 
Olsar -0,41 -0,13 -0,07 
Olmetec 1,06 0,33 0,17 
Olmetec -0,46 -0,14 -0,08 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazida 
Olmetec Plus 1,44 -23,79 -29,27 
Olsar Plus 1,44 -23,79 -29,27 
Olmetec Plus 1,44 -23,79 -29,27 
Olsar Plus 1,44 -23,79 -29,27 
Telmisartan 
Pritor -0,33 -0,33 -0,33 
Micardis 0,44 6,47 9,14 
Pritor 0,42 6,36 9,02 
Micardis -1,12 6,83 10,31 
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Telmisartan + 
Hidroclorotiazida 
Micardis Plus 0,36 8,99 10,86 
Pritor Plus 0,36 8,69 1,29 
Micardis Plus -0,49 9,89 12,14 
Pritor Plus -0,50 9,90 12,19 
Micardis Plus -0,10 10,22 12,45 
Pritor Plus -0,59 10,06 12,38 
Valsartan 
Diovan -0,02 6,55 7,97 
Tareg -0,02 6,55 7,97 
Diovan 0,32 20,02 24,31 
Tareg 0,32 20,02 24,31 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
Co-Diovan -1,40 11,47 14,27 
Co-Tareg -1,40 11,47 14,27 
Co-Diovan Forte -0,81 8,52 10,55 
Co-Tareg Forte -0,81 8,52 10,55 
Amlodipina 
Amlodipina Actavis 0,00 -0,12 -0,10 
Amlodipina Alter 0,20 0,11 0,09 
Amlodipina Bluepharma 1,98 1,89 1,88 
Amlodipina Cardionox 1,59 1,50 1,82 
Amlodipina 
Amlodipina Cinfa -0,21 -0,30 -0,31 
Amlodipina Drime 0,01 -0,11 -0,12 
Amlodipina Farmoz 0,22 0,13 0,11 
Amlodipina Generis 0,14 0,05 0,04 
Amlodipina GP 2,65 2,56 2,55 
Amlodipina J. Neves 0,09 0,00 -0,01 
Amlodipina Jaba 3,29 0,05 0,00 
Amlodipina Labesfal -0,54 -0,63 -0,64 
Amlodipina Mepha -0,02 -0,11 -0,12 
Amlodipina Mibral 0,65 0,56 0,47 
Amlodipina Mylan -0,58 -0,67 -0,68 
Amlodipina Pharmakern 0,09 0,00 -0,01 
Amlodipina Ratiopharm -0,66 -0,75 -0,76 
Amlodipina Sandoz 1,26 1,17 1,16 
Amlodipina Teva -0,31 -0,53 -0,67 
Amlodipina ToLife 0,22 0,13 0,45 
Amlodipina Vida 0,23 0,14 0,09 
Norvasc -0,70 -0,79 -0,80 
Amlodipina Actavis 0,44 0,99 1,11 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Amlodipina Alter -0,79 -0,20 0,01 
Amlodipina Bluepharma 1,06 1,65 1,78 
Amlodipina Cardionox 1,80 2,39 3,14 
Amlodipina Ciclum -0,77 -0,18 0,03 
Amlodipina Cinfa 0,36 0,85 1,08 
Amlodipina Drime 0,36 0,95 1,08 
Amlodipina Farmoz 0,00 0,59 0,72 
Amlodipina Generis -0,69 -0,10 0,03 
Amlodipina GP 5,11 5,70 6,45 
Amlodipina Jaba -0,50 0,09 0,00 
Amlodipina Wynn -0,65 -0,06 0,00 
Amlodipina Mepha 0,36 0,95 1,08 
Amlodipina Mibral 0,00 0,59 1,34 
Amlodipina Mylan 0,36 0,95 1,08 
Amlodipina Pharmakern 0,00 0,59 0,72 
Amlodipina Ratiopharm 0,36 0,95 1,08 
Amlodipina Sandoz 0,32 0,91 1,04 
Amlodipina Teva -1,54 -0,99 -0,68 
Amlodipina 
Amlodipina ToLife -0,44 0,15 0,90 
Amlodipina Vida -0,41 0,18 0,93 
Amlodipina Zentiva -1,52 -0,93 -0,80 
Norvasc 0,30 0,89 1,02 
Amlodipina +  
Valsartan 
Copalia -0,13 -0,04 -0,02 
Exforce -0,13 -0,04 -0,02 
Copalia 12,56 3,90 2,01 
Exforce 12,56 3,90 2,01 
Felodipina 
Felodipina Actavis -0,28 0,25 0,00 
Felodipina Mylan -0,28 0,25 0,00 
Felodipina Actavis 0,96 0,77 0,00 
Felodipina Mylan 0,96 0,77 0,00 
Isradipina 
Lomir Sro 0,20 0,07 0,03 
Dilatol Sro -0,03 -0,01 0,00 
Lomir Sro -0,03 -0,01 0,00 
Lacidipina Lacipil 0,84 0,26 0,14 
Lercanidipina 
Zanicor -0,85 -0,97 -1,00 
Zanidip -3,91 -4,03 -6,52 
Zanicor 20 -2,26 -2,02 -1,97 
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Zanidip -2,47 -2,23 -2,18 
Nifedipina 
Adalat 5 -0,06 -0,02 -0,01 
Adalat 10 -0,18 -0,06 -0,03 
Adalat A.P -0,60 -0,21 -0,06 
Nifedipina Alter -0,54 -0,15 0,00 
Adalat CR -0,18 0,03 0,81 
Adalat CR 6,50 2,02 1,04 
Nilvadipina 
Nivadil 8 0,80 0,25 0,13 
Nivadil 16 -1,60 -0,49 -0,26 
Nimodipina 
Brainox 0,96 0,32 0,15 
Modina -0,40 -0,13 -0,07 
Nimotop 0,93 0,31 0,16 
Sobrepina 0,00 0,00 0,00 
Nitrendipina Hiperdipina -0,31 -0,09 -0,05 
Acebutolol Prent -6,67 -2,07 -1,07 
Atenolol 
Atenolol Alter 0,04 0,00 0,00 
Atenolol Bluepharma 0,04 0,00 0,00 
Atenolol Cinfa 0,04 0,00 0,00 
Atenolol 
Atenolol Generis 0,07 0,03 0,00 
Atenolol Mylan 0,04 0,00 0,00 
Atenolol Ratiopharm 0,04 0,00 0,00 
Tenormin Mite -0,18 -0,22 -0,24 
Atenolol Alter -0,68 -0,34 -0,21 
Atenolol Bluepharma -0,69 -0,35 -0,22 
Atenolol Cinfa -0,24 0,10 0,23 
Atenolol Generis -0,71 -0,37 -1,02 
Atenolol Ratiopharm -0,71 -0,37 -0,24 
Tenormin -0,18 0,00 0,05 
Atenolol +  
Clorotalidona 
Tenoretic Mite -2,94 -5,72 -6,77 
Tenoretic -0,96 -0,96 -0,96 
Concor IC 0,37 0,37 0,37 
Bisoprolol 
Bisoprolol Ciclum 0,38 0,66 0,20 
Bisoprolol Generis -0,34 2,42 3,02 
Bisoprolol Jaba 0,07 0,35 0,00 
Bisoprolol Labesfal -0,25 0,03 0,09 
Bisoprolol Sandoz -0,24 0,04 0,10 
Bisoprolol Ciclum -2,68 -6,54 -7,98 
DCI Nome Comercial 
Evolução do Preço 2013 
/ 2014 
  
PVP R.G R.E 
  
Bisoprolol Generis 0,05 5,13 7,04 
Bisoprolol Jaba -0,94 -0,06 0,00 
Bisoprolol Labesfal 0,17 1,05 1,24 
Bisoprolol Sandoz 0,17 1,05 1,21 
Bisoprolol + 
Hidroclorotiazida 
Concor 10 Plus -0,18 -0,18 -0,18 
Metoprolol 
Lopresor 100mg -0,29 0,17 -0,26 
Lopresor 200mg -0,72 -0,22 -0,11 
Nebivolol 
Nebilet -0,98 -1,09 -1,11 
Nebivolol Ciclum 0,17 0,06 0,00 
Nebivolol Generis -0,63 -0,74 -0,76 
Nebivolol GP 0,31 0,20 0,69 
Nebivolol Labesfal -0,48 -0,59 -0,61 
Nebivolol Sandoz -1,16 -1,27 -1,29 
Nebivolol Teva -0,56 -0,67 -1,23 
Nebivolol ToLife -0,58 -0,69 -0,71 
Propranolol 
Inderal 0,61 0,19 0,09 
Inderal 0,14 0,04 0,02 
Tertatolol Artex 0,20 0,06 0,03 
Carvedilol 
Carvedilol Actavis -0,43 -0,34 -0,32 
Carvedilol Ciclum -0,28 -0,19 -0,16 
Carvedilol Cinfa -0,10 -0,01 0,53 
Carvedilol Coronat -0,43 -0,34 -0,32 
Carvedilol Farmoz 0,35 0,44 0,47 
Carvedilol Generis -0,41 -0,32 -0,30 
Carvedilol GP 1,25 1,55 1,85 
Carvedilol Jaba -0,16 -0,07 -0,01 
Carvedilol Labesfal -0,42 -0,33 -0,31 
Carvedilol Ratiopharm -0,51 -0,42 -0,40 
Carvedilol Sandoz -0,31 -0,22 -0,20 
Carvedilol Teva -0,58 -0,49 -0,43 
Dilbloc IC -0,06 -0,06 -0,06 
Carvedilol Actavis -0,63 -0,52 0,00 
Carvedilol Ciclum 0,40 0,51 0,54 
Carvedilol Cinfa -0,05 0,06 0,08 
Carvedilol Coronat 0,76 0,87 0,90 
Carvedilol Farmoz 0,07 0,18 0,22 
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Carvedilol Generis 0,35 0,46 0,48 
Carvedilol GP 3,31 3,42 4,25 
Carvedilol Jaba -0,64 -0,53 0,00 
Carvedilol Labesfal 0,35 0,46 0,48 
Carvedilol Mylan 1,04 1,15 1,17 
Carvedilol Ratiopharm 0,20 0,31 0,34 
Carvedilol Sandoz 0,35 0,46 0,48 
Carvedilol Teva 0,08 0,19 0,22 
DCI Nome Comercial 
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Carvedilol Dilbloc IC -0,36 -0,25 -0,23 
Clonidina Catapresan -0,16 -0,05 -0,02 
Metildopa 
Aldomet -0,40 -0,12 -0,07 
Aldomet Forte -0,18 -0,05 -0,03 
Moxonidina 
Moxon -0,01 0,00 0,00 
Moxon -0,07 -0,02 -0,01 
Rilmenidina Hyperium 0,34 0,11 0,05 
Tabela 10 Evolução do preço dos medicamentos anti-hipertensores entre agosto de 2013 e outubro de 2014(Godinho, 2013) 
